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$ &-00 ,. ISLA BE CUBA HABAS AÍ 
32 meses $15.03 placa. 
6 id §' 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
12 meses. 
6 id.. ? 7.00 id. 
•' '¿.73 id. 
I t E G E A M A S P O B E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
O í A K I O D B l>A M A R I N A . 
lE3 I S T . A . 
D E A N O C H E 
Madrid 29 
Con objeto de asistir al bautizo del 
heredero de la corona de España, lle-
garon á Madrid los arzobispos de To-
ledo, Sevilla, Santiago, Valencia, y 
prelados de diferentes diócesis. 
CONFERENCIA 
Con objeto de conferenciar con él, 
el Gobierno ha llamado á Madrid al 
Gobernador civil de Barcelona. 
A los pocos momentos de su llega-
da á. la Corte, habló con el Presidente 
del Consejo de Ministros y con el Mi-
nistro de la Gobernación. / 
CONTRA LA SOLIDARIDAD 
CATALANA 
Varias personalidades del Partido 
republicano de Valencia han verifica-
do' una reunión en la que acordaron 
nombrar una comisión que protestara 
de las tendencias y aspiraciones de la 
Solidaridad Catalana. 
Han telegrafiado á Salmerón, y pi-
den, en términos muy enérgicos, que 
ss convoque á una Asamblea del Par-
tido, con el fin de destituirle. 
Hablase con misterio de una reu-
nión de Generales, que protestarán 
también contra la Solidaridad Cata-
lana. 
PETARDOS 
En la madrugada de hoy han esta-
llado varios petardos en Barcelona. 
No ha nabido desgracias personales. 
ULTIMA SESION 
En Valladolid ha celebrado su úl-
tima sesión el Congreso de música re-
ligiosa. 
LOS CAMBIOS 
• - Eu ia Bolsa de Valores se han cuti-
: zado las libras esterlinas á 2-7'88. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
DISCURSO 
Pittsburg, Abril 29.—El Secretario 
de Agricultura, Mr. Wilson, pronun-
ció en la noche del sábado en los salo-
nes del Glub Americano de esta ciu-
dad, un discurso, en el cual se ocu-
pó de las relacines que existen entre 
la agricultura y las industrias, de la 
educación agrícola, de los experimen-
tos llevados á efecto por el Departa-
mento á su cargo, de la agricultura 
en los terrenos secos, de los insectos, 
beneficios y daños á la agricultura, 
de las plantas leguminosas, de los me-
dies de contrarrestar las enfermedades 
que suelen atacar á los animales, de 
conseryacsión de los bosques nacio-
nales, de la medición del terreno y 
de los estudios meteorológicos. 
Al ocuparse del alcohol desnaturali-
zado, dijo que como no era de espe-
^rse que aumienta&e la producción 
<lel carbón empezaban á escasear los 
bosques para hacer leña y podía ce-
de un memento á otro la extrac-
ción del petróleo, era tiempo de que se 
ocupasen en buscar sustituto á aque-
jas agentes para la producción de la 
el calor y la fuerza motriz, en 
se estaban ocupando ya en otros 
países y parecía el alcohol el desti-
lado á llenar ese requisito; todas las 
ACABAMOS DE RECIBIR 
de Europa. 
ÜS GRAK SURTIDO DE 
JUEGOS DE SALA 
en 
MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regiila 
ESTILOS 
L0UIS XIV, XV y XVI 
conpuestos de 
8ofá, Butacas, Sillones, 
, ^las, Consola y Mesa de 
Centro. 
^4íP10N & PASCUAL 
O Ü l S P O 10 1. 
plantas que contienen almidón pue-
den producir alcohol; la papa, la de 
Siberia especialmente, la yuca el ña-
me y el boniato se prestan de igual 
manera que la remalacha y sirven pa-
ra la destilación del alcohol; una to-
nelada de tusa del maíz rinde once 
galones y una de tallos de maíz, sie-
te galones; además, de muchas plan-
tas leguminosas que no tienen salida 
en nigún mercado se puede también 
extraer alcohol. 
En cuanto al arroz dice Mr. Wil-
son, que se halla á lo largo de los 
Estados del Golfo, una faja de terre-
no que mide 100 millas de ancho y 
quinientas millas de largo, que hace 
todavía unos veinte años servía para 
pastar ganado y que se vendía á ra-
zón de $1 ó ip¿ el aíore; pero se des-
cubrió posteriormente que dicho terre-
no era adaptable al cultivo del arroz 
y la producción de este grano fué au-
mentando gradualmente hasta alcan-
zar el año pasado á 800 millones de 
libras, correspondiendo más de la mi-
tad de dicha cantidad á Tejas y como 
se mejora constantemente el cultivo 
del mismo, es probable que seguirá 
creciendo su producción. 
Ocupándose del azúcar de remola-
cha, dijo Mr. Wilson que hace sola-
mente diez años, los Estados Unidos 
producían 30,000 toneladas y que el 
año pasado, hicieron 483,000 tonela-
das, por valor de $50.000,000, los cul-
tivadores de remolacha han aprendi-
do ya á producir una raíz de gran ri-
queza sacarina y á sacar partido ven-
tajoso de sus residuos y cuando lle-
guen á sembrar la remolacha como el 
maíz, sin necesidad de trabajo ma-
nual, sustituyéndolo por el de la ma-
quinaria, producirán los Estados Uni-
dos azúcar bastante, no solamente pa-
ra su consumo, sino también para ex-
portar-
"La agricultura, terminó diciendo 
Mr. Wilson, es la fuerza creadora de 
materias; el trabajo del agricultor en 
1906 representa $6,794.000,000, arro-
jando un aumento de 44 por ciento 
sobre el año anterior.. Nuestras ex-
portaciones ascendieron á pesos 
1.718.000,000. de los cuales el 72 por 
ciento corresponde á les intereses agrí-
cclas y forestales del país; pesos, 
323.000.000 á los animales y sus pro-
dustos, exportándose el 19 por cien-
to de dicha cantidad; $481.000,000 á 
la exportación del algodón y sus pro-
ductoá; $197.000,000 á la de los cerea-
les de tedas clases, y $117.000,000 á 
la. d3 varios otros productos agríco-
las. 
Impcrtanics tabaco de Cuba, Su-
matra, Puerto Rico, Brasil y Turquía, 
por valor de $30.000,000 y pedimos 
el año pasado tabaco de Sumatra pa-
ra capas, por valor de $7.000,000-
E l Departamento de Agricultura 
que no cesa de trabajar con el objeto 
de que se produzcan en el país todas 
las clases de tabacos que necesita pa-
ra su consumo, ha descubierto ya en 
Connecticutt y Florida, terrenos para 
el cultivo del tabaco de Sumatra pa-
ra capas y en Alabama y Tejas, otros 
que se prestan á la producción de las 
tripas de Cuba y esperamos con el 
tiempo producirán los Estados Uni-
dos todo el tabaco que tenemos que 
exportar de Cuba y Sumatra." 
SIN CONFIRMAR 
Washington, Abril 29.—Nada se sa-
be aquí en la Secretaría de Estado ni 
la Legación mejicana, respecto al ape-
dreamiento por el populacho de las 
legraciones de los Estados Unidos y 
Méjico, en Quesaltenango, Guatemala. 
RELEVO DE UN MINISTRO 
París, Abril 29.—El gabinete ha 
acordado hoy relevar á Mr. Lemar-
chand, Ministro de Francia en Centro 
América, por haberse hallado entre 
los documentos de que se apoderó el 
gobierno en la Nunciatura del Papa, 
AHOKKA GASTOS 
NUESTRA MARCA DE 
1-A 
6RAND PRIXSAIXTLOUIS 
F J j MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE L A TE-
J A FRANCESA 
Y DEL HIERRO G ALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE YENTA E S TODAS LAS F E R R E T E S I i S 
Agente exclusivo: 
M A R T I N N . < r í . Y . \ N , 
A p a r t a d o 15a, Mercaderes 3. 
C 813 alt 39-14 Ab 
una carta en que el referido Ministro 
se comprometía á facilitar al Nuncio, 
Monseñor Montagnini, una copia de 
ciertos documentos del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros, de cuyo conte-
nido deseaba enterarse el Vaticano. 
TRANQUILir AD RESTABLECIDA 
Londres, Abril 29.—Se ha recibido 
hoy en la Secretaría Colonial un des-
pacho del gobernador de una de las 
islas de las Antillas inglesas, que no 
es el de Santo Lucía, diciendo que ha 
mejorado la situación en dicha isla y 
que no hay necesidad de que se en-
víen refuerzos á la misma. 
De la noche 
TRATADO FIRMADO 
Washington, Abril 29.—Según des-
pacho recibido en la Embajada bra-
sileña, los plenipotenciarios del Era-
sil y Colombia fimaron el día 24 del 
corriente en Bogotá, el tratado de 
fronteras y navegación concertado 
entre ambos países. 
DECLARACION 
Declara el Sr. Creel, Embajador de 
Méjico que si Guatemala no accede á 
la petición que le ha hecho el gobierno 
mejicano referente á la extradición 
del general Lima, se suspenderán las 
relaciones - diplomáticas entre ambos 
gobiernos, pero que él confía en que 
el asunto se resolverá sin tener que re-
currrir á las armas. 
SORPRESA 
La Haya, Abril 29.—Las tropas ho-
landesas que hay en la Isla Célebes, 
sorprendieron á una partida rebelde 
en Akassa. 
Last ropas mataron al jefe rebelde 
y á catorce individuos, cogiendo tam-
bién á trece prisioneros; ellos á su vez 
sufrieron la pérdida de un soldado ho-
landés y tres soldados nativos. 
MINA INUNDADA 
Liege, Abril 29.—A consecuencia 
de una inundación ocurrida en una 
mina en Angleus quedaron sepultados 
diez y ocho mineros, habiéndose ex-
traído ya nueve cadáveres. 
Doscientos obreros de la citada mi-
na lograren salvar sus vidas. 
E L '' STROMBOLI'' 
Roma, Abril 29.—Prevalece gran 
temor en Messina con motivo de la 
erupción del "Stromboli". 
Ignórase el estado del volcán, por-
que á consecuencia de la espesa nie-
bla no se ha podido efectuar recono-
cimiento ni hacer señal aíguna. 
Dícese que hay muchas personas 
heridas. 
E l gobierno ha enviado un torpede-
ro al puerto más cercano para que 
ayude á aliviar la suerte de las vícti-
mas. 
Reina un pánico tremendo en la 
Calabria y los moradores de las aldeas 
que hay á lo largo de la costa abando-
nan sus hogares. 
DEDUCCIONES 
París, Abril 29.—La visita que el 
rey Leopoldo de Bélgica ha hecho á 
esta ciudad durante la actual crisis 
política que reina en su país y las lar-
gas conferencias que ha sostenido con 
los señores Falliers, Clemenceau y Pi-
chón, ha hecho creer que dicho sobe-
rano piensa ofrecer á Francia el Es-
tado Libre del Congo, con objeto de 
obligar al Parlamento Belga á que 
acceda á sus deseos. 
LA REINA VICTORIA 
Madrid, Abril 29.—Sigue siendo 
muy satisfactorio el estado de salud 
de la reina Victoria Eugenia, la cual 
ha dado hoy sus acostumbrados pa-
seos en coche, sin demostrar el más 
ligero cansancio. 
INSPECCION D E HOSPITALES 
San Juan, Puerto Rico, Abril 29.— 
A bordo del vapor "Cataluña" saldrá 
para Cuba el Jefe de Sanidad Militar 
Mr. O'Reilly, con objeto de inspeccio-
nar las condiciones en que se encuen-
tran los hospitales de dicha isla y pre-
sentar después su informe al Secreta-
rio Taft. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 29.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si^ 
do el siguiente 
Liga Nacional 
New York 3, Boston 1. 
Filadelña 6, Brooklyn 0. 
Cincinnati 0, Chicago 1. 
Liga Americana 
Boston 2, New York 1. 
Washington 1, Filadelfia 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ínterés), á 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
101.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1 ¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre Hambnrga, 60 d.lv. ban-
queros, á 95. 
Centrífuga, rxyl. 96, en plaza, 
3.73 á 3.76 cts. 
Centrifugas, número 10, pol. 36, cos-
to y flete de 2.3|8 á 2.7|16 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.25 
á 3.26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.00 á 3.02 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9-10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.50, 
Londres, Abril 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1|4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 españe-, cx-cupón, 
95.1|4. 
París, Abril 29. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 55 céntimos. 
¡ N E 3 0 R E S D E C U P O N 
B E C I G A R R O S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s j V a l e s 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el pla^o que teníamos señalado, pudiendo, por lo tanto, redi-
mirse nuestros CUPONES y VALES 
hasta ef 30 de! corriente mes 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
Z n l u e t a , 1 0 , H a b a n a . 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana l9 de Abr i l de 1907. 
H e n r y G l a y a n d B o o k 5c G O . L*l td . 
l i a v a n a G o m m e r o s a ! G o m p a n > . 
e s c a m e z 6677 1-30 
T H P R E M I E R s o b r e t o d a s , 
;,Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado $ 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
AlcoBtado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á |lü | no 
S 140 
En .$ 13o 
en la forma siguiente: 
Al contado 80 
7 naonsualidades 
de á f 15 $ 105 
$ 135 
En $ 130 
en la forma siguiente 
Al contado $ 30 
v 
5 mensualidades 
de a 120 f 100 
$ 180 
En $ 125 
en la forma siguiente 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 2 o $ 100 
E l modelo n ú m e r o 5 aumenta el precio en $ 5 . 
^ ventas a plazos se hacen mtdümte ohlif/aciones garantizadas. 
J O O O S los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39, Habana. 
1-30 
$ 125 
By Associated Press 
NOT KNOWN Y E T 
A T W A / S H I N G T O N 
Washington, April 29.—Nothing is 
known either at the State Department 
or tbe Mexican Embassy here epncern-
ing the alleged attack on the American 
and Mexican Legations in Guatemala 
city. 
LEíMARGHAND DISMISSED 
Paris, April 29.—The cabinet con-
firmed today the dismissal of Edgard 
Lemarchandj French Minister to Cen-
tral America, who according to the 
•Montagnini letter, seizcd by the 
governmeñt, agreed to secure from the 
Foreign Office of France certain docu-
ments for the Vatican. 
WINDWABD ISLANDS QUIET 
London, April 29.—The Colonial 
Office has received a despatch from the 
Governor of the Winward Islands, 
sayng the situation there has improved 
and no further assistance is required. 
SUEJEON GENERAL 
O ' E E I I / L Y ON HIS 
WAY TO CUBA 
San Juan, Porto Rico, April 29.— 
Surjeon General O'Reilly sails for 
Cuba today on board the steamer "Ca-
taluña" to inspect the hospital condi-
tions in that island and report to Se-
cretary Taft. 
S T R O M B O L I ' i S E R U P T I O N 
_ Rome, April 29.—Great apprehen-
sion prevails in Messina on aecount of 
the eruption of the Stromboli. The 
real condition of the volcano is nn-
known owing to the f og which prevents 
signalling. Considerable number of 
persons have bsen injurecl. A torpedo 
boat has been sent to Stromboli to 
assist sufferers. Panic prevails in 
Calabria, and many of the inhabitants 
are pleeing to the villages along the 
eoast. 
MEXICO INiSISTS IIPO'N 
LIMA'S EXTRADITION 
"Washington, April 29.—Ambassa-
dor Creel of México has declared that 
unless Guatemala honors México's re-
quest to extradite General Lima, di-
plomatic relations between the two 
countries will be suspended. He ex-
preesed, also, the hope that the present 
diffioulty be adjusted without México 
having to resort to forcé. 
BRAZIL AND COLUMBIA 
SIGN TREATY 
Washington, April 29.—The Brazi-
lian Embassy here has been informed 
that a treaty about boundaries and 
navigation between Brazil and Colum-
bia, was signed at Bogotá on April 
24th., by plenipotentiaries of both re-
publics. 
ASPECTO DE XiA i-LAZA 
Abril 29 dd 1907: 
Ázúcüres.—Por haber abierto quie-
tos y firmes los mercados extranjeros, 
en éste ha continuado el retraimiento 
de los tenedores y las venas efectua-
das durante el día, se reducen á las 
siguientes partidas, todas de trasbordo 
en esta bahía: 
330 sacos centrífuga, pol. 
4.58 rs. arroba.' 
1,530 sacos centrífuga, pol. 
4.58.6 rs. arroba. 
470 .sacos centrífuga, pol. 
4.63.112 rs. arroba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las co-
















Londres 3 div 20.1|S 
" 60 djv 10.5¡8 
Paris, 3 div 6.1{4 
Hamburgro. 3 d̂ v 4. í[8 
Estados Unidos 3 d{V 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4. i|4 
Dto. papel comercuti. 10 á i2 anual. 
Moneciis e cÉraujeras,—Se ce tizan ha/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1i4 10.3i8 
Plata americana i 
Plata española 97.̂ 4 97.3(8 
Acciones y Valores.—No obstante ha-
ber abierto el mercado algo más ani-
mado, cierra en general más bajo que 
el sábado. 
Cotizamos: 
Banco Español, 91.5|8 á 92. 
Bonos de Gas, 111.1|2 á 1112.1¡4. 
Bonos de Unidos, 112.114 á 112.1|2. 
Acciones de Unidos, 105 á 106. 
Acciones de Gas, 109 á 110. 
Havana Electric Preferidas, 79 á 80. 
Havana Electric Comunes, 34.1j2 á 
34.3 j4. 
Havana Central, 20 á 21. 
Havana Central Bonos, 76 á 76.112. 
Se ha efectuado roy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español, á -91.318. 
Mereado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 29 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnafíola 97^ á 97% Vt 
Calderilla..(en oro) 10Í á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americau0 con-
tra oro español 110% á 110% 
Oro americano con-
tra plata española... 12 á 12% P. 
Centenes.. á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata-
Luises á 4. 32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
fin plata española.. 1.12 á 1.12% V. 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
ANTES DESPUES 
EL. REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO, 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crómeos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas, 
de kuropa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
estuche, con mstrucoxones claras y precisas para su uso. Fijars^bierenTa firmrdel fnfnr 
Málaga, España—De venta por mayor y menor Farmacia TA a t í J í ^ i q ^ u f c o ^ 




Trabajos A r t í s t i c o s Litografiados sobre metales 
A N U N C I O S K N v L ^ S Q 
T H B H . MBACH Co, Fábricas en Coshoctcm, OHio. 
OFICINA Y MUESTRARIO: MERCADERES 11, HABANA f 
x e n o r e a : 
m o E L T U R C O 
E s n n c i s a r r o f u e r t e y a r o m á t i e o . 
1-30 
X) DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 30 de 1907. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Abril 29. 
Hoy entraron en los corrales de Lu-
yanó las siguientes reses: 
195 de los señores S. Arrojo y Com-
pañía que se vendieron á 5.118, 
5.1|4 y 5.3|8 centavos la libra. 
150 de los señores J . Pizarro y Com-
pañía, que se vendieron á 5.1|4 
y 5.3|8 centavos la libra. 
107 de los señores Cossío y Cada-
vieco, que. se vendieron á 5.518 
centavos la libra. 
125 de don Pablo González, fueron 
vendidas para el consumo. 
100 de la existencia anterior, perte-
necientes á don Eduardo Cas-
saus, fueron vendidas hoy á 5 % 
centavos la libra. 
En el Rastro fueron beneficiadas en-
tre ayer y boy 500 cabezas de gana-
do vacuno: 181 de cerda, y 44 lanar, 
que se detallaron de 22 á 26; de 39 á 
42, y á 40 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
Azúcar esportado 
Por el vapor americano Morro Castle 
«e exportaron el sábado, para New 
lYork, 1,557 sacos de azúcar. 
Sanado importado. 
E l vapor cubano ^Mobila" trajo 
layer, procedente del puerto de su nom-
.ihre, al señor F . Wolfe, 232 cerdos, 10 
¡vacas y 8 crías. 
\ Movimiento marítimo 
E L MOBIL A" 
/ Procedente del puerto de su nombre 
{fondeó en babía ayer el vapor cubano 




&br i l : 
layo; 
Valores de travesía 
SE BüJfJSSAN. 
30-—Progreso, Gralveston, 
1—Havana, N . York. 
1—Sabor, Tampico. 
SALDSAN. 
80—Cbalmette, ISTew Orleans. 
30—México, New York, 
30—Mobiia, Mobila. 
1— F., Bismark, Veracruz. 
2— Sabor, Vigo y oséalas. 




De Mobila en 2 días vapi cubano Mobila, ca-
. , pitán Me. Dona.ld, tons. .2156 aon carga 
general y pasajeros ár L . V. Place. 
MAÑIFÍEST 0B 
Día 27: 
Vapor americano Chalmette, procedente de 
Kéw Orleans, consignado á A. E. Woodell. 
1401 
F. Mestre: 1,000 sacos, sal. 
Mairquetti y Racaberti: 2,100 Id . id . 
F. V. Spefford: 250 id. barina. 
A. Grocery: 61 bultos provisiones y 
©tros. 
Genaro González: 250 id . i d . 
S. Oriosolo: 250 id . id. 
García Castro y hno.: 250 id . id . 
M . Zamora: 275 id . barina. 
S. Iruleta: 2,180 piezas cañe r í a s y ac-
cesorios. 
González Covián: 250 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 750 id . i d . 
B. , F e r n á n d e z : 750 id . id . y 250 id . 
ttrroz. 
H . Astorcmi: 250 id . maíz. 
Landeras, Calle y Co.: 250 id . id . 
Knight , Wal l y Co.: 8 bultos talabar-
ter ía . 
P. R. Jacobs: 4,000 atados toneler ía . 
A . Calafat é h i jo : 4 id . i d . 
Armour y comp.: 90 barriles puerco, 
15 cajas jamones, 1 id . efectos, 101 id . 
salcbichones y 50 atados pape!. 
Dussaq y Co.: 1 caja efectos. 
J. B. Clow é h i jo : 2,100 piezas ca-
fierías y accesorios. 
Lfoidi y Co.: 500 sacos maíz . 
A . Lamlguelro: 250 id, id. 
Horter y Falr : 204 bultos carros. 
E . Luengas y Co.: 250 sacos harina. 
R. Pérez y Co.: 250 id. id . 
A . Querejeta: 250 id . afrecho. 
Cbampion y Pascual: 8 bultos mue-
bles. 
Ollver, Bellsoley y Co.: 375 sacos ha-
r ina. 
J. P e r p i ñ á n : 400 pacas heno. 
L . M . Samudio: 150 cajas nuevos. 
Negra y Gallarreta: 50 id . id . 
Canales q Sobrinos: 250 id . id . 
J. Alvarez: 15 0 id . id . y 8 jaulas aves. 
Grusellas, hno. y Co.: 130 barriles 
aceite. 
B a r r a q u é y Co.: 250 sacos harina. 
L . Har ty : 5 cajas leche. 
A. Rossllcht: 300 sacos cebollas y 
.20 cajas naranjas. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos 
Arana y Lar raur i : 300 sacos maíz. 
G. Bul le : 25 barriles aceite. 
A. Armand: 11 jaulas aves. 
Mantecón y comp.: 4 barriles y 2 
cajas salchichones y 15 id. menudos de 
oerdo. 
Orden: 11 id . maquinaria. 
Vapor inglés Golden Eod procedente de 
Mobila, consignado á P. F. Me Laurin. 
1402 
Antonio Díaz: 39.498 piezas con 492,152 
pies de madera. 
Día 28: 
Goleta ameriean Isaac F. Campbell, pro-
cedente de Mobila, consignado á Planiol y Ca-
gigas. 
1403 
_Consgnatarios: 10,707 piezas, con 430,22,1 
pies de madera. 
Vapor alemán Caledoma, procedente de 




(Para la Habana) 
Eguidazu y E c h e v a r r í a : 250 . sacos 
ftrroz. 
M . Johnson: 67 bultos drogas y otros. 
P. Sánchez: 1 caja efectos. 
. J . M . Mantecón: 7 cubetas quesos. 
F . Taquechel: 4 bultos drogas. 
. J . V i d a l : 2 cajas efectos. 
Gut iérrez , González y Co.: 6 id . id. 
P. Fe rnández y Co.: 8 id . id . 
• Ladislao Díaz y hno.: 120 vigas y 12 i 
barriles pintura. 
Romafiá y Duyos: 2,400 garrafones 
vacíos. 
A. Crestani: 5 'fardos efectos. 
González, Menéndez y Co.: 1 caja id . 
Murelt y comp.: 2 id. id. 
Herederos de Santos F e r n á n d e z : 139 
vigas. 
M. Humara: 28 bultos loza y vidrio. 
Oliver y comp.: 31 id. id . 
G; Cañizo Gómez: .123 id . id. 
C. Romero: 8 id . id . 
Pérez y comp.: 13 id . i d . 
V. Suárez : 4 id . id. 
T. Ibarra y comp.: 6 id . i d . 
C. F. Calvo y comp.: 5 id . id . 
.T. S. Vi l la lba : 7 id . id . 
Viuda de Ortiz L a r r a z á b a l : 25 id . id . 
Argudín y Pomar: 20 id. id . 
G. Pedroarias: 42 id . id . 
E. García Capote: 23 id . i d . 
J. M . Otaolaurruchi: 11 id . id . 
Fe rnández y F o b i á n : 3 id . id . 
Echevar r í a y Co.: 133 barriles de hie-
rro. 
I . Laurr ie ta : 10 . cajas y 100 garrafo-
nes ginebra. . . 
A. Revuelta: 4 cajas efectos. 
F. Bermúdez y Co.: 1 id . Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 id . id . 
Boning: y comp.- 6 cestos cacao, 2 
cajas efectos y 11.0 cajas aguas mine-
rales. • • 
Valdés é Inc lán : 2 cajas efectos. 
Pumar iéga , Pérez y Co.: 2. i d . id . 
Vega y Blanco; 1 id . i d . 
Pernas y comp.:. .4 id . i d . 
Amado Pérez y Co.: 2 i d . id . 
F. Gras: 1 id . id . 
Casteleiro y Vizoso: 4 bultos ferre-
ter ía . ; , , 
M. Díaz Alvarez: 559 id . i d . 
Capestany y Garay: 210 id . id . 
Prieto y comp.: 3 00 id . id . 
Alonso y Fuentes: 5 id . i d . 
E. Pérez y comp.: 8 id . id . 
Mart ínez y Co.: • 29 id . id . 
Cármona y hno.: 11 id . id . 
Viuda de C. Torre y Co.: 5 i id. id . 
Larrarte, hno. y. Co.: 12 i d . i d . 
J. F e r n á n d e z : 11 id . id . -
Fe rnández y Canoura: 11 i d . id . . 
Orden: 89 id . id . , 9 cubetas quesos, 
f 16 bultos efectos, 1,200 barriles cemen-
to y 34 cajas conservas. 
DE HAMBURGO Y AMBERES 
(Para Maranzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 5 
bultos fer re ter ía . 
G. Vignolle: 4 id . efectos-
C. Rodríguez y Co.: 8 id . ferre ter ía . 
Orden: 9 id . efectos y 2 00 id . ferre-
ter ía . * 
(Para Cárdenas) 
J. Madruga: 2 bultos fe r re te r ía . 
B. Prarail : 37 id . id . 
L . Arechaederra: 15 id . i d . 
Bermúdez y Revuelta: 76 id . id . 
Fe rnández y Co.: 15 .cajas, mantequilla 
Pereda y Co.: 5 bultos fe r re te r ía . 
R. Alvarez y hno.: 3 i d . id . 
C. Mar t ínez : 6 cajas efectos. 
L . Ruiz y Co.: 5 bultos fe r re te r ía . 
González y Oiaechae: 13 id . id . 
(Para Caibarlén) 
Orden: 100 sacos arroz y 5,19.2 ra l -
les y accesorios. 
Inchausti y hno.: 11 bultos fer re ter ía . 
(Para Cienfuegos) 
J. Ferrer: 400 sacos arroz. 
Fe rnández y Co.: 600 id . id . 
E. He rnández : 16 bultos fe r re te r ía . 
Cornejo y. comp.: 400 sacos arroz. 
J. Mont: 230 id . id . 
Har tasánchez , Sordó y Co.: 250 id . id . 
Sánchez, Cabruja y Co.: 7 50 id . id . 
Vi l l a r y comp.: 2 cajas efectos. 
, Asoncio y Puente: 2 id . i d . 
A. García y comp.: 5 id . id . 
(Para Santiago de Cuba) 
Sánchez, Sobrinos y comp.: 2 cajas te-
jidos. 
Camps y hno.: 80 id . efectos y 50 
•cajas cerveza. . • 
Dotta y Espinosa: 32 bultos drogas. 
Boíx y hno.: 58 id. fer re ter ía . 
E. de Moya: 12 id . id. 
Porro y Domingo: 112 id . id . 
Inglada, Vives y Francoli: 40 id . id . 
. Pañe l las y Cinca: 2 cajas efectos. 
Á. Massana: 15 bultos fe r re te r ía . 
J. Nadal B . : 3 id . efectos. 
Valls, Ribera y Co.: 19 bultos ferre-
ter ía . 
D. Mary: 1 caja efectos. 
L . O. Gómez: o id. id. 
Carbonelí , hno. y Co.: 1 i d . id.-
Soler y Sanes: 19 bultos f e r r e t e r í a ' y 
25 cajas mantequilla. 
J. Rey: 1 id . efectos. 
A. Antonet t i : 12 bultos fer re ter ía . 
Mart ínez y comp.: 8 id . efectos. 
C. Brauet: 50 cajas mantequilla. 
Chedick y hno.: 2 cajas efectos. 
A. Guerra: 3 id . id . 
P. Galbán: 1 id . id. 
J. Llovet; - 8 bultos fer re ter ía . 
O. Morales y Co.: 12 id . drogas. 
P. Cano L . : 3 cajas efectos. 
Sohumann y comp.: 2 id . i d . 
M. Meléndez: 7 .id. id . 
Goya, González y Co.: 5 id . i d . 
"A. V. Castro: 2 id. id. 
Jonnanean, Sebast ián y Co.: 28 bul -
tos fer re ter ía . 
L . Gallard: 3 id . efectos. 
J. E. Ravelo: 3 id . id . 
E. Armaignac: 4 id. i d . 
Orden: 26 id . id. ,f50 cajas leche, 40 
Id. cerveza, 100 sacos frijoles, 20 cajas 
mantequilla y 1,260 garrafones, vacíos. 
(Para Manzanillo) 
M . Mufiiz: 300 barriles cemento y 693 
bultos fer re ter ía . 
- Valls, Ribera y Co.: 542 i d . id . 
F. Borbolla: 12 id. efectos. 
J. F. Carbajosa y comp.: 28 bultos fe-
r re te r ía . 
J. Muñiz y comp.: 8 id . i d . y., 1,000 
sacos arroz. 
Iturbe y comp.: 400 id . i d . 
Orden: 20 cajas aguas- minerales, 4 
id. efectos y 53 fardos papel. 
(Para G u a n t á n a m o ) 
Mart ínez y Co.: 71 bultos fer re ter ía . 
A. Vida l y comp.: 25 id . i d . 
Aafols, Ribas y comp.: 67 id. id . 
Jonnanean, Sebast ián y Co.: 28 id. id . 
Inglada, Vives y Francoli : 2 id . id . 
VaH, Ribera y Co.: 36 id . id . 
Pubillones, Velóso y comp.: 77 Id. id . 
y 100 barriles cemento. 
• Inglada y comp.: 20 cajas cerveza. 
Orden: 2 id . efectos. 
Día 29: í 
Vapor inglés Naparina procedente de Glas-
gow, consignado á L . Patín. 
1405 
DE GLASGOW 
ITrquía y comp.: 550 tubos. ' 
E. Pérez y Co.: 205 id. 
Pons y comp..: 60,000 ladrillos y ¿00 
sacos barro. 
Viuda de C. Tofré y Co.: 700 tubos. 
Bengur ía , Corral y Co.: 5 50. id . 
J. Alvarez y comp.: 445 id . 
Vilar y Casáis: 625 id. 
L . Aguilera é h i jo : 100 sacos barro. 
Knight , Wal l y Co.: 100 id . id . 
A. Rocha y hno.: 485 tubos. 
Ortiz y Fe rnández : 200 id . 
A. Urlar te : 102 id. 
Alonso y Fuentes: 285 Id . y 108 ata-
dos hierro. 
C Arnoldson y comp.: 1 pieza maqui-
naria. 
M , V i l a y comp.: 28 bultos ferrete-
ría y otros y 1,187 tubos. 
Már t ínez y comp.: 200 id . 
B, Wiicox ;y Co.: 9 3 piezas maqui-
naria y 5,000 ladrillos. 
Orden: 75 barriles aceite, 31 cascos 
pintura y 2,276 tubos y accesorios. 
Vapor danés .Nordhvalen procedente de 
Hamburgo consignado á Heibut y Basch. 
1406 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 8 bultos muestras. 
C. Euler: 26 cajas efectos. 
Añoro y García: 1 id . tejidos. 
Miranda, LOpez Seña y comp.: 3 ca-
jas efectos. . 
Gutiérrez, González y Co.: 7 id . id . 
A. Wibory y Co.: 12 id . id . 
Havana Dental Co.: 1 id . id . 
F. Mar t ínez : 1 id. id . • 
A. Velo: 45 bultos,.id. 
Viuda de J. Sa r rá é hijo?» 173 . bultos 
drogas. 
Carrodeguas y F e r n á n d e z : 7 caias 
efectos. 
M. Carmena y Co.: 3 id- , i d . 
A. G. Bornsteen: 8 id . id . 
Schwab y Ti l lmann: 1 id . id . 
C. Romero: 6 id . loza. 
V. Zabala: 6 id . efectos. 
Solana y comp.: 3 id . i d . 
J. G. Rodríguez y-Co.: 1 caja tejidos. 
M. Bandujo, y hno.: 3 id . i d . 
Lor íen te y hno.: 1 id . id . 
F. Gamba y comp.: 2 id . id . 
F. Bermúdez y Co.: 6 id . id . 
. D. G. Cano: 1 id . id . 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 id. id . 
Fe rnández , hno. y Co.: 4 id . id . 
' Fargas Ball-lloveras: 1 id . id . 
Rico Pérez y Co.: 3 id . i d . 
V. Campa: 2 id . id . 
Valdés é Inc lán : 2 id . i d . 
Pérez y Gómez: 1 id . i d . 
García Ostolaza y M . : 10 bultos efectos 
Dooley Smith y Co.: 50 sacos judías . 
Costa, Fe rnández y comp.: 50 id . id. , 
100 cajas leche y 1,000 sacos arroz. 
S. Herrero: 5 cajas efectos. 
H . Wilson y Co.: 16 id . id . 
Cuesta y Ñegre i ra : 8 id . id . 
Fe rnández y Rovirosa: 1 id . id . 
González y Geli: 6 id . id . 
Havana Brewery: 2 00 cajas cebada. 
Sierra y Alonso: 100 id . leche. 
, E. Luengas y Co.: 100 id . j d . 
Quesada y comp.: 100 id . id . y 1,000 
sacos arroz. 
J. González He rnández : 3 cajas.efec-
tos. 
Carbonelí y Dalmau: 100 id . leche. 
J. M. Bérrlz é h i jo : 204 id . id . 
J. Alvarez: 200 id . i d . 
R. Torregrosa: 400 id . i d . 
M. Fe rnández y Co.: 15 cajas efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 16 id . id . 
S. E l Almendares: 10 i d . id . 
Devale y Donico: 1 Id. id . 
S .de Agricultura, Industria y Comer-
cio: 1 id . id . 
Blasco, Menéndez y Co.: 8 id . id . 
J. Fe rnández y Co.: 15 id . id. 
A. Salas: • 3 id . id . 
J. M . Otaolaurruchi: 8 bultos loza. 
Amado Pérez y Co.: 4 cajas efectos. 
E. Burés y Co.: 2 id. id . y 199 garra-
fones vacíos. 
Izquierdo y Co.: 1,000 id . i d . 
A. S. Levy: 2,0 00 id . i d . 
Trespalacios y Noriega: 1,000 id . id . 
.Viuda.de.M. Ca1macho:, 3 cajas efectos 
Alvarez y Llerandi: 6 id . chocolate. 
- Brea y Nogueira: 3 cajas efectos. 
C. Hempel: 19 id., id . 
C. López y comp.: 2 i d . i d . 
F. Buigas: 9 bultos drogas. 
H . Toennies: 4 cajas efectos. 
. Fe rnández , López y comp.: .4 id . i d . 
Sierra y Mar t ínez : 53 bultos ferrete--
ría. 
• Rivas y comp.: 23 id . i d . 
J. S. Gómez y comp.: 6 id . id. 
A. Uriar te: 32 id . id . 
J . Alvarez y Co.: 60 id . id . 
Casteleiro y Vizoso: 18 id . id . 
Alvarez y Alvarez: 28 id . id . 
Alvarez y Siñériz: 12 id . i d . 
Doval y comp.: 6 cajas efectos. 
-Herederos de E. P l a n t é : 6 id . id . 
García y hno.: 1 id . id . 
M. Frankfurter : 16 id . i d . y 30 cajas 
aguas minerales. 
Veiga y comp.: 2 id . efectos. 
Mar t ínez y Suárez : 2 id . id . 
C. F e r n á n d e z : 5 id . id . 
F. Bauriedel y Co..: 42 bultos papel 
y otros. 
P. Fe rnández y Co.: 2 cajas efectos. . 
M ; Johnson: 28 bultos drogas. 
Ros y Novoa: 15 cajas efectos. 
Rodr íguez y Reymunde: 2 id . i d . 
M. Fe rnández y hno.: 5 id . i d . 
S. de García Corujedo: 1 id . id . 
J. Gut iérrez y Co.: 1 i d . i d . 
C. Bou: 14 id . i d . 
H. Astorqui: 200 cajas leche. 
Pernas y comp.: 8 cajas efectos. 
Palacio y García : 2 id . i d . 
C. Alvarez González: 5 id . id . 
R. Fe rnández González: 3 id . id . 
Grana y comp.: 196 bultos máqu inas 
de coser y accesorios. 
Vega y Blanco: 5 cajas efectos. 
García, Cauto y Co.: 2 id . id . 
J. S. Vi l la lba : 5 id . la. 
Moré y Sobrinos:. 10 i d . id . 
González, García y Co.: 6 id . id . 
• Paetzold y Eppinger: 3 id . i d . 
T. Ibarra y Co.: 2 bultos loza. 
M . Pomar: 8 id . efectos. 
D. Ruisánchez : 8 id . i d . 
Vázquez, Bravo y Co.: 20 id . id . 
A. Díaz y Co.: 1 caja tejidos. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 1 id . efectos. 
A. F e r n á n d e z : 6 id. id . 
M. Humara: 19 bultos loza. 
García y Porto: 6 cajas efectos. 
F. Herrera: 3 id . i d . 
A. Castells B . : 6 bultos drogas. 
R. S. Gutmann: .38 id. efectos. 
F, Doria: 4 id . id . 
Galbán y comp.: 211 sacos frijoles. 
G. Pedroarias: 2 bultos loza. 
G. Cañizo Gómez: 3 i d . id . 
Eguidazu y E c h e v a r r í a : 500 sacos 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 id . id . 
Echavarri y Lezama:- 2,000 id . id. 
González y Costá: 750 id . id . y 100 
cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 300 id . id . 
Suero y comp.: 100 id. id . 
Bolaño y comp.: 200 i d . i d . 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 i d . i d 
E. H e r n á n d e z : 1,500 id . i d . 
R. Pérez y Co.: 100 id . id . 
Bagos, Daly y Co.: 3' cajas efectos. 
L . Jur ick: 6 id . id . 
Morris, Heymann y Co. 
L. Aguir re : 3 id . id . 
F. Gras: 2 id . i d . 
J. M . Mantecón: 1 id 
F. Taquechel: 72 bultos drogas. 
Vi l l a r y Gut ié r rez : 5 cajas efectos. 
Crusellas, hno. y Co.: 5 id . i d . 
Alvarez, Gui t lán y Co.: 3 id . i d . 
J. A. ITgalde: 1 id. id . 
M. Via r : 16 bultos fe r re te r ía . 
Pardeiro y comp.: 104 id . id . 
Bengur ía , Corral y Co.: 31 id . id . 
F. de Arr iba : 15 id . i d . 
J. González: 1 id . i d . 
S. Eirea: 2 id . id. 
Prieto y comp.: 7 4 id. id . 
M. V l l a y comp.: 3 i d . i d . 
Araluce, Aja y comp.: 61 id . id . 
V. Suárez : 8 id . id. 
Lanzagorta y Ríos : 11 id . id . 
Vi la r y Casáis : 2 id . id . 
B. Alvarez: 3 id . id . 
Viuda de C. Torre y Co.: 5 id . i d . 
Alonso y Fuentes: 91 Id. Id. 
J. F e r n á n d e z : 25 id . i d . 
Marina y comp.: 11 id . id . 
C. Valdeón: 16 id . id . 
Tabeas y V i l a : 20 i d . Id , 
v J. V ida l : ' 24 id. efectos. 
Franco, Rey y Co.: 3 i d . }d . 
Fe rnández , Castro y Co.: 4 id . i d . 
C. de Gas y Electricidad: 4 id. id. 
Frera y Suárez : 5 id. id. 
Sobrinos y Canales: 6 id . id . 
J. Cores: 1 id . i d . 
Taladrid, hno. y C q . : 3 cajas efectos. 
Suárez y Larundo: 1 id. id. 
Aldabó, Trueba y comp.: 9 6 fardos 
botellas. 
3 id . id . 
Id. 
J. M . Masqué: 3 cajas efectos. 
Orden: 15 cajas cerveza, 200 sacos j u -
días, 202 fardos papel, 30 cajas mante-
quilla. 1,314 bultos efectos y fe r re te r ía 
y 4,200 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
C. Ortiz: 1 caja efectos. 
W. González Solís: 2 id . id . 
A. Gracia y comp.: 4 id . id . 
J. Cabañas y comp.: 2 id . id . 
R. Váre la y comp.: 6 id . id . 
R. Alvarez y comp.: 8 id . i d . 
Nosti y F e r n á n d e z ; 14 id . i d . 
B. del Canadá : 100 cajas leche. 
Ur réchaga y Co.: 5 bultos fer re ter ía . 
G. Rodr íguez y Co.: 5 id . i d . 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 5 id . 
id . y 2,500 sacos arroz. 
Mire t y hno.: 100 cajas leche y 650 
sacos arroz. 
R. Oliveros: 3 cajas efectos. 
Orden: 1 id . id . , 245 cajas leche y 250 
sacos arroz. 
(Para Cienfuegos) 
Víllapol y Reigosa: 2 cajas efectos. 
R. Alvarez y Sobrinos: 8 id . id . 
V. Rueda: 2 id . id . 
J. R. Vil lapol Berná rdez : 2 id . id . 
Hoff y Prada: 138 bultos fe r re te r ía . 
F. Gutiérrez y Co.: 2 id . i d . . 
Cardona y comp.: 100 cajas leche y 
1,050 sacos arroz. 
Har tasánchez , Sordó y Co.: 100 cajas 
leche y 250 sacos arroz. 
, Fe rnández y Co.: 100; cajas l^che. 
J. Ferrer: 200 id . id . y 350 sacos 
arroz. 
S. Balbín Val le : 50 cajas leche. 
. J. Francesch y Co.: 50 id . i d . 
Cornejo y comp.: 200 sacos arroz. 
N. Cas taño: 1,002 id . id . 
M . F e r n á n d e z : 11 cajas efectos. 
M . R. Gatell; 11 id . id . 
• B. H e r n á n d e z : 5 id . id . 
N. García: 20 cajas mantequilla. 
V i l l a r y comp-: 278 fardos papel. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 1,000 sa-
cos arroz. ' 
Orden: 70 barriles cemento, 50 sacos 
frijoles, 100 id . arroz y 14 bultos fe-
r r e t e r í a . 
Consignatarios: 1 caja aceite. ' 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 200 
cajas leche, 200 id . conservas, 6 bul -
tos (30 cajas) ciruelas, 2 bultos (10 
cajas) galletas, 10 cajas salchichones, 
10 id . unto, 45 id . y 10 huacales (20 
cajas) frutas, 5 bultos (50 cajas) que-
sos, 23 cajas i d . y 1 huacal apio. 
Swift y Co.: 10 cuñetes encurtidos, 
60 cajas conservas y 600 sacos abono. 
A. Grocery: 4 5 cajas conservas. 
Ministro Americano: 1 tina mantequi-
lla. 
J. M . Bérriz é h i jo : 50 cajas maíz. 
M. López y Co.: 1,000 sacos papas. 
G. Lawotn, Childs y Co.: 40 bultos 
efectos. 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 sacos 
harina y -300 cajas leche. 
M. Pérez Iñ íguez : 200 sacos harina. 
Quartermaster: 96 bultos efectos y 
provisiones. 
E. He rnández : 275 cajas leche. 
E. Luengas y Co.: 125 id . id . 
Galbán y comp.: 1,120 id . id . , 53 sa-
cos café, 10|3 janjones, 35 barriles, 238 
tinas y 3713 manteca. 
Vapor americano City of Everett, proce-
dente de Filadelfia consgnado á Louis V. 
Place. • 
•1407 
A la orden: 602,022 gaíones petróleo crudo. 
Vapor americano Mkimi procedente "de 
üíiami, y Cayo Hueso, consignado á G. Lew-
ton JpMlds y comp. 
.... 1 4 • : , 
Consignatarios: 600 cajas leche. . . 
Vapor americarto Mérida procedetíte de 
New York consignado á Zaldo y comp. ) 
. 1409 
R. Torregrosa: 200 id . Id. 
Negra y Gallarreta: 2 00 id . i d . 
Wing Tung Yick Co.: 20 sacos har i -
na y 81 bultos efectos chinos. 
García , hno. y Co.: 175 cajas leche. 
J. Alvarez: 2 75 id. id . 
R. Trufñn y Co.: 10 cajas aves. 
Wickes y Co.: 150 id . bacalao. 
Galbé y comp.: 700 id . i d . 
E. Dalmau: 10 0 sacos frijoles y 5 
tercerolas jamones. 
Muñiz y C o . : 5 cajas tocino. 
Quesada y comp.: '100 barriles papas 
y 100 cajas leche. 
J. Regó : 250 sacos harina. 
E. Miró: 250 id. id. 
Marquetti y Rocaberti: 77 sacos café. 
J. M . Mantecón: 125 cajas leche. 
H. Astorqui: 100 id. id. y 50 id . aceite 
J. F. Murray: 3 3 bultos aves. 
R. Pérez y Co.: 124 cajas leche. 
M. Johnson: 42 bultos drogas. 
Viuda de J. Sa r r á é hi jo: 117 id . id . 
F. Taquechel: 18 i d . i d . 
Majó y Colomer: 6 id." id . 
E l Mundo: 40 rollos, papel y 12 bul -
tos efectos. 
G. F e r n á n d e z : 3 id . sombreros. 
R. López y comp.: 3 id . id. 
H . Upmann y Co.: 6 pacas tabaco. 
G. Bulle: 2 50 cajas perlinq.. 
Alvarez, Granda y Co.: 37 sacos abono 
Solana y comp.: 338. fardos papel y 
61 bultos efectos. 
Fleischman y Co.: 2 neveras Ipvadura. 
R- I . Vidal : 15 bultps efectos. 
Gas y Electricidad: 3 i d ^ id . 
Havana A. Co.: 1 id . id . 
J. Borbolla: 6 id . id . . ' 
Bustamante y Núñez: 2 id . id. 
G. Geldersmer: 2 id . id . 
A. Carmena: 8 id. i d . , 
Champion y Pascual: 12 iá. id . 
Franco Rey y Co.: 1 id . ; Id. 
A. López: 2 id . id . 
F. Angulo Qrtiz: 2 id : id . -
H . F. Marmlng: 5 id . id . 
Bagos Daly y Co.: '4 id . id . 
J. S. Vi l la lba: 23 . id . id . 
C. Abastecedora de Hospitales: 18 i d . 
Idem. 
Pumar iéga , Pérez y' Co.: 3 id . id . 
Woo L i m : 22 id . id . 
M . Z . Graves y Co.: 20 id . i d . 
J. S. Núñez: 12 id.•••id. 
García Ostolaza M . : 3 id . id . 
M . Carmena y c'o'mp^: 5 id. id . 
. E. Suárez : 12 id . id . 
Bahamonde y Co.: 23 Id. la. 
F. Unidos: -10 - id . id . 
Otero y Colominas: 1 id . id. 
C. Blas y Co.: 31 id . i d . 
J. López R.: 17 id . id . 
Menéndez y Lorenzo: 3 id . id . 
S. Escajedo: 6 id . id . 
A. Soriano: 2 id . id . 
Havana Coal Co.: 50 id . id . 
R. R a m ó n : 2 id . id . 
R. Menéndez: 13 id . id . 
Paetzold y Eppinger: 20 id . id . 
Rambla y Bouza: .49 id . i d . 
Molina y hno.: 10 id . id . 
Cuban and Pan Americati Express Co.: 
123 id . id . 
C. Romero: 10 id. id 
S. M . He rnández : 60 id . i d . . 
Yan Chong y Co.: 9 id . id . 
P. Carey Co.: 2 id . id . • 
P. Mascort: 2 id . id . 
Southern Express Co.: 35 Id; id . 
Havana Brewery: 35 id . i d . 
j . Rodr íguez y Co.: 3 id . id . 
Rico, Pérez J Co.: 3 id . i d . 
Lizama y Díaz: 2 id. Id. 
Graña y comp.: 4 i d . , id . 
J. H . Steinhart: 23 id . i d . 
A. K . de Beche: 3 id , id . 
« Tamames y Co.: 6 cajas calzado. 
Pradera y Ju s t a f r é : 3 id . i d . 
Lliteras y comp.: 5 id . i d . 
Viuda de Aedo y Vinent: 11" id : i d . 
Veiga y comp.: 23 idr id . 
Mart ínez y Suárez : 4 id. id . 
A. Cabrisas: 6 id . .. id . 
Hernández y Co.: Í 8 id . Id. 
Catchot García M . : 9- id . i d . 
Brea y Nogueira: 12 id . id . 
Fe rnández , Valdés y Co.: 9 id . i d . 
P. Gamba y Co.: 2 id . tejidos. 
Lor íen te y hno.: 3. id . id . 
F. López: 1 id . i d . 
D. G. Cano: 10 id . id . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 4 id . i d . 
S. Galán : 4 id . id . 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 id . id . 
. Inc lán , . García . M í : 1 id . i d . . 
Valdés é Inc lán : 11 i d . i d : : 
Fe rnández , Lópéz y Co.: 2. id . id: 
J. B. Clow é h i jo : 842 id . -ferretería 
y 500 barriles cemento. 
Urquía y comp.: 150 id . Id. 
Moretón y Arruza: 500 id . id . 
Aspuru y Co.: 10 bultos ferre ter ía . 
Marina y comp.: 183 id . id.-
Casteleiro y Vizoso: 1 Id. id . 
J. S. Gómez y Co.: 115 id . id . 
J. Alvarez y Co.: 5 id . id . 
F. de Arr iba : 9 id . i d . 
L . Aguilera é h i jo : 3 35 id . id . 
Prieto y comp.: 425 id . id . 
Alvarez y Siñériz: 50 id . id . 
Knight , W a l l y Co.: 20 id . id . 
Orden: 1 id . id . , 68 id . mercancías , 
2 ' id . tejidos. 1.7.G rollps papel. 4 sacos 
tr igo, 325 id . avena, 5 huacales peras, 
1,166 pacas heno,, 1 caja limones, 20 
id . naranjas, 1,150 id . aceite, 1.000 id . 
bacalao, 20 id . y 25 barriles manzanas 
y 10 latas opio. 




Londres, 31 d¡v, . . 
„ 60 d|v. . . . 
París, 3 d]v. . . . . . 6% 
París 60 djv 
Altmania 3 d|v, . . . 4% 
" " 60.c,iv- • • * * L 
Estados Unidos 3 d|v.. 10% 
España si plaza y can-
tidad 8 d|v. . . . SVa 
Descuento papel comer-
cial . 10 
20% 2oy8 pío. p . 
20% 19% PIO. P . 
 .. 6% p 0. P . 
4% p|0. P . 
3% Pl- ?. 
10 p|0. P . 
évl pjo. p . 
12 p!0. P. 
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ENVIADAS PCR CABLE POR LOS SEES. MILLER & Co. l e m í r o í ¡el í f S M E l í t a r 
O F I C I N A S : BROADWAY 2 Í > , N K W Y O R K 
C C R R E S M S A L E S : M. DE CARDENAS & Co. CÜBá 74. T E L i M O 3142 
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OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
9.06. €reenios que se debe comprar 
Union Pacifie. , 
9.51. Las acciones de Smelters son 
en los actuáles momentos una buena 
compra. 
10.36. E l tono general, del mercado 
está firme, notándose mucha ••demanda 
por las acciones Union Paeiíic, que han 
subido á .-146. . 
12. E l mercado está muy inactivo, 
pero firme. 
el la 3.06. Continúa 
misma inactividad'. 
2.10. Insistimoá en que Union Pac i 
fie és una buena compra. 
2.30. E l mercado está sostenido. 
3. Cierra el mercado firme y se ven 
dieron solamente 500,000 acciones. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron á'43 ven-
dedores y las Preferidas-'abrieron y ce-
rraron á 77 vendedores. 
MONEDAS r-
Grca^backs . . l o v n 
Plata española. . \ \ ' 97A PjO. 
AZUCARES • 
Azúcar centrifuga, de guarapo, ¡ M 
ción 96', en almacén á precio de ! X 
á 4, 9|16 rls. arroba. e}Bt,aTqu9 
íd. de mieJ pelarizaciéa ^9, en 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
Habana, Abril 29 do 1907. — 
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COtíZAílION OFIGUl 
B O L S A P R I M A D A 
Billetes del Knneo Esvañoi de la ^ 
' *sla de Cu. 
b.a. contra oro S^. á 4 
Plata española contra oro español 97y ¿ ,r.(, 
Greenbacks contra oro español'110'./ á v,!. 
Fondos públicos >j0mP- Veucj.j 
Empréstito de la República 
..de Cuba. . 
Id . de la E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . . . . . , 
Obligaciones hipotecaria ajua 
tamientd primera hipoteca 
ex-cp. . . . . . . . . . H3 
Obligaciones bipotecanaa 
ayuntamiento segunda.. . . m 
Obligaciones hipotecarias F. 
_ C._ oienfueges a Villaalara. 
Id. id. id, segunda. . . . . 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id . primera Gibara á Holguín 
Id . primer^ San Cayetano .. 
• Viñálfte^ i' „' . . ' . „ , 5 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
, de la Habana... . . . . . . 114 
Bonos de la Habana Electnc 
liaiway Co. en circulación • -
Obligaciones gis. ^perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
de la Habana. . 114 
Bonos Compañía Gás Cubana 82 
Bonos de la BspúbJica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 
Boaos segunda Hipoteca Tha 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
CfiTadoníía 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla 
Cuba (en circulación) . . . 
BahcQ Agrícola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y aí-
maceses de Eegia (limita-
• da) . . . . . . . . . . . . 10í 
Compañía del Ferrocarril del 
•' Oeste „ . • . . . . íí 
Compañía Cubana. Central • 
fiaiívray Limited- Prefori-
daa. . . . . v . 
Idem idem. (comunes). . . ' N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. n 
Compañía Cubana de Alum-







• t i l 
: 1 % 
106 
dad clê  la^ Habana .' . . 
Compañía Lonia de Vívcrí 
de la 'Habana. . .; . . . 
Compañía de Coi'.strucci'jne 
Eeparcíouss y Sáneamiént 
de Cüba. . . . . . . . : 
Compañía Ha'. ara Electric 
Eaílway Co.' (fíWénSM) 
Compañía Havana Eíeelric 
KailTvay Co. (conyuies). 
Corapa. Auauiraa Matanzas 
Compañía Alfllefera Cuban 
Gompf}ñ.ía .Vidriara - de ('riba 
Habana. Abril 29 de 1907 
. C O N T R I B U C I O N 
POP, 
CUARTO TRIMESTRE 
Tarifas 2^ y 3̂  
30 nor 100 Consejo P m m c í a l 
E J E B C I O I O D E 1906 A 1907 
Expedidos los recibos por el concepto J 
período expresados, se hace saber á ios coa-
tribuyentes á este Municipio y Consejos .Pro-
vincial, que queda abierto el cobro desde el 
proximó miércoles día primero de mes & 
Mayo. t , 
Lacobranza se realizará todos los días na-
bils en la Colecturía respectiva, sita en Ja 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Mrcaderes, y de 10 de la mañana á 3 
la tíade, con excepción de los sábados que 
será de 9 á 2, en la inteligencia que a esa 
hora serán cerradas las puetas del loeal, J 
que solamente las personas que se encuentre 
dentro del mismo, tendrán derecho á ser des-
pachadas. 
El término para el pago sin recargó ven-
cerá el día 30 de Mayo próximo. 
Hab,aüá, Abril 26 de 1907. 
. El Tesorero Municipal 
...Gbriel Berrera^ 
C. 871 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
JEFATRA de LA CIUDAD DE LA NA. Habana 29 d̂o Abril ' de ""''aja. Hasta las do,s de la tarde del <iía » a« yo de 1907, se recibisán en esta 0 ,̂ la su-posiciones en pliegos cerra.dO'S v en-basta de "50 mulos 6 muías de ™°rlJai.en-tonces serán abiertos y leídas, paoii^- ĵ n te. — Se facilitarán á los que ¿ f ^ r a d a . : informes é impresos.. — E. DuQUO c — Ingeaiero Jefe. 
875 alt. 6-2f 
—— • " ' " prtjjllCf'S ANUNCIO. — Seoretaría de Obras Ljc¡, — Jefatura del Distrito de Ovi&rxvi. metro3 taciión pa.ra la construcción de •?T'-;ude pal-lineales de carretera en el c-:í'n?1"uv ¿emá-S ma Soriano á Santiago de Cuoa . 0ll.ja, obras de reparación — Saní'1,ac',°<, s de 1* 1 de Abril de 1907. — ̂ ^onT qe rec-iW* tarde del día 30 de Abirl de 190' *cdel pis-rá,n en la Oficina de Obras •Puünod^ ropo-trito, calle Enramadas alta nuI"- ü. conf-siciones en pliegos cerrados P^f ^ 0^' truoción de las citadas obras, n̂ ^ a , s» ciña, y en la Dirección General, «liego* faollltará.n ft las que lo sohciten. u> cuan-condiciones, modelos en bUn™ JiQ cba-inforines fueren necesarios. Jo^i 6-5 lons. Ingeniero Jefe C. 772 
retaría de Obras 
Cuai 1 ] 1 de Mayo de 190 na de Obras Púl alta núm. 20 propi para la construcci En esta Oficia y Habana, se facilit 1 
Públ'^3 r pro-rito de Oriente., cn el •sas reparaciones rdli 
ANUNCIO — — Jefatura de posición para ̂  rtel Mercedes, ocupado P°r Abril al. — Santiago de Cuba, • 2. de del*'* iqo? L_ Ĥ ,sta las tres de la tarue oflCi-recibirán ^ J f ^ á d calle de h'in'.evv¿o* 
e, las obras o^^r^ la Dirección ^ol-rireti 
ía ,  aran á ^que ¿3 bl^ os pliegos de condiciones niodeJU s ^ . ;o y cuantos informes íuei en Joaqüfn GBalóns. Infíemcro Jefí . C. TJo alt. 6-5 
" T 'A-PÍ Serviĉ  
OBRAR PUBLICAS Jdatura a ^ ^ j . de Faros, Boyas y Vahzas-,,— Habana. 27 de Abril de IJO' 
ríos de la tarde del día.b oe ^ o p o ^ ^ ^ recibirán ea esta Oñcu^, V* ^ s x ^ * 
— E . J. Badbí impreso Jefe. •C. 869 
DIAEIO XJE iiA MARINA.—iSdicióa de Ja mañana.—Abril aO de ]Dnr. 
n 
Por acuerdo de la Unión de Fabri-
cantes de tabacos y cigarros, desde 
(fWer lúnes está suspendido el trabajo 
eli todos los talleres de tabaquería de 
la Habana y pueblos, vecinos. 
Los patronos confederados resisten 
con esa medida á las exigencias de los 
obreros torcedores, y responden á la 
huelga con la huelga. 
De la que mantienen los operarios 
conoce ya el público las causas y el pro-
ceso. Una demanda de aumento en el 
jornal, que eso supone el pago en mo-
neda americana, dióla origen. Las ne-
gociaciones laboriosas entabladas para 
convenir en una fórmula de arreglo 
no lian producido otro resultado que 
• la firme negativa de los operarios y la 
tenaz persistencia de los obreros en su 
actitud de lucha. 
En esta colisión de intereses, uno de 
tantos episodios de la guerra entre el 
capital y el trabajo que caracteriza á 
nuestro tiempo, se palpa el antagonis-
mo de clases, obligadas por las leyes 
económicas á ruda oposición, en esta 
epopeya de la lucha por la existencia. 
Son dos egoísmos los que combaten; 
son dos intereses los que chocaft en 
pugna furiosa, hiriéndose mútuamen-
te, y por fuerza dañando los comunes 
bienes de la sociedad humana: el orden 
económico, la producción, el comercio, 
los medios ¡de subsistencia, manantiales 
de general riqueza. 
Pesde que huelgan los operarios de 
Henry Clay han dejado de circular 
700.000 pesos entre la Habana, Santia-
go de las Vegas, G-uanajay y Hoyo 
Colorado; cada semana se sustraen 
80,000 pesos á las relaciones mercanti-
les; falta pan en los hogares de los 
huelguistas y la exportación de tabaco 
torcido ha disminuido en el mes de 
Marzo en ocho millones, merma que, 
según cálculo autorizado, llegara en el 
mes que hoy termina á quince millones. 
E l mercado interior y la balanza 
mercantil sufren por igual los dañosos 
efectos de esta paralización del traba-
jo, que las dos clases rivales mantie-
nen como arma de guerra. Con el cie-
rre de las fábricas decretado por la 
Unión, esos perjuicios alcanzarán nú-
meros más altos. A 150.000 pesos su-
birá la suma de dinero que semanal-
mente quedará amortizada en las ca-
jas patronales, puesto que esa es la 
cantidad que en el período indicado 
distribuyen las fábricas de la Habana 
y pueblos vecinos. 
Entre tanto, los dos egoísmos alter-
cando con razones igualmente valede-
ras en pro del interés de clase que 
aviva y enardece la oposición. Claman 
les obreros por obtener mayor precio 
de su trabajo, no siendo el actual pro-
porcionado al coste de los artículos de 
primera necesidad, grandemente enca-
recidos por el arancel; pero sin darse 
cuenta de que la sustitución de moneda 
para el pago del jornal no significaría, 
al menos para ellos, un beneficio posi-
tivo, y en cambio constituiría una mer-
ma para el industrial. Alegan los pa-
tronos, para rechazar la demanda, el 
aumento de valor de la materia prima, 
el alza del tabaco en rama que merma 
las ganancias de su industria, ya que 
no las trueque en pérdidas. 
Y el pleito sigue ardoroso, sostenido 
por las dos naturales intransigencias, 
sin árbitro que las reduzca, sin juez 
que decida en justo laudo la querella. 
Ocasión es esta de repetir las mere-
cidas acriminaciones al incapaz gobier-
no que provocó la segunda interven-
ción de los Estados Unidos y que -o 
supo acomodar el arancel á las necesi-
dades económicas del país, ni aprove-
chó los cuatro años de su vida para 
dictar leyes de armonía jurídica entre 
las clases productoras. 
Aunque bien midiendo, las estatu-
ras políticas de aquellos improvisados 
estadistas eran muy cortas para al-
canzar la altura de esos problemas, si-
quier la moralidad económica del aran-
cel sea ya sustancia clasificada por las 
ciencias sociales, y el derecho indus-
trial y la legislación obrera constitu-
yan ya el alfabeto de la política en to-
dos los pueblos modernos. 
23 de Abril 
Tiene raszón ^ brillante periodista 
demócrata Watterson cuando dice 
que 'SU partido no está de jefes tan bien 
como el pairtido repuiblicano. No fal-
tan homibres de mérito entre los de-
mécratas; pero, unos, á pesar de su 
talento, no son populares; y los que lo 
son, como Mi'. Bryan, enpelan su tá-
iento en hacer cosas raras. Este, que 
tiene grandes probabdlida cíes d e ser 
designado candidato á la Presidencia, 
se ha arrancado, en estos días, con lo 
de la iniciativa y el referendum; no-
vedades viejas, de las que nadie se 
acordalba aquí, que nada tienen que 
ver con las necesidades actuales polí-
ticos y económicas y que si (algún re-
sultado daríiau sería el de bajar la ta-
üa —no muy alta ya—de los legisla-
dores y 'el de aumentar los medios de 
acción de ios políticos profesionales. 
Ya se sa'be lo que es la iniciativa: 
que se someta á plebisicito una medida 
legislativa, siempre que lo pidan mu-
chos ó pocos ciudadanos, según la ley 
disponga. Y ya se sabe Lo que es4 re-
ferendum: 'es ese pilebi'scítoyq ue puede 
ser oMigatcrío para tedas ó para al-1 
ganas leyes; 6 condickwiaJ, esto es, 
á petici'ón de alguien. Aqní, donde ya 
se vota dieimasiadiO, y en condiciones 
que no permiten al elector, con fre-
cuencia, enterarse del argumento, 
porque se le presentan candidaturas 
que son ensaladas rusas de goberna-
dores, alcaides, concejales, magistra-
dos, etc., agregar nuevas votaciones 
sería aumentar la confusión, propagar 
la indiferencia y trabajar para la gen-
te intrigante que vive de la industria 
político-electoral- La cosa no es ma-
la per se; pero hay que tomarla en 
pequeñas dosis, ó aplicarla solo á las 
pequeñas oemunidades ó no más que 
á los asuntos municipales. 
Pues esto es, según, Mr. Bryan, lo 
que se necesita; y, además, que sean 
elegidos los jueces Federales; reforma 
que, en mi opinión, no tiene hechura; 
porque si esos Jueces son Federales 
¿cómo los va á elegir el Estado ó el 
Distrito en que han de ej'ercer sus 
funciones? ¿Dónde está la federaái-
dad? Y si los elije la nación, por vo-
tación directa, piara la elección á cie-
gas. ¿Cerno va á conocer á todos los 
candidatos á esos puestos, que son, 
sin duda, importantes, pero no de 
magnitud nación ali? 
Esas dos reformas figurarán en el 
programa con que los demócratas irán 
•á la elección de Presidente si en la 
Convención prevalece la influencia de 
Mr. Bryan y éste es designado cancli-
diafco. Otra de las tablas de la plata-
forma será que - el pueblo elija direc-
tamente los Senadores de la Unión, 
ahora elegidos por las Legislaturas 
de los Estados. Otra la modifi-
cación de los aranceles aduaneros en 
sentido libre-oambisita. Cuanto á los 
feTTocarriles, aunque Mr. Bryan está 
porque sean propiedad de la nación y 
de los Estados, se contentará, por aho-
ra, con que el poder público los con-
trole. Se declaraná que el dinero gas-
tado en armamentos debe emplearse 
en otoras de riego; y, al propio tiempo 
—y esto es curioso—se proclamará 
una vigorosa política extranjera. ¿Vi-
gorosa, sin grandes armamentos? 
Esto es lo que ahora se nos cuenta; 
pero-, en un año de plazo que tenemos, 
•etc., La Convención Deimoerática no 
se reunirá hasta 1908; y de aquí á en-
tonces puede haber cambios en la opi-
nión pública y en el partido democrá-
tico. , Estos últimos no parecen hoy 
proibablss y todas las indicaciones son 
que Mr. Bryan llevará en la Conven-
ción la voz cantante; pero, en fin. hay 
que contar con do inesperado; y tal 
vez la elección de Presidente se haga 
sobre algún tema, del cual ahora se ha-
bla poco ó que no existe aún el de las 
personas no dará juego en la pugna 
entre los dos partidos si Mr. Bryan 
obtiene la candidatura. Ya líe citado 
la fraf?e de un político demócrata: 
"Entre Boosevelt, que está por el 
control de los ferrocarriles y Bryan, 
que está por la compra, nos quedamos 
sin ninguno de ios dos". Si, como se 
ha visto, Mr. Bryan aplaza lo de la 
compra y se contenta con el control, 
para ir haciendo booa, no habrá, en 
esta materia, diferencia entre él y el 
•qandidato republicano, si este es Mr. 
Roosevelt ó de matiz rooseveltiano. 
Donde daría juego eíl problema ferro-
viario será dentro del partido repu-
blicano, al cual ha perturbado ya y 
ha puesto en crisis. 
¿Y de Cuba? Nada nuevo ha dicho 
Mr. Taft, Ministro de la Guert*;} que 
ayer llegó aquí .de Puerto Rico, á no 
ser . que hay algunos asuntos, someti-
dos por el Gobernador Ma.goon al Pre-
sidente y que éste resolverá en breve. 
Y acenca de Puerto Rico ha dicho al-
go dentro do la. vena Ironiafca; esto es, 
que kÉÍ ee liabla de que los puertorri-
queños deben ser declamados cuidada-
nos de los Estados tMkbs y el Consejo 
Ejecutivo debe ser de elección, por-
•que "como el pueblo es feliz no-tiene 
otras cosas de que hablar". ¡Y que 
vuelvan por otra los "porto-ricans". 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
E l señor Cabrera, que oyó arrobado 
el discurso del señor Sanguily y la 
conferencia del señor Zambrana en el 
Ateneo sobre la "Mentira Poética", 
termina así el artículo " L a Semana", 
dedicado á reseñar aquel acto en el úl-
timo número de Cuba y América: 
". . .Pero los éxtasis pasan y de los 
ensueños se despierta. Al salir del 
Ateneo, vueltos á la realidad, pensamos 
con amargura, recordando los arran-
ques y la hipérboles de Sanguily sobre 
temas intuitivamente simpáticos, y los 
párrafos pulcros y bellos de Zambra-
na sobre un asunto literario, que des-
pués de 40 años de lucha retórica, este 
país vive aún en los espacios de la 
mentira poética y por falta de espíri-
tu práctico no se ha redimido ni sal-
vado." 
¿Cree el señor Cabrera que el país 
se salvará cuando viva en los espa-
cios de la mentira prosaica? 
Nosotros no. 
Cabalmente los pueblos mal goberna-
dos se distinguen por su odio al 
número y la medida. 
Y ya que gobernar y mentir sean 
desde un punto superior de vista, 
la misma cosa, preferimos á la menti-
ra en prosa la mentira en vereo. 
Siquiera algo va ganando con ello 
el oido. 
De un artículo que el señor Cancio 
dedica en la citada Revista al propósi-
to anunciado por Mr. Magoon de dedi-
car varios millones á la construcción 
de carreteras y caminos, tomamos estos 
párrafos: 
"No han sido parcos nuestros presu-
puestos nacionales en consignaciones 
para obras públicas y pródigas fueron 
nuestras Cámaras en la concesión de 
créditos especiales para acueductos, 
mercadas, hospitales, experimentos, 
puentes y carreteras; pero poco se eje-
cutaba y lo que se emprendía inconexo, 
sin plan ni concierto ni preparación. La 
ley general de Obras Públicas, que pre-
viene que no se incluya ninguna en 
presupuesto sin previo estudio y pro-
yecto, como es de sentido común, ha si-
do letra muerta, y no se formó nun-
ca un plan general, que sirviera de 
base á la acción continua del Estado 
en campo tan importante de su esfe-
ra de acción, de suerte que al cabo de 
pocos años ó ejercicios estuviera el país 
en posesión de instrumentos tan 
irremplazables para su bienestar y pro-
greso como carreteras, faros, puertos y 
cuanto constituye el o u t ü l a g e de la ci-
vilización. Se da el caso de que hace 
años se votó un crédito importante para 
la construcción de un acueducto en j 
! municipio impurtante é» la Ma, qaedó 
afectada la rKSwumbiiidad del Tesoro, 
y todavía ae está buscando el agua que 
ha de conducir. 
"Son otros y más racionales los pro-
pósitos de la Administración actual, á 
ser ciertos los datos que se publican. 
Se ha formulado un plan general de 
carreteras y se subastará cada una por 
entero, destinándose el crédito necesa-
rio al efecto. Se nos ha dicho que en 
la provincia de la Habana se inverti-
rán millón y medio de pesos, constru-
yéndose más de cien kilómetros, y en 
todas las provincias se emprenderán 
también obras no menos importantes. 
Las carreteras son una necesidad im-
periosa en la provincia de la Habana; 
es la depoblación más densa y en ella 
está más fraccionada la propiedad ó la 
explotación del suelo que en ninguna 
otra, existiendo en muchas comarcas 
un vecindario rural que vive en las 
pequeñas paréelas que conocemos por 
sitios de labor, con un movimiento y un 
tráfico considerables, entorpecidos si no 
imposibilitados por el pésimo estado de 
los caminos de tierra muerta, ahonda-
dos y desnivelados por el tránsito con-
tinuo de vehículos, sobre todo de las 
prehistóricas carreteras, que debían de-
saparecer de nuestros nuevos caminos. 
Si Mr. Magoon continuase a/{uí du-« 
rante esos años, quizá pudiera llegarse 
á ello. 
Pero tenemos tal seguridad de qu« 
al día siguiente de irse se interrumpen 
las obras, como si lo viéramos. 
# 
* « 
"Se aumentará el radio de aprovi-
sionamiento de esta populosa capital, 
haciendo posible la conducción al mer-
cado de los frutos más perecederos, aba-
ratándose la vida, estimulada la pro-
ducción de los artículos de pri/Jiera ne-
cesidad, con ventaja de nuestro desa-
rrollo económico, que necesita salir de 
los moldes de la colonia de plantacio-
nes, para no vivir/á merced de las vio-
lentas oscilaciones del comercio exte-
rior. Enseña la experiencia de todos 
los pueblos cultos, y es el más fuerte 
argumento del proteccionismo que sólo 
la competencia nacida del desarrollo 
de la producción interior es eficaz con-
tra las combinaciones y acaparamien-
tos de los mercaderes, fáciles de rea-
lizar siempre en los centros de la con-
tratación mercantil. 
" L a falta de vías de comunicación 
ha sido siempre un obstáculo á nuestro 
progreso, no sólo económico, sino so-
cial y político; remediar el mal es una 
necesidad perentoria, tan grande co-
mo la de la cultura intelectual de nues-
tro pueblo. Desarrollar el comercio 
entre la población urbana y la pobla-
ción rural, pero de artefactos y frutos 
producidos en los pueblos y en las he-
redades, es crear el que llamó Adam 
Smith el gran comercio de los pue-
blos ; es el secreto de la colonización 
pasmosa de la América del Norte y 
de Australia y será también nuestra 
emancipación económica, todavía vacia-
dos como se hallan nuestra agricultu-
ra y nuestro comercio en los moldes de 
la organización colonial. 
"Java, Jamaica y otros países tro-
picales de cultura y riquezas inferio-
res á Cuba, tienen una red completa 
de caminos vecinales; ninguna inver-
sión más provechosa de nuestras re-
cursos fiscales que la de construir la 
nuestra. Adóptese el plan general; 
promúlguese como una ley, á ejecutar-
se sin solución de continuidad en ocho 
ó diez ejercicios, y en breve estaremos 
en posesión de un incalculable bene-
ficio," 
No pide nada él señor Cancio: que 
se promulgue el plan y se realice, "sin 
solución de continuidad" en ocho ó diez 
ejercicios. 
E l señor Zayas, según las últimas de-
claraciones hechas á un redactor de 
La Discusión, se opone á que se re-
fuerce la cláusula 3a. de la Enmienda 
Platt, por dos razones: la primera por-
que fué contrario á esa Enmienda en la 
Convención y suscribió después un 
programa en que se recomendaba su 
interpretación en el sentido más favo-
•able á la independencia y soberanía 
de Cuba; y la segunda porque en-
tiende que el gobierno que se conside-
re respaldado y sostenido en todo caso 
por la armada y el ejército america-
no, se sentirá capaz de vulnerar todos 
los derechos, como le pasó al gobierno 
del señor Estrada Palma. 
Por la primera de esas razones se 
echa de ver que el señor Zayas quie-
re ser consecuente; pero en realidad no 
lo es porque si lo que pretende es afian-
zar la independencia ¿cómo se afian-
zará mejor, concretando el alcance de 
la ley Platt y definiendo su acción, ó 
dejándola tal como está hoy, vaga é 
indeterminada y con la puerta abier* 
ta á toda clase de intervenciones? 
Más especiosa nos parece la segunda 
razón, porque si el gobierno de Estra-
da Palma procedió como lo hizo cre-
yéndose respaldado y sostenido por la 
Enmienda Platt. y ai creerlo así se 
engañó; diího se está que de ese enga-
ño fué causa la misma vaguedad de la 
ley, que si fuese clara, precisa y con-
creta, hubiera impedido • lanzarse á 
mayores al gabinete de combate. 
Luego para que ningún otro gobier-
no se equivoque en lo sucesivo acerca 
del verdadero sentido de la enmienda 
constitucional y provoque un nuevo» 
ataque á la independencia del país, ha-< 
ce falta reforzar el sentido de la' clau-
sula tercera para que de una ves se* 
pan los gobernantes hasta dónde llega 
la acción de sus medios lícitos de go-
bierno y para que los gobernados de-
jen de vivir perpetuamente en esa fic-
ción que consiste en hacerles creer 
que la intervención tiene por objeto 
asegurarles la independeneia,cuancÍG lo 
real y positivo es que toda interyen* 
ción la niega. 
« 
* 4» 
Como los. eonservadoref, el señor .Sa-
yas estima que en muchas partee la ca-
restía de la vida en Cuba se debe á lo 
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(COJfTIHXrA) 
.""-¡Entrad, Nazareno ¡—dijo el Ba-
p11;—no recordáis á Doña Roma? 
yantasteis un rosal, el primer día de 
?u cumpleaños en Italia; ahora ya de-
| 06 estar crecido. 
•—Bastante, "Excellenza", — dijo 
mayordomo inclinándose; v casi tan 
jano y floreciente como la 'SSignori-
—¿Qué noticias traéis de Albano? 
e ¿ m v̂or(iomo explicó que se habían 
áfrt 1 en la fÍD(-a varios trabajos 
lo\ S' COmo Plantacion de pinos en 
':emf y de eucaliptus en el prado, 
^ T ^ e s^nibra; desecación de terre-
" 7 demás. 
feniLla J 5 ™ ^ 3 - — Peguntó el 
i ^ - . , lu7->eaiKÍo distraídamente 
>̂/s papeles. 
Ü ^ L ™ ™ ™ ^ * *™-K'hn peor 
naicü V ^ * 6 W lo fflás acemao 
sería decirle á usted la verdad del ca-
so, y ese fue el objeto de ¡mi venida. 
—¿Ah, sí? —repuso el Barón sin 
dejar de volver hojas. 
E l nuayordamio empezó á explicar 
que la Baronesa estaba, muy débil y 
postrada., y que se ponía insufrible 
con sus exigencias. Su vida iba á 
durar ŝ guranueinte muy poco tiempo, 
y todos los criadics estaban ya rezan-
do por "ella. 
—Entrad en la coicina á coimer al-
go antes de volvenos,— dijo el Barón 
con indiferencia;— y cuando veáis al 
médico esta aioche, decidle que iré un 
día de esta seimana, si puieclo. ¡Adiós! 
La repulsión qme Roma sentía por 
el Ministro se convirtió en repugnan-
cia, al oir que que se dirigía á ella con 
palabras af ectuosas, en ei momento en 
que la puerta se cerró tras el mayor 
domo. 
—Mira esto,—lie dijo enseñándole 
urna carta;—ame lo envió S. M. 
Cc/nno Rema pareció rao oir las pa-
labras del Barón, éste le dijo que en 
aquella carta le ofrecía el Rey el Co-
llao* die la Anunciata, título el más 
elevado etn Italia, mediante el que el 
favorecido quedaba límipareutado con 
eJ Rey. 
La joveoi no pudo ya contenerse 
por más tiempo. 
—;_Quiero decirte oigo]—eiolamó; 
de manera que sepas de una vez que 
es inútil ¡pensar más en mí-
E l se pus» á míirarla fijamente, di" 
bujándose en sus labios benóvola son-
risa. 
—Estoy casada con Rossi,—dijo 
ella de prcmto. 
—Pero eso es .imposible: no hubo 
tiempo siquiera. 
—Nos casamos con arreglo á las 
formalidades religiosas, en la iglesia 
parroquial, la misma mañana en que 
él saM-Ó de Rema. 
!La sonrisa benévola del Barón se 
convirtió en sarcástica. 
—nEntonees ¿por qué te dejó? Si 
creyó realmente que ' * eso'' era un en-
la ce válido, jpor qué miotivo no per-
mitió que le aeompañases ? Pero tal 
vez alguna razón poderosa pesaba en 
su ánimio, y la denuncia del infeliz 
prisionero no estuvo fuera de lugar. 
—Fué una solemne mentira social, 
una , eobaiide mentira,—dijo Roma 
despidiendo por los ojos chispas de 
furia. 
—Tal vez; pero acahan de contar-
me algo más acerca del señor Rossi, 
que es indudableanente cierto. El 
Prefecto de París me ha dicho que 
está cicnspirando contra la vida del 
Una mirada de terror que no pudo 
doímniao*, transformó *1 :-ost:-j de la 
í joven. 
Papa tiene también noticias de la 
eonspiraición-
Roma sintió que el terror acababa 
por dcminarla, y dijo con voz repri-
mida: 
—¿Cómo? ¿Qué te ha dicho el 
Papa ? 
—Sólo que se está tramando una 
conspiraeión. Parece que la infor-
mante es una mujer. ¿Quién será? 
me pregunto; pero, quienquiera que 
sea, debe de saber algo más,— dijo 
con marcado y severo acento;— y lo 
que sepa tendrá que revelarlo. 
Roima se levantó, cubierta la cara 
de espantosa palidez, sin poderse sos-
tener apenas. Al llegar, con vacilante 
paso, á la puerta, el Barón le alargó, 
sonriendo, la mano. 
—¿No rae permites estrechar la 
tuya?—le preguntó. 
—¿Para qué? E l estrecharse la 
mano significa simpatía entre dos 
personas, y tú no me quieres bien, des-
de el momento en que está tratando 
de que haga traición á mi espeso; pe-
ro '' antes moriré'' que dejar de serle 
fiel. 
Así que Roma se hubo marchado, 
el Barón escribió al Papa las si guien-
tes líneas: 
"Venerable Pontífice: üna casua-
lidad providencial, de la que S- S. ten-
—Hay algo más extraño aún,—con-
tinuó qji Barón:—acabo die oir que el 
drá ya seguramente noticia, ha per-
mitido á esbe gobierno juzgar acerca 
de la verdadera procedencia del dato 
que 8. S. se dignó proporcionarle. 
Parece que la conspiración se refiere 
á un atentado contra la vida del Rey; 
pero como urgen detalles sobre esa 
inicua conspiración, con el fin de po-
der salvar la vida de nuestro augusto 
soberano, el gobierno de S. M, pide 
respetuosamente á S. S. se digne con-
ceder al Ministro de Estado el honor 
de una audiencia, ©n nombre del or-
den y la seguridad pública. 
"•Esperaindo que no se verán de" 
fraudadas las esperanzas de los que sue-
ñan aún en la perfecta armonía entre 
la Iglesia y el Estado, me reitero hu-
midemente fiel y siervo de S. S. 
Bonelli" 
I X 
Roma volvió á casa llena de incer-
tidudnbre, y escribió con mano nervio-
sa una carta á Rossi, que decía: 
"Amor mío: Anoche recibí La tuya, 
y por más que mi ánimo no se halla 
•en este moimeinto con la suficiente 
tranquilidad para contestarla como es 
debido, urge que te escriba, pues hay 
dos ó tres cosas que debo comunicar-
te sin pérdida de tiempo. 
" L a primera es qne te etscribí una 
cania m u y ún^ortaailie, á Londres, q m ' 
no has recibido aún. Como en ella te 
eepldcaba muy graves secretos, escri-
'be á Londres para que te la manden 
sin tardar y cuando la hayas leído, 
einvíame un telegrama diciendo: "Re-
cibida"; pero si puedes añadir etra 
palabra más que exprese -algo de lo 
que sentiste al leer mis frases; por 
ejemplo, la palabra "Perdonada", mi 
felicidad llegará al delirio. 
"En segundo lugar, tengo que de-
cirte, prenda adorada, que por más 
que sabies bien cuán queridas me son 
las palabras que me escribes, tus car-
tas ĉontienen tantos proyectos de em-
presas peligrosas, que me hacen temer 
de tí. Eres tan bueno al contarme to-
do cnanto piensas y haces, y me sien-
to tan lorgullosa de haber alcanzado el 
amor de un hombre de tu posición, 
que sufro lo que no puedes fígurarte 
«i pedirte que no hagas más referen-
cia en tus cartas á tus planes políti-
cos- Figúrate lo que sucedería si á 
las autoridades se les ocurriese dispo-
ner un registro domiciliario en mi 
casa. Y ¡ qué arma ibas á poner en 
manos de tus enemigos si al saber que 
estoy enterada de tus proyectos hi-
ciesen presión en mi para arrancar-
me ¡...Claro que no lograrían nadia; 
primero me moriría; pero... 
" E l tercer panto de esta carta «s." 
(Continiará)' 
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elevado de los aranceles, pero también 
Bl desarrollo de la población. 
Esta última causa entra por poco, 
pnes si bien es cierto que la población 
se desarrolla en las ciudades, merma 
en el campo y la carestía es general y 
aun puede decirse que en el campo ma-
yor que en la ciudad. 
Por consiguiente hay que achacar el 
mal presente al deplorable régimen 
arancelario. Contra él ha hecho cam-
pañas memorables el señor Zayas, quien 
las recuerda en estas frases que trans-
cribimos : 
" E l arancel español no era bajo, y 
se aumentó por el simple cambio de la 
moneda oficial; después caisi todas sus 
partidas fueron elevadas por el temor, 
no bien fundado, de que el Tratado de 
Comercio con los Estados Unidos mer-
maría mucho la renta, y el aumento-se 
ihizo desatendiendo las indicaciones del 
comercio. Mi opinión está expuesta en 
el proyecto de ley que presenté y no 
pude lograr que lo informara la iComi-
sión Arancelaria del Senado. Propu-
se dejar sin efecto todos'loa recargos 
establecidos por el Decreto Presiden-
cial, y rebajar los derechos de artícu-
los de primera necesidad como el arroz 
y el café, y de. otros que son materia 
para elaboración industrial, como el 
papel de imprenta. 
Tampoco logré entonces llevar ade-
lante ciertos proyectos protectores de 
nuestra marina que lucha con los exor-
bitantes derechos de tonelaje, de mue-
llaje, de inspecciones y otros." 
* 
* * • 
(Por lo demás el jefe del partido li-
iberal es más radical qué nadie en pun-
to á las lidias,: de gallos y al juego de 
la lotería. Como juego de apuesta los 
gallos no están prohibidos por el Códi-
go Civil y como todos los demás deben 
ser permitidos con gran publicidad 
con rigurosa vigilancia, con penalidad 
fuerte para los contraventores de sus 
reglas, con absoluta prohibición á los 
menores de edad y con muy crecida 
tributación para fines educativos y be-
néficos. 
En cuanto á la lotería la cree un re-
medio á males graves y una renta sa-
na para el Estado. 
Tocante á la primera enseñanza, es 
reformista. Quiere la Escuela Normal 
que1 sustituya al examen anual veja-
minoso y respecto á la segunda tiene 
por desacertado el plan vigente, así co-
mo el que rige en la enseñanza uni-
versitaria. 
Juzga indispensable el tratado de 
Comercio cenólos Estados Unidos para 
nuestra existencia económica y que la 
•ley de impuestos ha sido interpretada 
rigurosamente é injustamente por el 
Ejecutivo que nunca debió llevar la 
recaudación más allá de las necesida-
des que había de cubrir, puesto que 
la misma ley prevé el caso. 
Sobre la paga á los miembros del 
ejército libertador que no han cobra-
do todavía, dice que debe pagárseles 
pero no con la forma usada hasta aho-
ra, abriendo plazos y nombrando co-
misiones ad hoc, ni ¡deben hacerse em-
préstitos ni crearse deudas con ese mo-
tivo. Lo procedente es declarar que 
á todo el que justifique su derecho por 
un procedimiento breve, como el 'e 
los juicios verbales ante los jueces, y 
obtenga su liquidación respectiva, se 
le abonen slis haberes consignándose en 
los Presupuestos la cantidad al efecto, 
con lo cual se cierra la puerta al frau-
de y se dan facilidades al que tenga 
derecho. 
* * 
Pero de todas las declaraciones del 
señor Zayas, las que tienen más valor 
por el momento, son las que se refie-
ren á la organización del partido con-
servador y á la situación del que él 
dirige. 
Dice acerca deluprimero: • 
"Entiendo que la demora en consti-
tuirse y organizarse un partido opues-
to al Liberal, con fuerza bastante para 
infundir á aquel cuidado, y obligar-
lo á no considerar indiscutible y abso-
luto su • triunfo, ha perjudicado ex-
traordinariamente la normalización de 
la vida política. Yo he ansiado viva-
mente la formación de ese Partido, y 
así lo declaré en el "Ateneo"; he alen-
tado á todos los que me han pregunta-
do sobre las relaciones que habrán de 
existir entre los liberales y sus adver-
sarios, asegurándoles que serían cor-
diales, de respeto y consideración míi-
tucs, y he procurado, lo mismo que 
mis correligionarios en la Comisión 
Consultiva, aceptar en la Ley Electoral 
y Municipal, cuanto, sin.quebranto de 
preceptos constitucionales, signifique 
garantía para el ejercicio del derecho, 
seguridad para la representación de 
las minorías y constante intervención 
de los elementos diversos de la socie-
dad en la cosa pública. 
"Honradamente pienso que un Par-
tido Conservador en Cuba no tendrá 
en sus comienzos toda la fuerza que, 
luego de normalizada la vida nacional 
podrá alcanzar. Cuando no haya pro-
blema constituyente, cuando nuestra 
existencia como nación esté asegurada, 
no por medios que pugnen con nuestro 
estado de cultura y nuestros senti-
mientos patrióticos,sino por la perma-
nencia de un estado de legalidad, que 
permita á cada cual y á todos el ejer-
cicio de sus derechos y ía correspon-
diente y equilibrada influencia en el 
desarrollo de la política nacional, en-
tonces, un Partido Conservador (no en 
el nombre sino en las doctrinas) ha 
de ser fortísimo, y en su empeño de 
consolidar lo adquirido y de dar ês-
tabilidad á la situación lo acompaña-
rán muchos cubanos. 
"Lo que creo difícil es que en lar-
go tiempo se nutran mucho sus filas. 
Salvo que, dividido el pictórico Parti-
do Liberal, una de sus porciones, de 
matiz más conservador que la otra, sir-
viese de eje de cristalización á los ele-
mentos no liberales, que vinieran á 
constituir su derecha." 
Ahí palpita algo así como el deseo de 
señalar á los partidarios de José Mi-
guel Gómez el lugar de expiación en 
que deben purgar el pecado de dispu-
tarle la Presidencia de la República. 
« * 
Pero no debe ser eso,porque á ren-
glón seguido el señor Zayas dice tra-
tando de su partido: 
"No existen motivos para suponer 
que el Partido marche irremediable-
mente á su división. En su seno hay 
opiniones diversas sobre personas, pe-
ro eso que acontece en toaas las agru-
paciones, no es motivo suficiente para 
una ruptura. Tal vez si esa divergen-
cia nos llevara al terreno de la diatri-
ba y el insulto recípocros, la ruptura 
se produciría; pero mis amigos y yo 
^Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. E s un substituto Inofensivo deí Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y dei Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de !a Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
cuidamos muy mucho de no devolver 
los que se nos dirigen." , ' 
Aplaudimos esa conducta. 
Porque si sobre arrebatarle á los mi-
guelistas su candidato, los insultasen 
los zayistas, íbamos y creer todos <|u¿ 
el jefe liberal había hecho más por 
organizar el partido conservador que el 
suyo propio., 
Que es lo que hasta ahora está re-
s Itando. , 
Castoria 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. O s g o o d , Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q.ue no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O . M o r g a n , South 'Amboy ( N . J . ) 
Castoriá 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. A r c h e r , Brooklyn ( N . Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F . P a r d e e , Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A . C o o p e r , Newport (Ky.) 
L m n i ñ o s lloran por k \ Castoria ote Fietcher 
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Los empleados y obreros del ramo de 
cigarrería de la razón social Henry Clay 
and Bock Co.,.siguiendo el ejemplo de 
los Obreros de I I . Upmunn, acaban de 
constituir una Sociedad anónima, de 
ahorros, cuyo reglamento tengo á la 
vista. 
Eil Presidente, señor Roberto Noy a, 
conociendo mis entusiasmos por todo 
intento de agrupación y solidaridad en-
tre los trabadores de mi país, y cum-
pliendo acuerdo de la Junta General, 
pídeme observaciones aíferca del estatu-
to, y opinión crítica en cuanto al fondo 
del proyecto. 
Y le complazco, enviando un aplauso 
á los anieiadores de una Sociedad, que 
apartará de la mala senda á cien hom-
bres, condenados antes á ser víctimas de 
asas Compañías explotadoras que, ofre-
ciendo grandes-premios y estimulando 
la pasión popular por los juegos de 
azar, ni moralizan, ni enriquecen, ni 
educan, ni defienden al' obrero; sino que 
contribuyen á su miseria material y al 
rebajamiento de su carácter. 
Asociarse para ahe/rrar; aihorrar para 
negociar, y negociar para crearse el po-
bre un porvenir y dejar á los hijos ca-
sa y pan, es cosa tan plausible á mi jui-
cio, que me hace batir palmas; á mí 
que no he ahorrado una peseta en lar-
gos años de labor, y que llego al borde 
de la tumba con el hondísimo pesar 
que sienten los buenos padres, pensan-
do en la incierta condición futura de 
su prole 
Ya que mis hijos, infelices, recejen 
al crecer, cosecha de espinas, producto 
de la mala ventura de su padre, complá-
ceme que otros padres, latinos, laboren 
con ésito por la suerte de los suyos; y 
es para mí una esperanza de fortaleza 
patria, que esos hijos hayan nacido ó 
nazcan bajo este ciedp que fué sordo á 
mis cuitas y sobre esta tierra hermosa 
que constituyó, con mi hogar estrecho, 
mi obsesión y mi culto. 
Se me ocurren pocas observaciones 
acerca del Eeglamento recibido. 
E l artículo sexto, capítulo X, limi-
tando á dos das acciones que cada indi-
viduo puede poseer, es de una previsión 
loable. Deben impedir estas agrupa-
ciones obreras, que el capital y la es-
peculación se apoderen de organismos 
creados para mejoramiento del traba-
jador. Paréoeme utí poco duro el ar-
tículo que trata de la votación en ca-
sos de ingresos de socios. Eso de que 
una sola bola negra, baste para recha-
zar á un hombre, que puede ser más 
digno que aquel que del amónimo se va-
le, es cosa ilógica. Una malquerencia, 
una mala intención, cierra las puertas 
de la Sociedad á un obrero, que tiene 
derecho á laborar por el porvenir de su 
familia, y 98 obreros más sancionan la 
iniquiilad. 
•Sieimpre me ha pa/recido procedi-
miento iníame el de las bolas negras, 
que m%tan la reputación de un hombre, 
sin diarle medios de defensa, y que acu-
san cobardía en el que las arroja y no 
las explica. 
Finalmente, el procedimiento de acu-
mulación y el carácter de los negocios, 
fabricación de casas y primeras hipote-
cas, merecen plácemes. Por ellos, los' 
o'breiros de Henry C-lay verán íloreeer 
su institución. 
' He ahí el camino, y no el de las huel-
gas y ios juegos, para que el trabajador 
cubano se iiadependice económicamente, 
y todo intento de explotación responda. 
con las armas de su fortaleza y los re-
cursos de su civismo. 
No con rifas, no con escándalas, no 
con el paro de los trabajos me jota el 
hogar nuestro; sí, con el abaratamiento 
de la vida, la moral de las. costumbres, 
el ahorro y la previsión. 
. Un recuerdo de mi adolescenoia: es 
cribí, en aquellos tiempos en que, como 
dijo el clásico 
''negro y sedoso bozo 
mi sonrosado roétro sombreaba ", 
Un apólogo, que debió ser, y no fué, la 
norma de mi vida. 
Tratábase del perro de un ganadero, 
lo más útil y fiel que darse puede. Vi-
gilaba la piara, anunciaba con sus ladri-
dos cuando una res se salía del núcleo, 
cuidaba de los portillos del potrero y, 
durante la noche, velaba en torno del 
corral y de la alcoba del dueño. 
Agradecido éste, dábale búcnas pos-
tas de carne, pasaba sus dedos por el 
fi.no pelo del animal, y permitíale algu-
na vez que descansara la cabeza en sus 
Un día, corriendo tras una res que se 
descairriaba, sintió el can un punzante 
dolor en una pata. Ahulló desespera-
damente. Vino el albeitar: se trataba 
de la picadura venenosa de una serpien-
te. Amputando pronto el miembro he-
rido, el animal viviría. Pero ya no pu-
do correr en tres patas por los breñales 
de la finca. 
Y como, en lo adelante, otro perro 
hacía el servicio y era doble el gasto de 
pitanza, el amo agradecido dió la orden 
al montero: •' ahorque á Léal de la guá-
siiraa más ̂ escondida, y que descanse el 
póbrecito.'' 
La,..moraleja del apólogo, que yo mis-
mo desatendí, debe ser aprovechada por 
el trabajador cubano. 
A los catorce años de consagrar inte-
ligencia y míanos al enriquecimiento de 
un patrono, tras Tina inmensidad de ab-
negaciones, lealtades, servicios y correc-
ciones ; cuando parece que la gratitud 
ha nacido y el escaso pan de los hijos 
está asegurado, otro perro viene á cui-
dar del corral y de cualquier guásima 
pende el devoto servidor. 
Hemos de hacernos porvenir por no-
sotros mismos, sin confiar en el afecto 
I ds quienes, á melida que acumulan, me-
i talizan sus sentimientos y endurecen su 
corazón. 
j Vienen los días de la vejez. Vá fal-
| tando la vista y cediendo la agilidad de 
[los dedos. E l gusto artístico, el deleite 
por la profesión, se enfría con los años. 
Y el obrero que no ha podido levan-
tar cuatro paredes, tras las cuales aca-
baría de criar á los hijos, los vé atrave-
sar desaparra.ios los arroyos de la vida, 
con el enfíaoue.nmiento de ia miseria en 
ia.í 'opas. 
Hay que asociarse para ahorrar; aho-
rrar para negociar; negociar para no 
pedir limosna en los días la.rguískn/.is de 
la vejez. 
La buasirViía se ¿reie .Tobr* ?a i ni po-
tencia obr :-.a; d capi'/vL tiraniza porque 
el obrero no c< dtfierdp 
Contra ei trust que explota, hay que 
levantar el trust que resiste. 
Y eso no se logrará, aunque el traba-
jador gane tanto dinero como gana el 
tabaiquero. el albañil y el herrero cuba-
nas si tod:> lo Cji'é se cobra se gasta en 
svperñ'uid'i les ilel hogar y en vicios de 
puertas á fii>*i 
Si el perro de mi apólogo hubiera te-
nido hijos á quienes cuidar, habría 
olfateado antes el camino, y descubierto 
la venenosa sierpe; y no se hubiera da-
do el gusto de hacerle ahorcar, en aho-
rro de un poco de pitanza, el ganadero 
desagradecido. 
L O S M E J O R E S 
EETEÁTOS AL PLATINO 
A PEEOIOS BTJY KSDUCIDGS 
Otero y Colominas. fctó^raíus.— 
San Eafael número 32. 
Onieiss son los m m á compar á la 
B o t i c a ^ fean J o s é " deS 
D r . G o n z á l e z , o a í i e d e i a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
quQ compran y usan el Té Japonés del Dr. 
'üonzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y quB necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre laa aguae 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yento para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González • no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van Iqs partidarios de la Pasteuriua del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
al'ento se ecuservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima^ así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
Lá dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana .112. 
¿ C fi-SJ l-A 
Invitación piadosa, que conforta el 
allmia: 
"Escuelas Pias de Guanabacoa— 
Fiesta literario-musioal—Los P. P. 
Rectores y Profesores tienen el gusto 
de invitar á usted, esperanlo ver hon-
rada la fiesta con su presencia.'' 
Nota simpática de amor y felicidad: 
"Concepción de Montalvo y Arturo 
Amiblard invitan á usted para el matri-
monio de su hija, juana Du-Q.uesne 
con el señor Raoniro Oaibrera.'' 
Elisa M. Marcaida y Baimuudo Ca-
brera, invitan á usted para el ínatriino-, 
nio de su hijo Ramiro, con % señorita 
Jnana Du-Quesne y Montalvo." 
Dos hermosas fiestas, celebradas ya 
cuando estas líneas vean la luz. 
En una, el amor cristiano; en otra el 
amor humano. La ciencia amparando 
bajo su manto á la tierna niñez eubana. 
Dos familias ilustres, de la sana socie-
dad cubana, uniéndose por lazos de 13,0-
res.̂  Minerva é Himeneo; la escuela y 
el tálamo; lo augusto de la vida espiri-
tual y lo*duloe de la existencia conyu-
gal. 
No habría hecho papel alguno el al-
deano envejecido, en esas dos sugestivas 
.restividades; pero mis respetos acumpa-
nan á los Padres Escolapios, y mis vo-
tos se suman á los que ha hecho la socie-
dad habanera, p6r la ventura del nuevo 
hogar. 
J- ARAMBURU. 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
E l Secretario dió lectura al acta d»¿ 
la sesión anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión dte la Ley Mu-
nicipal, aprobándose los siguientes ar-
tículos : 
Artículo 31.—Cada Término Muni-
cipal se dividirá en Barrios, próximia-
mente iguales en ipoblación. En los 
Municipios donde haya barrios, cuyo 
espíritu ¡local é historia propia, resulte 
tan caracterizado, que (merezca ser 
•atendido como un factor sociial del 
Municipio, se tendrán en cuenta ese 
precedente ipara las divisiones en ba-
rrios. 
Todo arrahal, separado del casco de 
la población así como cualquiera otra 
parte del Tlérimiino Municipal apar-
tado del mismo ca®co, ha de consti-
tuir barrio', sea la que fuere su pobla-
ción. 
Tan pronto como cualquier agente 
de ila autoridad, entienda que alguna 
persona infringe una ordenianza ó 
(acuerdo9 municipal, incurriendo en 
multa, lo comimicará al Alcalde y tam-
bién al interesado. 
ArtícuJlo 32.—Dentro de los treinta 
días sigaientes 4 ia organización de los 
Ayuintamientos conforane á esta Ley, 
procedeián estos á la división de su 
Termino Municipal en Barrios, según 
ilas reglas siguientes. 
Primero.—El Ayuntamiento acorda-
rá la división y el AJLealde la ihará pii-
blica ipor edictos y en el periódico que 
sirviere de órgano á los intereses mu-
nicipiales. 
Segundo.—Los vecinos del Término, 
pueden hacer, dentro de les quince 
días siguientes, á contar desde la fe-
cha, de la pubilicación del acuerdo, las 
reclaimaciones que contra éste creye-
ron cportunais. • 
Tercero.—Si no hubiese reclamación 
alguna, el acuerdo será ejecutivo al 
finalimr dicho plazo. Si la hubiere, 
el Ayuntacnien^o la exiaaninará y resol-
verá lo que estime conveniente, pu-
diendo •uti'liz'arse en contrario los re-
cursos que establece el Título VIII de 
esta Ley. 
Airtículo 33.—Heclia la división de 
nn Ténmiino Municipial, conforme á 
las prescripciones de esta Ley, no po-
drá alterarse hasta pasados dos años, 
y solo por el ícaso en que por el trans-
curso dei tiemipo,' no icorresponda aque-
ULa á las condiciones y circunstancias 
de la buena admmistmción loical, pero 
nunica dentro de los sieis'meses ante-
riores á cualquiena elección >ordinaria. 
E l expediente de variación dará 
principio por iniciativa del Ayunta-
miento, ó de los vecinos 'de Barrio, 
siguiendo ios onisimos trámites expre-
sados en el artículo anterior. 
Artícuo 34.—La Jurisdicción en lo 
relativo á tributación y demás asun-
tos propios de la Administración Mu-
nicipal sobre Bahías, Puertos ó Ríos, 
con exclusión de Muelles, espigones y 
otras clases de construcciones en el 
litoral, corresponde al Municipio de 
mayor numero de habitantes * 
ios que tuvieren por límite 1 
de que se trata^n a^aS 
que establecen 4 Ley £ ^ ' lo 
Código Civil, U L ^ ^ a ^ - I 
Disposiciones sobre Aduanas v \ as 
qu>3 afecten á este p a r S a r y ^ 
Se aprobó una adición de] = -
Coronado al artículo 258 m . v0r 
asi: " lue dice 
"Tan pronto como cualouier 
te de la autoridad, entienda que Í * 
na persona infringe una OrdenL gU-
acuerdo Municipal, i n c u r n e S ^ 0 
multa, lo comunicará al AlcaM 11 
también al interesado." alde ^ 
A las seis p m. se suspendió la Sp 
sión para continuarla hoy á ]«/+ 
o. m. r y las ês 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Abril 29 de 1907 
Tanto ayer como antier han ocufc 
do en Pinar del Río, Cruo.s y S a l J 
bpintus grandes turbonadas con ñ 
cargas eléctricas, cayendo en dicff 
lugares alguna lluvia, y una grani?/ 
das, que no causó daño, en el últim 
Por lo que se ha visto desde esÜ 
Observatorio, se han formado taW 
bien turbonadas en estos días, al? 
más próximas á nuestro meridiann 
por el S. ' 
Á s o c í a c i ó n de Clases P a s í Y a s T 
Por considerarlo de interés para 
aquellos cubanos que no quieren per 
dê  la ciudadanía española, publica" 
mót la siguiente disertación de don 
Francisco Ezquerra leída por D. Ma 
nu»3l Cubas en Junta General de la 
Asociación de Clases Pasivas, Dic.e 
así: 
1' Señores: 
Es de pública notoriedad el noble 
y elevado empeño con que esta réspe-
table Asociación ha venido sustentan-
do las razones de derecho que las pen-
sionistas cubanas tienen, lo mismo oue 
nosotros, para seguir percibiendo los 
haberes pasivos que disfrutaban cuan-
do Cuba era española. Con la misma 
sinceridad que os reconozco, abundo 
en el propósito de obtener para esta 
clase la justa reparación que imponen 
¡os sanos principios de derecho v de 
justicia sobre la lamentable lesión 
que le ha causado una legislación res-
trictiva, equivocadamente sentida en 
el Poder Supremo de la Nación, y que 
absurdamenteisupera á la realidad le-
gal, de modo que tal parece una pror 
clamación de la fuerza sobre el dere-
cho, el injustificable despojo á que 
conduce. Pero no es ^so; no puede ser, 
porque cualesquiera que sean nues-
tros defectos, los españoles de siem-
pre han sido y son lealni'mte. honra-
dos, justos y cumplidos caballeros, y 
jamás se han negado á reconocer el 
derecho donde le importe la razón y 
la justicia. Es. señores asociados, que 
la lógica jurídica demanda la forma, 
y la probanza pKma para o! reeonoci-
miento del derecho; no basta tener 
razón y justicia si no se ejercita bien. 
Y esto es lo que está pasando á las 
pensionistas cubanas. Veamos. Con el 
calor d'd noble interés que os he re-
conocido, han elevado las cubanas una 
solicitud á S. M. el Rey por cdnducto 
de una ilustre allegada al Trono; y al 
impetrar su Real gracia por tai medio,.' 
han coartado la regia iniciativa por-
cino la acción gubernamental de la 
Corona, su poder constitucional, lo 
ti en»? distribuido entre los Ministros 
de los diferentes ramos del Estado; y 
en lo graciable, resuelven las Cortes 
con S. M. el Rey, y runca el Rey con 
as Cortes o.̂ mo implica la tramita-
ción emprendida por las (ub̂ nas. 
Acudan á un Diputado que presi-nte 
rn las Cortes la solicitud, y cu vez de 
invocar la regia piedad y de recomen-
darse á ella en los términos raciona-
Ivs y morales que han aducido, aduz-1 
can buenas y luminosas razones de 
justicia en apoyo de su derecho para 
51 
ü cnrasra i O O S C 
m i i i s i o n C í e 
l i i s i i i i í s o f E i i i i s E s i P E e n 
$ s ¿ a f á b r i c a , s i g u e 
v & f e i í l l a s i / n o c a d u c a n 
c u p o n e s e n s u s 
T a l e s q ( o o m p . 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . — E d i de 1907. 
..ir f i rmís imas convicciones ae ra-
if . importancia en la r e p a r a c i ó n á 
• f L ^ i r a n . 
j / v ' á tóner el bonor de exponner á 
ide rac ión de los que me escu-
eOÍ'el aspecto legal que t iene e l 
para que de é s t a modesta i n -
^ a c i ó n hagan mis amables y car i -
invitantes v i uso que mejor se 
^ á sus d i s t ingu idos fines. 
Contiene u n craso e r ro r el nombre 
gánte-pío qeu g e n é n e a m ^ n t e se da 
lo® s e ñ a l a m i e n t o s á<i haberes 
•^os Pnes é s t a s Pa s iones t ienen 
É é * diferente y su concepto y nom-
entre las diversas clases. 
dencia v o l u n t a r i a en u l t r a m a r , r e t r i -
b u y é n d o l a con las pensiones que asig-
naba desde e l soldado a l C a p i t á n Ge-
nera l . E l a r t í c u l o 12 del Decre to L ^ y 
de 22 de Octubre de 1868 los d e c l a r ó 
á las diez 
prescriptos, pero la r a 
derechos que amparab 
la coiicicncia del Go 
r e s t a b l e c i ó en l a ' L e y 
de 1883 en cuantc 
v i e r an comprendic 
M a y o de 1862 hasta el 
de 1868.—Racionalmen 
fondo la r ea l i dad de u 
egal de los 
a p e s ó t an to en 
)bierno, que las 
• de 16 de A b r i l 
í s acciones vs tu-
desde el 20 de 
ú 22 de Octubre 
xis te en el 
m t r a t o , b i -
ia l idad. 
ihampagne, el P 
José M a r í a Gou 
v nnnvtnnn b f i n 58)11-
^ ío • Monl^-pí0*5; 2 ° . : Pensiones de 
^'ntas- ' ' '0-(-e ^uuf-'rt08 <> i n u t i l i z a -
^ ^ a c c i Pen-
^ d e l Tesoro.^ 
¿ o n t e - p í o s . — u e ^ una a s o c i a c i ó n 
!* "a en 1784 á que se acogieron 
los mi l i ta res y empleados ( M 
G o capacitados para ingresar en 
i Se exisría á los m i l i t a r e s obtener 
¿ e o de C a p i t á n ; y á los p o l í t i c o s 
llares y empleados de las d i i e r en -
fcVerás d d Estado, que ocuparan 
{{c p lan ta con Real nombra -
do 40 eseudos 
l a t e ra l , en que de una par te , l a repre-
s e n t a c i ó n del Estado, y de o t r a el m i -
l i t a r que se d i s p o n í a á ven i r á Cuba, 
pactaban las condiciones del t ras lado 
y residencia con todos los deberes v 
derechos establecidos- en la L e y , uno 
de los cuales e ran esas pensiones. E l 
hecho de haberse s e ñ a l a d o , presupone 
el .deber c u m p l i d o ; y el de delegarse 
d e s p u é s , d á l a i r r e fu tab le idea, el 
t r i s t e convencimiento de una inf rac-
ción, de cont ra to y de L e y . 
N o t a ad i c iona l .—El Real Decreto 
de 9 de J u l i o de 1869 au tor iza á ' l a s 
pensionistas e s p a ñ o l a s para que re-
sidan en los puntos del ex t r an j e ro 
que e l i j a n , y estima los s e ñ a l a m i e n t o s 
pasivos, como una prop iedad . 
L a L e y de 12 de M 
mo el Reglamento el 
sueld^3 4os cua.es s e r v í a n ae regu- • U l t r a m a r de 24 de 3 
l e n á l o s derechos pasivos que se les1' y la T a r i f a «de la Rea 
raba s e g ú n las ta r i fas adjuntas j i n d i a s de 17 de Sept 
srlan.vnto. L l e g ó u n d í a en que | e s t á n vigentes por- el 
Decre to L e y de 22 de Octubre de 1868 
que las r e s t a b l e c i ó en su le! ra , s in que 
nada se haya legislado en con t ra r io . 
y sueldo mayo; 
uales. E l piadoso Es tab lec imien-
PTantenía sus obligaciones con cuo-
• j , ingreso y mensuales desus-.aso-
.su Tieí 
jendo mayores las 
1 • i mío el i i m ,iai que ci lüit 
estino 
3S, pl '0l oporcionaci as á, sus empleos 
d h
yo de 1837, eo-
M o n t e - n í o de 
ibrero de 1784 
I n s t r u c c i ó n de 
í m b r e de 1717, 
a r t í c u l o 12 del 
ion£S- Al í 
ír¡ca; eje: 
f r e n t e < 
¡ad. ingreso 
iipaes que 
l l i e l Mon 
5ro las obl 





„.,to ele sus ooiig^;-
ó todas las con t r i bu -
cveni r la gue r ra de 
mdo el Gobierno su 
erecho sobre 
en el E r a r i o 




l ico los 
>ital so-
ciones reglamentar ias 
a lv ía e l cap i t a l que no 
n tegrar . Como vemos, 
e M o n t e - p í o cons t i tu-
de propiedad sobre el 
y por é s t e deben abo-
que cumpl iendo lo 
Gobierno 
Hiera sea casu 
parte <¡ue ca 
pesenta en el 
ado por un gríi 
Erario por 
[sntes n.'j.jor m 
Pensionen de 
i Ee-ál Deci 
1811. t ienen 
lias de mi l i t a 
lentes for tu i tos 
or filos se i m 
í Kiüitaies . n 
p. sei-vieid", de 
íbitral con que los 
UTl- d o que acal 





c ión , ( 
líjjiffíias. 
ganza de u n per iodo o l a cuar ta par-
t í de u n a ñ o .alejado de la i n t i m i d a d 
y a t m ó s f e r a escolar. E l m a l de l a •¿s-
I m p o r t a d o r de J o y e r í a de oro y 
b r i l l an t e s . L e g í t i m o s y a u t é n t i c o s 
Relojes F . E . Roskopf Patente, f a b r i -
cados p o r el ú n i c o l i i j o de l d i f u n t o 
Eoskopf . D e p ó s i t o : M u r a l l a 27, aL 
tos. T e l é f o n o 685. Correo 248. 
del 
1860, si-







ion a etias las l a -
muertos por acci-
servicio. ó los c[ue 
:an. y los que s in 
en ó se i n u t i l i z a n 
r r a . L a capacidad 
s e ñ a l a el M i n i s -
jrio de la Guer ra o el de 'Marina en 
paso, contieiA? toda la fuerza l ega l 
i l concepto d ispos i t ivo que viene ele 
í /principio fundamenta lmente pre-
íptivo. ¡Según la L e y del Procedi-
jiento admin i s t r a t i vo y la j u n s p r u -
bieia. sentados, las Reales Ordenes 
i derechos, causan Estado, 
meses de publ icadas y se 
en leves disposit ivas de 
a q u é la precept iva . Solo 
zón y un medio h á b i l y le-
nalarlas, que es cuando 
sta y ' j s iva . se denuncia 
al Min i s t e -
3 depura el 
so adrainis-
haya l u g a r 
óx imo viernes, 3 de Mayo, se 
r e u n i r á en el despacho del Goberna-
dor Provis ional , la Comis ión gestora 
nombrada para la e recc ión de la esta-
tua de Cervantes en el parque de San 
Juan de Dios, con objeto de dar cuen-
ta de los pliegos que se han recibido, 
y acordar el d í a en que han de abr i r -
se á los interesados. 
e-sen; 
los Les : 
¿vierten 
fuer/; 
f una ra; 
pava a¡ 
feiío injuí 
«r el M i ni 
| f i Esta 
ftor en p] 
íativo y f.e 
»justicia. 
leciara 10 ( 
?or é s t a par te el Gobier-
s»mantiene equivocadamente una i n -
peión de L e y dent ro de l a r ea l idad 
fel derecho 
Pensiones de muertos ó inu t i l i zados 
"las guer ras .—Están reguladas p o r 
Ley de 8 de J u l i o de 1860, en que 
too medio de es t imular a l denuedo 
Mos combates, se agrandan los se-
i p i e n t o s en la jus ta medida de l 
pificio míe impone á los defensores 
Negar el u su f ru to que 
v d e s p u é s de reconoci-
la Patri 
itu'ye la 
'•1 sacritício del va in 
p a r inmolado, es 1 
í p a d a d o , cuanto iu 
íMe es el desr.v>io 1 
Atengo fe en la 'caus 
O que impugi>{ 
Í | i o n o r . ni 
|eióü en el 
gañola que 
m m v ia 
! y glorioso 
ing ra to y 
o y deplo-
é n d o l o ver 
ue defiendo 
conciencia 
puede ha l l a r i r r i t a n t e 
xobierno de l a N a c i ó n 
5 la m á s grande por su 
lás respetable por sus 
P i o n e s del Tesoro —Se estable-
a n por el provecto de L e v de Cla-
* Masivas de 20 de M a v o de 1862. 
,¿0rizado por el a r t í c u l o 15 de la de 
^Puestos de 
j á m e n l e f l u 
fiar «1 Ramo de 
Poi> ella se 
b i n a d a s 
1864, 
Jl tra-
M a r i -
i m p o n í a n condiciones 
ara el t raslado y resi-
unio de 
i v a en 1 
Los e x á m e n e s y l a Escuela de Verano 
¿ S o n necesarios? Puntos son é s t o s 
que se discuten por los que re laciona-
dos con el magis te r io y los que por 
dar su o p i n i ó n en todo, s in conocer el 
fondo del asunto, escriben largos ar-
t í c u l o s sobre l a mate r ia . Po r encou-
t ra rn»> en el caso de los pr imeros , 
t a m b i é n v o y á e m i t i r m i parecer t a i 
como lo juzgo y que creo sea el fin 
que pers iguen los que t r a t a r i de reca-
bar l a e x c e p c i ó n de los mismos. Yú 
o p i n i ó n es, que los e x á m e n e s deben 
exis t i r , pues no se concibe la idonei-
dad en una p r o f e s i ó n y el t í t u l o de 
a p t i t u d sin l a prueba concluyentc . 
Por e l examen,Vse ¿ tec lara au tor izado 
ó se rechaza a l pretendiente . ¿ P e r o 
es el examen gradua l , como h o y se 
\e r i f iea , suficiente y razonable para 
f acu l t a r á u n candidato á ejercer l a 
p r o f e s i ó n en todos los grados, é inves-
t i r l o con el t í t u l o de D i r e c t o r de una 
escuela donde se cursen todos los gra-
dos? P o r haber aprobado u n aspiran-
te ó estudiante una ó par te de las asig-
naturas de l a carrera , ya puede ejer-
cerla en todo? Vemos que los temas ó 
pruebas son a n á l o g a s para p r i m e r o , 
segundo y tercer grados, aunque con 
(;iferencia de puntos, cuya a n a l o g í a 
const i tuye una contraprueba. Creo y 
as í lo expongo, que pa ra cada grado 
d e b í a n ex i s t i r distintas, asignaturas 
ó dis t intas f r á c c i o n e s de la t o t a l i d a d , 
y el que aprobase u n grado ó f r a c c i ó n 
ae ias asignaturas del últimt>v 
obtuviese l a a p r o b a c i ó n defini-
t i v a de dicho grado y que suf ra 
el maestro tantos e x á m e n e s como gra-
dos tenga que aprobar , sean los tres 
hasta hoy conocidos ó t r e i n t a hasta 
que se haga un* S a l o m ó n ; eso es lo 
que la Asamblea Nac iona l d e b í a reca-
ban y lo que á m i j u i c i o d i r i g í a sus 
pasos tocante á c u e s t i ó n de e x á m e n e s . 
¿ H a s t a cuando vamos á estar suf r ien-
do pruebas sobre un asunto y c u á n d o 
nos acaberemos de fo rmar? , 
Esa es l a i n c ó g n i t a que debemos 
despejar; ese es el fin que debemos 
perseguir los que hemos su f r ido e x á -
su f a m i l i a d 
imposible dado que 
y con e l exiguo si 
m á s ó menos es im 
n o m í a s y menos q i 
t u d de l cargo come 
v i d a en el i n t e r io r , 
piecisado á cargar 
p o b l a c i ó n se haya ( 
lo ó a l r e t r a i m i e n t 
donar l a f a m i l i a en 
v ive á expensas d& 
c o n t r i b u i r para el f 
la . Es inexacto q m 
obtiene, sobre todo 
hablo por lo vis to 
del R í o — p u e s en e 
mues t ra el m é t o d o 
sus i n e l i n í 
L o que se : 
sean una < 
cutado en 
o pun to 
escolar 
se una nueva d e m o s t r a c i ó n de aprecio, 
y n i n g ú n pretexto mejor que el de la 
i n a u g u r a c i ó n del pabe l lón-coc ina . E x -
puso el s e ñ o r González la labor que rea-
l izan las Colonias e s p a ñ o l a s del inte-
r i o r para l lenar cumplidamente los mu-
chos y valiosos servicios que prestan 
á sus asociados, y lo duro que es re-
signarse á que se les mermen, sur pro-
vecho para los socios, los recursos con 
que cuentan para su sostenimiento y 




«tos de í do los 
m m o en Mac 
Is idros en la 
)is tejmrplos m 
s o n : «1 di 
¡ e l s i t io donde c í o I o -
3 de los ind ios en e l 
l a g u a ; luego mez-
e paseaban son unos 




f i n . 
Cornal 
sol t ronie; 
vo ien 
el e s p e c t á c u l o • 
bou levard ie rs ; 
araban, r e v o l ó -
lo y 
á lo i rd 
h a b í a n 
)0 \ h: 
;xpuesto a l r i d i c u -
a social ó á aban-
el desierto donde 
l a mise r i a ; á m á s 
con que t iene que 
por e l m a 
la nere, que-ias oe verano 
)s ic ión del t r aba jo eje-
aula du ran te el curso, 
(pie se den clases conformes á m é t o d o s 
y sistemas recomendables, pero p r á c -
t ico y todo ejecutado por los maestros 
que d e s e m p e ñ a n aulas; ' que en ellas 
se" es t imule a l maestro que demuestre 
l l enar bien su cometido y que p o r el 
Gobierno .-e b u s q u é el medio de ha-
cer l l evadera l a estancia de cuat ro se-
manas en los lugares designados, b ien 
a n e x á n d o l e — y e n és to s í admi to ane-
x i ó n — u n sobre sueldo ó die ta de ve-
rano, ó haciendo contratos decorosos 
con casas de h u é s p e d e s ó creando 
quintas de verano donde perciba el 
maestro los .recursos de boca y casa 
y supr imiendo l a cuota de en t rada . 
U n t r aba jo v e r d a d y provechoso po-
d r í a real izar el maestro en las escue-
las de verano y es, el de redac tar ca-
da uno los bosquejos cine han de ser-
v i r l e pa ra el a ñ o ó curso p r ó x i m o . 
No es de t an t a trascendencia supr i -
m i r e x á m e n e s y • escuelas de verano, 
•como conseguir aumento de sueldo é 
i n a m o b i l i d a d ; pues l o p r imero , h a r í a 
que los que sienten por el magis ter io 
verdadera v o c a c i ó n continuasen en él, 
por poder dent ro del sagrado cargo 
l i b r a r l a v i d a con decoro y modes t ia 
y lo segundo que el maestro a l en t ra r 
ó hacerse cargo de u n aula, vea en los 
n i ñ o s que encuentre l a simiente que 
él ha de hacer f ruc t i f i ca r , pues él aca-
b a r á l a obra y no l a r á f a g a a l igera 
por l a cual no se le puede ped i r cuem 
ta . 
J o s é de L á z a r o y V i t ó n . 
Secretario de la Asamblea P r o v i n c i a l 
de Maestros de P ina r del R í o . 
a u o i o n i a t s p a n G i 
IMUGURACION GE l i PABELLOi 
de exponer su agradecimiento por las 
frases dedicadas á la madre pa t r i a por 
e l s e ñ o r Presidente, se fe l ic i tó de ver 
en aquella fiesta a l s e ñ o r Pumariega, 
á qu ien d i r i g i ó frases del m á s . c a r i ñ o -
so afecto. B r i n d ó ei C ó n s u l por Es-
p a ñ a , por Cuba, por las colonias Es-
p a ñ o l a s , por el D i a r i o d e l a M a r i í s t a , 
de cuya empresa es A d m i n i s t r a d o r el 
s e ñ o r Pumariega, y porque éste conti-
n ú e siendo objeto de las merecidas de-
mostraciones de s i m p a t í a s que se le vie-
nen dando en todas partes. 
T o m ó la palabra entonces el s e ñ o r 
Pumariega, y recogiendo las frasee pro-
nunciadas por el s e ñ o r Gonzá lez sobre 
las Colonias e spaño las , d i jo que, en 
efecto, nacía h a b í a m á s digno de res-
peto y a d m i r a c i ó n que el esfuerzo que 
realizan estos organismos del i n t e r io r 
para que sus servicios resul ten t a n efi-
caces como los que prestan los gran-
des centros de la capi tal . H izo los ma-
yores elogios de nuestro Sanatorio y 
de otros que h a b í a vis i tado con todo 
detenimiento en o í ros pueblos de la 
provinc ia . F e l i c i t ó á la D i r e c t i v a ac-
t u a l y á las anteriores -por las obras 
que h a b í a n ejecutado, l lamando mucho 
su a t enc ión , entre ellas, l a regia sala 
de c i r u g í a , que no la mejora n i n g u -
na ele las que tienen las grandes clí-
nicas de la Habana, y el hermoso pa-
bel lón-cocina que se acababa de inau-
gurar , creyendo que no hay n inguno 
en la Is la que le iguale. 
A g r a d e c i ó ' las ^rases caf'iñoeas que 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a le h a b í a 
dedicado á él y á la empresa de que 
es admin i s t rador ; d ió las gracias m á s 
efusivas por las altas demostraciones 
de s i m p a t í a de que, s in i n t e r r u p c i ó n , 
se le v e n í a haciendo objeto, y b r i n d ó 
por E s p a ñ a ; por Cuba; por la armo-
n í a que reina y debe re ina r siempre 
entre los elementos e spaño le s y por la 
prosper idad de estos ' importantes Cen-
tros que tanto bien producen y tan a l -
to colocan el» nombre de nuestra pa-
t r i a . 
Los dos a r t í s t i cos ramos de fiores 
aaban la mesa, fueron lleva-
acuerdo u n á n i m e de los co-
á la d i s t inguida esposa del 
3 de Beneficencia, s e ñ o r don 
d o r ó n , siendo por tador de la 
el s 
som 
i d orados, y e i teanp i o de los nueyes sa-
grados, donde h a b í a varios á qu ien te-
dio e l m u n d o daba de comer, 
! Todos ellos v e í a n s e m u y c o n e u m -
| hoy una fiesta i n d i a , y los i n d í g e n a s 
eehaibatn flores sobre los í d o l o s y Los 
¡ auornaifean. Lar; eaílles, imuy estrechas 
y llenas de gente, presentaban anima-
do aspecto. 
Taunibién v imos e l W e l l o f K n o u -
fedge, ó pozio de s a b i d u r í a , sitarado de-
bajo de una columnata , y adende aou-
¡jden con sus c l á s i c o s cacharros de 
bronce á buscar agua, pa/ra a d q u i r i r , 
s e g ú n creum ellos, l a ciencia, ceme en 
los cuentos de hadas y u n a piscina, 
cerca d e l Ganges, donde se b a ñ a n les 
indios pa ra k-varse de sus pecados. 
Teane-Tesos de que no nos s i r v i e r a el 
remedio, p o r ser cristanos, renuncia-
anics a i r e i n e j ó n . 
Los pr inc ipa les dioses que se vene-, 
r a n en e l t emplo de Benares, son Si-
va, Su rga -Ka i i , su mu je r , y el dios 
elefante Gunesa, entre otros. Se ven 
sus ámiágenes no só lo den t ro de los 
templos, simo en las esquinas de las 
calles y en todas partes. A l pasar, los 
indios los l lenan de flores- V i • u n 
buey sagrado, á quien le s a l í a en l a es-
pa lda una especie de bnazzo, y este fe-
n ó m e n o me r e c o r d ó u n t o r o que se ex-
h i b í a p r las ferias de Salaimanea, V a -
l la idol id , V i t o r i a y otras, cuando iba 
yo a l l í pa r a asistir^ á las corr idas ^le 
toros. 
Como nuestro hotel , ecano todos ios 
de ta I n d i a , e s t á en ei ea.mpo, fuera 
de La c iudad , o í m o s p o r l a noche tos 
aul j idcs de los chacales: a i p r i n c i p i o 
c r e í m o s que s e r í a n bromas de ios c h i -
cos ; luego «nos d i j e r o i i de lo que se 
t r a t aba . 
Nos e x t r a ñ ó 
pu'és de la viisi 
sionero p ro te si 
ca lor - con que 
los indios , ecini 
cl is ta v haiber h 
t r o n o 
;a á los b a ñ 
S ; ¿ ' a ' b a J t 
lar des-





I A n t o n i o 
I c a r i ñosa ofrenda 
Terminada la 
j campo r r o m 
v e g e t a c i ó n 
A loe 
(ñor Pumariega. 
da, fué forzoso 
ieemos en nuestro 
ga E l Correo 
q ü e sigue : 
i 
'DÜIU 
A u n cuando nace que 
m i n ó la c o n s t r u c c i ó n del hermoso pa-
be l lón destinado á cocina, despensa y 
guarda-ropa de la Casa-de Salud de 
nuestra Colonia, hasta ayer (26) no 
se puso al servicio dicho impor tan te 
departamento. 
Con t a l mot ivo, el s e ñ o r don A n -
tonio M o r ó n , Presidente de la Secc ión 
de Beneficencia .de la Sociedad, pro-
yec tó celebrar una p e q u e ñ a fiesta, apro-
vechando la feliz coyuntura de encon-
trarse entre nosotros el s e ñ o r don J u a n 
G. Pumariega, m u y querido amigo de 
todos y entusiasta propagandista de las 
grandezas del Centro As tur iano de la 
Habana. 
E s t r e n ó s e , pues, la lujosa cocina de 
h ie r ro , t r a í d a de Bi lbao, haciendo en 
ella una excelente comida, con hono-
res de banquete, para la cual i n v i t ó 
el s e ñ o r Presidente á toda la J u n t a 
Di rec t iva , a l Cuerpo facul ta t ivo, a l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , y , claro e s t á : 
a l s e ñ o r Pumariega. 
• L a comida comenzó poco d e s p u é s de 
las siete y media p . m. , y t e r m i n ó 
j u i r hasta l a morada del señor Cón-
[ en donde se hizo t e r tu l i a hasta ¡ 
spues de las once, siendo todos ob-
¡uiados con champagne. 
Allí t e r m i n ó la s i m p á t i c a fiesta, que | 
á sea precursora de otras en eelr 
b r a c i ó n de nuevos progresos de est 
floreciente Colonia e s p a ñ o l a . 
, .«B̂ pBBt̂ ^—— 
con mnenas c 
e n r o ñ e os,v iprea 
c ic le ta apo-
i puesto u n 
omaimos el 
•guiente nos 
e d i a de la 
C á l e u t t a , 
ar desde 
tnos í s ima , 
edif ic ios 
V o'v a n _ 
soDerDio. JNos Jamo 
la a t e n c i ó n c ó m o estaban vestidos, y 
l a 'buena facha miiiíitar que t i enen les 
guardias, ind.ics apostados en las puer-
tas 'de cada h a b i t a c i ó n . E n e l p e r r ó n 
de entrada, q u é m á s que pe r ron pa-
rece la esiealinata. de l a ig les ia de l a 
Madeleine, de P a r í s , h a b í a dos lance-
ros ¡indios, con unas botas a l tas que 
p a r e c í a n r e c i é n salidas de l a easa de 
Tl icmas, i n m ó v i l e s como dos e s t á t u a s , 
haciendo juego s i m é t r i c o con u n in-N 
menso y h e r m o s í s i m o c a ñ ó n de bronce 
colocado en m i t a d de l a plazoleta que 
estaba delante. 
H o y , d i a 16, p o r l a t a rde , hemos • 
i do á ver e l J a r d í n b o t á n i c o , d i s tan te 
seis imillas p r ó x i m a m e n t e , que se -•en-
cuen t ra á o r i l l a s d e l H o o y M y , en s i -
t i o oniás ba jo que l a c ap i t a l . Apená i s 
se sale de l o que p u i d i é r a m o s l l a m a r 
faubourgs de Calc.utta> se en t ra en 
u n a especie de bes que, con v e g e t a c i ó n 
ex t r ao rd ina r i a , en e l que dominan so-
bre t odo las palmeras. E l J a r d í n •bo-
t á n i c o es u n a verdadera preeiosidad, 
Vense unas pelouses miagn í f i cas , en-
t recor tadas p o r e s t á n qu i t os que ser-
pentean ent re los macizos. Todos los 
ár iboles son de hoj.a perenne ; a-sí es 
que todo el lo , umido a l ca lor que a q u í 
su'frirnos, le hace á uno creer que se 
'encuentra en el mes de J u l i o en nues-
t r o p a í s -
L o m j o r que h a y que ver en t a n 
frondoso j a r d í n es e l baima/nica tres, 
que no só lo es ex t raord inar i 'O por l a 
g o r d u r a de su t ronco, s ino por l a ex-
t e n s i ó n que ocupa ; pues cada r a m a 
que se desprende de las principales , 
a l toanar e l suelo echa r a í c e s ; a s í es 
q ü e e l i n t e r i o r parece una inmensa 
co lumna vegetal . A d e m á s los vis?i-
ver t ica imente hac 
puesto unos b a m b í 
t r o d u c e n las ra mi; 
t i e r r a . 
Desde a l l í fn imo 
Carden, donde ha-
ú t a r la E d é n 
piece d'eau. 
l e r reno 
cieso v 
V i a j e de los Buques de 
Medinace l i y P e ñ a r a n d a 
(Cartas famil iares) 
¡Calcuta 17 de Febrero.—Queridos 
padres : H o y . 11 de Eebrero, nos he-
mos levantado á las seis y media para 
v i s i t a r los b a ñ o s de l Ganges; visiita 
que h ic imos en u n g r a n l amchón . Es 
este-un r i o sao-rado para los oue p ro -
m a r n 
tuv imos 
ares. n e n e poco c a r á c t e r 
3 e x c e p t ú a los trajes de los 
tarde, a l i r a l j a r d í n zooló-
es bastante hermoso, p u d i -
i ra r las bomitas' p roporc io -
na c a p i t a l de l a I n d i a . ¡ Q u é 
m imitad de l a c iudad , q u é 
le polo, qué^ paseo t a n espa-
ué h i p ó d r o i m o ! L a inf luencia 
! deja a q u í sent i r m á s que 
i Jas cosas que en Ca lcu t t a 
\se es e l Gain-Temple . Es 
i te modernio y de. mucho 
ntaiao de colores chi l lones. 
es e x t r a ñ o ; pues ofrece, 
3 muchos imiosaicos, combina-
puei tas y l e s t á tuas , la m a y o r 
yeso, representando v a u n 
uwaa vense dos elefantes de 
para pene t ra r en e l inter ioir 
aspecto m u y agiradable. Este j a r d í n , 
que t a m b i é n es bastante grande, t ie -
ne, m u y hermosos á r b o l e s y . e s t á si-
tuado en plena c iudad . 
Y con esto creo haber t e rminado m i 
cemet ido de daros una cuenta, si no 
mufy dé ta i l ad la , a l menos suf ic iente 
para demost rar os que hemos v ia jado 
p o r esta hermosa i n d i a como tu r i s t a s 
que se respetan^ 
•Mañana, si Dios quiere, á una hora 
bastante i n c ó m o d a (seis de l a m i s m a ) , 
sal imos en él vapo r " T a r a " para Ran-
goon. 
Vuest ro h i j o . L u í s ( e l duque de Me-
d inace l i . 
hs quie qui ta rnos líos zapatos, s m 
poder l l egar , á pesar de todo a l ' n i M 
u ei w LO' 
m 
E B 
Hombres y mujeres v ienen con 
W m A G E N T E S P A R A C U B A 
Í Í U E S T K O S O M B R E R O 
i r á de M o d a , pe ro no es H í g i é -
u i co . 
El hombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los som-
breros cobijkn gérmenes parasíticos que se de-
aarrolJan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segara de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
líerpicide Newbroal cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el p ' r I o 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales 'armacias. 
'La Eeunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
" i i i i i r i L L i r 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
. — S J -
v H e r n i a s ó o u e -
Lonsnitas da 11 a 1 v da 3 a j , 
4 » MA.ÜA XA. 
i c 7eo i - A 
tes en a r roz 'crudo y f ru tos . 
F u é este t emplo epns t ru ido por u n 
joye ro 'muy r i co , que t iene su easa 
p r ó x i m a , y eon m o t i v o de ser boy uua 
, V A C I A S N O T I C I A D 
Los restos de L e ó n X Í I I . 
A primeros de Mayo se v e r i f i c a r á en 
Roma una gran solemnidad: el traslado 
de los restos de L e ó n X I I I desde la ba-
s í l i ca de San Pedro a lai de San J u a n 
de Le I r á n . 
U n a nuanerosa comitiva, en la que ha-
b r á representantes de todos los I n s t i t u -
tos catól icos y de todas las Asociaciones 
religiosas de Roma, i r á d e t r á s del carro 
f ú n e b r e . 
Detal le imiportante: el Vat icano se 
lia puesto de acuerdo con las autorida-
des caviles j j a ra que las tropas i tal ianas 
cubran la carrera, evitando ocas ión á 
los 1 anticlericales para que promuevan 
d e s ó r d e n e s aná logos á los que promovie-
r o n con mot ivo de los funerales de P í o 
I X . 
S i t i o e n c a u t a d o r y p r e d i l e c t o de los desposados pa ra su es tanc ia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño , sus baños de mar el 
l i to ra l para el exclusivo uso dte los señores huéspedes , su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, p a r -
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 ml8-24 a l t 13t-25 Á 
fué, es y se rá , e l ú n i c o Rey de la Bara tura , en su ú n i c o Bazar 
Z a p a t o s de c u a n t a s c i a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
B a ú l e s , Maletas, Paraguas, Capas de A g u a de todas clases, Hamacaa 
de varias clases, Ropa y Camisas eu general, L o c e r í a , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s de V i a j e y B a ñ o , Arreos , Coches, 
Carros de Mano, V e l o c í p e d o s , Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y M a d r e ñ a s Made-
ra, Porta-Mantas, L á t i g o s , Escobas, l isteras, Hules , Ciuturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas . Felpudos para1 puer-
tas, Peces vivos . Betunes, Grasas Francesas para "arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
V E N T A D E P O S T A L E S , N O V E L A S Y P E R I O D I C O S E S P A Ñ O E L S -
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Los camenales y A Cuerpo diplomar 
áco aguardarán m restos de León X I I I 
ni San Juan de Letrán. El cardenal 
batalla, arcipreste de dicha basílica, di-
•á una misa cantada'antes de que sean) 
lepositados los restos en la tumba. 
Estos funerales, públicos y solemnes, 
m los que tomarán parte todos los cató-
ticos de Roma, serán no solamente un 
aomenaje á la memoria de León X I I I , 
51110 también una protesta elocuente 
íout.ra la agitación anticlerical de es los 
iltimos meses. 
Devolución de bienes. 
Dicen de Roma que el Gobierno de 
Italia lia devuelto ai Vaticano tres mi-
¡lones de liras en metálico y seis en va-
ípres; importe de los bienes que le eon-
tiscó en 1870. 
El Papa lia aceptado la devolueión. 
El Rey de Inglaterra, capitán general 
español. 
Antes de salir para Cartagena, firmó 
3. M. el rey de España el siguiente de-
sreto del Ministerio de la Guerra: 
"Queriendo dar un relevante y dis-
tinguido testimonio de mi sincera amis-
tad y afectuosa considea'ación á S. M. el 
Rey "del Reino Unido de la Gran Breta-
ña é Irlanda, Emperador de la India, 
Eduardo V I I , 
Vengo en nombrarle capitán general 
honorario de los Ejércitos nacionales. 
Dado en Pallacio á siete de Abril *de 
mil. novecientos s i e t e . — A l f o n s o . — E l 
Ministro de la Guerra, Francisco Lo-
ñ o . " 
El augusto huésped del rey de Espa-
ña era ya coronel honorario del regi-
miento de infantería de Zamora núme-
ro 8, así como caballero de la insigne 
Orden del Toisón de Oro, desde 1852, 
siendo en la actualidad el decano de la 
misma. 
D. Alfonso X I I I es á su vez general 
del ejército inglés, coronel del regi-
miento de caballería núm. 16 Queen's 
Lancers y caballero de la muy noble 
Orden de la Jarretiera. 
Eegalo al Embajador de España. 
E l señor don Ramón Piña y Millet, 
Embajador de España en "Washington, 
ha sido objeto de una distinción por 
parte del gobierno de Inglaterra, el que 
le ha hecho un presente en conmemora-
ción de sus servicios en la Conferencia 
para la paz de Algeciras. El Embaja-
dor español fué á la Embajada inglesa, 
donde lo recibieron el Embajador Mr. 
Brice y su esposa; también se hallaban 
en ella el consejero de la misma Esme-
Howard y él honorable Roland Lund-
say, secretario honorario. El Embaja-
dor pronunció un fácil discurso de en-
trega y ofreció al de España una ele-
gante escribanía de plata. M r . Howard 
la tomó entonces del Embajador inglés 
y la entregó al señor Piña, quien á su 
vez pronunció un discurso de acepta-
ción y gracias. 
La situación de üdja. 
Continúan en üdja los franceses de-
dicados á la tarea de limpiar la pobla-
ción y de ponerla en condiciones higié-
nicas, para lo cual han empezado por 
dotarla de agua, comiponiendo las cañe-
rías. Varios caminos han sido trazados, 
dedicándose un buen número de jorna-
leros á trabajos en los. mismos. 
L'n Centro de informaciones y otro 
para los asuntos de los indígenas han 
sido también instalados. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la me^ia docena. Especiali-
dad de Otero y Oolominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
V 
M L í n I G . 
de ayer 29. 
i d ó n . — A l z a d a desestima-
i de i n s p e c c i ó n . — A u t o r i -
'a awol i av I O Í camino.— 
ios8io r rovino 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
organismo por falta de quorum, pues 
solo estaban presente ocho señores Con-
sejeros á la hora de pasar lista. 
Tenemos entendido que en la próxi-
ma sesión se dará cuenta de una mo-
ción de los señores Siíverio, Lima y 
otros, solicitando la . construcción de 
siete kilómetros de carretera que una 
á los pueblos de San Antonio de Río 
Blanco y Santa Cruz del Norte. 
También parece que hay el propó-1 
sito de acordar el que se suspenda la i 
discusión deL Estatuto sobre reglamcn-¡ 
to de empleados del Consejo, para em-1 
pezar los trabajes de la confección del 
próximo presupuesto. | 
zacion 'para ampuur u n 
Las aceras del Mercado de 
A i n f o r m e . — E l nuevo cable.—Un 
Malecón, en la C h o r r e r a . — E l puente 
del r io Aln iendares .—El a lumbrado 
del Vedado.—Fd re t ra to del Presi-
dente s e ñ o r E ' ¿ I r ada Palma.—Una 
l á p i d a . 
Presidió ol Alcalde señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
r»ó i* 
Se leyó una resolución de la Secre-
taría de Hacienda, por la cual se de-® 
sestima una instancia de don Luis V. 
Place, en representación de P. B. 
Bock, solicitando que el sobrante exis-
tente en caja del anterior ejercicio se 
destine á pagar á prorrateo la llamada 
deuda flotante, con lo cual se le liqui-
daría un crédito de más de $400,000 
que se le adeuda como cesionario de la 
compañía del gas, por el servicio de 
alumbrado público durante varios 
años. 
El Cabildo se dió por enterado de 
la anterior resolución y acordó pasar-
la á la Comisión de presupuestos y 
cuentas. 
La corporación se dió también por 
enterada de una resolución del Gober-
nador Provincial, desestimando la al-
zada interpuesta por don Claudio Gon-
zález contra un acuerdo del Ayunta-
miento sobre fabricación de las casas 
Galiano 2, 4 y 6. 
A propuesta del señor Bérriz se 
acordó disponer que el Arquitecto Mu-
nicipal gire una visita de inspección 
á las casas Galiano 2, 4 y 6, con ob-
jeto de comprobar si amenazan ruina 
ú ofrecen peligro para los transeún-
tes á fin de ordenar su inmediata demo-
lición. 
Se acordó participar al teniente R. 
Me Coy que el Ayuntamiento concede 
la autorización que se le pide para que 
por el Estado pueda ser ampliado y 
reparado el camino público que atra-
viesa la estación "La Rosa", propie-
dad del Municipio. 
A petición del señor Fernández (don 
J. de Dios), se acordó pasar al Aboga-
do Consultor todos los antecedentes 
que existan en las oficinas municipa-
les relacionados con el Mercado de Co-
lón para que informe con vista de ellos 
si corresponde al Ayuntamiento ó al 
usufructario el págo de la construc-
ción de las aceras de dicho Mercado. 
Pasó á la Secretaría para informe, 
una instancia del propietario de la ca-
sa Obispo número 109, solicitando se 
deje sin efecto la orden de demolición 
de las supuestas obras de madera rea-
lizadas en dicha casa y se le condonen 
las dos multas que le fueron impues-
tas por esa infracción. 
A estudio de las comisiones de Obras 
Públicas y Presupuestos y Cuentas, 
pasó el expediente incoado á virtud 
de solicitud de la "Comercial Cable 
Ca.". pidiendo autorización pará ocu-
par el subsuelo de la ciudad con sus 
cables. 
A propuesta del Dr. Domínguez Rol-
dán se acordó rogar al Gobernador 
Provisional, que de las cinco millones 
que piensa invertir el Estado en obras 
públicas destine cierta cantidad vá la 
construcción de un Malecón en el l i -
toral de la parte baja de la Chorrera, 
desde la calle. 7a. y 12 hasta la 18 y la 
sustitución del puente de balsas del río 
Almendares por. otro moderno. 
El mismo concejal propuso, y así se 
acordó, exigir á la Empresa de Gas y 
Electricidad que repare á la mayor 
brevedad las desperfectos que causó el 
último ciclón en sus alambres aéreos 
para que el Vedado no siga teniendo 
un alumbrado eléctrico muy deficiente. 
Se acordó aceptar el retrato del 
Presidente señor Estrada Palma que 
por encargo del Ayuntamiento pintó 
el artista cubano, señor Menoeal y que 
se pague la obra con cargo al crédito 
consignado en presupuesto. 
También se acordó practicar las ges-
tiones necesarias para que la lápida 
del antiguo cementerio de Espada sea 
donada al Museo Nacional, donde se 
conservará como recuerdo histórico. 
Se despacharon otros expedientas de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
V E N É R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
"EtTL G R A N P U R I F I C A B O R D S I^A. SANGFvF-. 
Ostenta aso: de asomoraso éxito. Pidase el üírito con sumeraMs testiaonics. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phiiadelphia 
JA5SES F. BA2ÜJwAR.I>, ST. I^OXJIS, MO., E. U. <áe A. 
C U R A EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR l a s 
C O Y U N T U R A S . 
HUESOS, E T C . 
CATARROS, 
>-» ¡ña ií ti" j ÜiSi 8 Lsa 
Bií EA. CODEÍNA Y TOLü 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
-Lste jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e, 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
Eri la* personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resaltado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. v 
Depósito principal: BOTICAERANCESA, 62, San Rafael; esquina áCara-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla oe 
Cuba. c -7-22 j Ab 
La gnintó Avenida de Cuba 
Trabajo de los Sres. J. E. Barlow y 
Comp . en el Prado de Buena Vis-
ta.̂ —Planos para un Malecón 
Los señores J. E. Barlow & Cía. 
han hecho uu trabajo adicional eu las 
edles y avenidas de su rvparto Buena 
Vista que está justamente á este lado 
del campamento de Columbia, ha-
biendo empezado nuevamente con 
cuadrillas de hombres, y actualmente 
se encuentran agrandando la Quinta 
Avenida y la calle Cuatro, preparan-
do para macadaraizar sus anchos pa-
geos de carruajes, haciendo calles en 
los pedazos de terrenos que teñirán 
sombra, y haciendo las aceras de ee-
mwnto que serán fin ú orilla de ellos: 
La Quinta Avenida de Buena Vista 
yace justamente en el corazón ó en 
el medio de lo que se ha agregado, 
•extendiéndose desde su borde más al-
to, cerca del Vedado y carros de Ma-
riauao hacia el mar de donde dista 27 
cuadras. Cuando se haya concluido la 
Avenida tendrá 30 metros de ancho 
con aceras de cemento y árboles eu 
los bordes de fuera, con un paseo en 
el centro para los que vayan á pié, 
con árboles sombríos, y adornado con 
un terreno de yarba en el centro. 
Buena Vista tendrá un Malecón su-
yo, siendo la idea de construir un 
muro y un boulevard de ciento cin-
cuenta pies de largo á lo largo del 
mar que se extenderá de la Avenida 
Consulado (la línea divisoria entre 
Buena Vista y el Reparto Columbia) 
á una distancia de una milla y cuarto 
á lo largo del golfo, hacia el Campa-
mento de Columbia que es límite en 
el otro lado; este trabajo no se ha em-
pezado aún, pero estará concluido 
dentro de tres años, en los que los se-
ñores J. E. Barlow y Cia., (cuyas ofi-
cinas están en Prado 126) se propo-
nen dedicarse exclusivamente al en-
grandecimiento de Buena Vista. 
P A I L A G I O 
El Comité de Peticiones 
A l medio día de ayer estuvo en Pa-
lacio el Comité de peticiones del par-
tido ii'berai!. quien solicitó 'de Mr- Ma-
gcon ia con^trueción (de iciarreteras 
para distintas localidades de la E-e-
pública; ' la destitución dsl Goberna-
dor Provincial de Matanzas señor Le-
cuona: el indulto de los icome-rciantes 
que sufren prisión por faíltar al Re-
g.'aanenta de ios impuestos etc. etc. 
Una reposición. 
Una •coanisión de vecinos de Maria-
nao y del Caimito, solicitaron ayer 
tarde del Gobernador Provisional, la 
reposición del Ayuntamiento del pri-
mer pueblo citado. 
Los expendedores de pescado. 
También visitó ayer tarde á Mr. 
Magoon, una nutrida cemisión de ex-
ipendedoTes de ¡pescad-o y mariscos en 
Ips mercados de esta ciudad, quienes 
le entregaron una instaneia manifes-
tando que hace ya algún tiempo son 
im'olestados por los inspectores muui-
cipales quienes üois tienen acosados á 
imultas: ciertas aclaraciones relacio-
nadas con La veda y venta de maris-
cos y el .uso de platos lisos de metal 
cóncavos fonmados por una sola pie-
za y sin sioidaduras; que les sean eon-
donadas las multas á que antes nos 
'referíattnos y que se dicte una ¡ley pa-
ra la pesca y venta de mariscos y 
pescadc:3. 
El dacumento en cuestión está fir-
mado por el Presidente del gremio 
don Antonio Suárez, Seoretario don 
Andrés García., Tesorero don Sixto 
Alfonso y vocales don Francisco Val-
dés. Vicente Marino, don Nicolás Do-
eurro, don J'csé Cimillé don David 
Orta, don Antonio Barba, don José 
Carbajo. don Manuel Hernández, don 
Juan CabaiMero y don Genaro Sen-
rra; ieonstando así mismo las adhesio-
nes - de los pescadores de Pinar del 
Río, Mari el. Matanzas, Santa Clara y 
Marianao. 
Mr. Ma.goon prometió pedir los an-
tecedentes necesarics 4 la Secretaría 
de Agricultura para resolver en jus-
ticia; y en cuanot al plato de metal 
que usan, para pesar el pescado, le 
pareció más higiénico que la cesta de 
mimibres aeonsejada por el Ayunta-
miento para aquel objeto. 
Invitación. 
Eos señores Lineó]n de Za.yas y Do-
mínguez Roldan, estuvieron en Paia-
cio á invitar al Gobernador Provisio-
nal .para ia inauguración de'l Salón de 
Radioterapia, cuyo acto se verificará 
el imáércoies á las ocho y media de la | 
moelie. 
Mr. Magoon ¡les contestó que si sus 
ocuipac iones se lo ip^nmiten asistirá 
gustoso. 
Telegrama de felicitación-
Los señores Cardenal (don Teodô -
ro) y Díaz (don Eduardo), hicieron 
entrega al Gabernador Provisional de j 
un telegrama de felicitación que se 1c 
envía desde Matanzas por su disposi- l 
eión destinando cinco milkuves de pe-j 
Sohre^el Censo. 
E:l Gobernador Provisional y Mr. 
Olmistepe], estuvieron reunidos ayer 
tarde tratando del Decreto sobre el 
Censo, 'del .personal que se ha de em-
plear para la formación de aquéi y 
de la cantidad que debe invertirse 
con tal objeto. 
Entreviste 
A la una y media de la tarde de 
ayer fué presentada ají Gobernador 
Proivisional, por el general José Mi-
guel Gómez y el doctor Emilio de'] 
Junco, una Comisión de la Convención 
Provincial del Partido Liberal de Ma-
tanzas, compuesta de los señores doc-
tor Julián Godínez, Miguel S. Ferreh, 
como vicepresidentes, Femando Lo-
redo y Horacio Díaz Pardo, como Se-
cretarios y los doctores García Pola 
Figueroa y R. Calzadilla y los señores 
C. Vila, J. 'Silvia, como delegados. 
También !os a.compañaban don Fran-
cisco Pérez, don Francisco Rubio, don 
Paiblo F. Vila y el exrepresentante 
don Felipe Fontanilis. 
Gorapartieron largo rato eon el se-
ñor Gobernador, haciéndole varias 
peticiones de Obras públicas en 'la pro-
vincia y la reposición del actual Go-
bernador Civil-
El señor Ferrer hizo presenée á Mr, 
Magoon ia necesidad imperiosa de va-
rias obras públicas en Joveüanos, en-
tre ellas la eonstrueción de un acúe-
dueto que surta de agua á la. villa, de-
mostrando la conveniencia de que es-
tas aguas sean proieedentes de las lo-
mas de San Miguel que están favora-
blemente analizadas, significando que 
con el actual acueducto no se obtiene 
agua ir aun ¿iqui' ia para las neces -
dades míás imperiosas. 
El doctor •Ramiro Calzadilla pidió 
al Gobernador que se activase la 
construcción de un tramo de carrete-
ra y un puente que hace meses se pre-
supuestó por el Gobernador Civil de 
Matanzas, y después de tener colo-
cadas en las calles del pueblo las pie-
dras y cautos necesarios, se dejó así 
la obra en suspenso. 
El señor Lcredo pidió al Sr. Ma-
goon que se reparasen las calles del 
poblado de Máximo Gómez, que se ha-
llan en estado intramsitaMe, 
Los señores Godínez, Pola y Figue-
roa, solicitaron la construcción de un 
acueducto en Colón, y un tramo de ca-
rretera hasta Guareiras; y todos so-
licitaron una amnistía que compren-
da á todos los individuos que figura-
ron en la causa formiulada por irregu-
laridades del impuesto, y ia construc-
ición de un tramo de carretera de La 
Cidra á Santa, Ana. 
Mr, Ma.goon •prometió á los visitan-
tes estudiar detenidamente estos asun-
tos y resolverlos á la máyor breve-
dad. 
La Junta Nacional del Comercio 
Entre las diferentes Asociaciones 
Económicas ya constituidas, se orga-
nizó hace poco una con el nombre de 
"Junta Nacional del Comercio de la 
República". En ella están agrupados 
elementos del Comercio y de la Indus-
tria de gran valía y ocupa un lugar 
intermedio en el concierto general, en-
tre la Cámara de Comercio y las otras 
Asociaciones constituidas por diferen-
tes Gremios, 
En la primera, figuran el Comercio, 
la Banca y Navegación y que llama-
mos de alto bordo, y en las segundas, 
los diferentes Gremios del Detall. La 
"Junta Nacional del Comercio" ha 
venido á colocarse en un punto inter-
medio que puede aprovecharse para 
el apoyo de ambas' en sus gestiones y 
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dar fuerza y valor lo mismo á la pri-
mera que á la segunda, 
En la última sesión celebrada por 
esta Corporación, ya hemos visto que 
llevan su grano de arena al edificio 
que es necesario sostener en defensa 
de sus intereses; llevando á conoci-
mi'onto de la primera autoridad, hoy 
que no funcionan las Cámaras Legis-
lativas, sus deseos de solicitar refor-
mas en la Ley de Aranceles, Ordenan-
zas de Aduanas y Reglamento de Im-
puestos, •etc., nombrando una Comi-
sión al efecto de personas respetables 
y bien conocidas en el Comercio de es-
ta Plaza, para exponer ante aquella 
las necesidades ele modificar cuanto 
convenga no solo á los intereses de la 
Asociación, sino también de los gene-
rales del País. Bien merecen atención 
las indicaciones que esta Comisión hi-
zo á nuestra primera autoridad, por-
que ella representa una gran parte 
del Comercio y de la' Industria del 
País; además, ha expuesto en su vi-
sita lo conveniente de tener en cuen-
ta la modificación del Tratado de Re-
ciprocidad con los Estados Unidos so-
licitandó la supresión del recargo en 
las mercancías con motivo de este; 
hoy con más razón por la elevación 
de precios en ciertos artículos de pri-
mera necesidad, debido á causas aje-
nas á todos y que por lo general acha-
can sXmipre al Comercio, viendo en 
este un enemigo no hace más que de-
fender sus intereses como se hace 
siempre en todos los órdenes del tra-
bajo. * 
V n comerciante. 
Eural apaleador 
Según participa al Gobernador 
Provincial el xYgeute especial de Ma-
druga, un guardia rural llamado Tra-
vieso, la emprendió á planazos con el 
moreno Nicolás Feria, honrado vecino 
que se encontraba cuidando su casa 
del barrio Solana. 
También dice el Agente que estos 
hechos se repiten con alguna frecuen-
cia. 
* Lo de Isla de Pinos 
Hoy se han repartido en la Secreta-
ría de Estado dos documento en in-
glés conteniendo la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos relativa á la posesión 
de la Isla de Pinos, ocasionada por un 
pleito que el ciudadano americano 
Mr. Edward J. Pearcy estableció con-
tra el Administrador de Aduana dra 
Nueva York, por haber confiscado 
cierto número de tabacos que el cita-
do Pearcy quería introducir sin pagar 
derechos, alegando que la Isla de Pi-
nos •era territorio de los Estados Uni-
dos. 
Lo más esencial de los referidos do-
cumentos está contenido en el párra-
fo siguiente: 
"La Isla de Pinos continúa por lo 
menos "de facto" bajo la jurisdicción 
del gobi'eroo de Cuba, y esto resuelve 
el problema ante nosotros, porque 
como los Estados Unidos nunca han 
tomado posesión de la Isla de Pincs 
por no haber sido cedida por ei trata-
do de paz y como dicha Isla ha estado 
y está gobernada por la llepahflica de 
Cuba, permaneciendo como "país ex-
tranjero" dentro de la sigiufic&eiójb 
de la Ley Dingiey, según lo acordado 
en la decisión en el caso de De L i n a V . 
B i d w e l l , 182 ü . S. I ; y el de Uni t ed 7. 
Y/heat. 246, no ha habido cambio de 
nacional idad para los efectos de los 
derechos aduaneros, sino al contrario, 
al Gobierno de Cuba se le ha reconocido 
legalmente el derecho de ejercer sohera-
n i a sobre la I s l a de Pinos como gobier-
no de facto hasta que se provea lo 
contrario. Debe tratarse, por consi-
guiente, como extranjero, porque este 
gobierno nunca ha tomado ni pensado 
tomar esa isla, por faltar la ley y el 
derecho que son esenciales para ha-
cerla doméstica." 
Exposición 
Los alumnos del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Santiago de Cu-
ba han dirigido una exposición al 
Gobernador Provisional en solicitud 
de que, atendiendo las peticiones de 
igual índole formuiadas por los alum-
nos de los Institutos de la Habana y 
Santa Clara, se sirva dictar un decre-
to modificando el Reglamento y el 
Plan de Estudios, en el sentido dk3 
suprimir, por innecesarios, los ejerci-
cios de grado que en ia actualidad se 
exigen para expedir »el título de ba-
chiller. 
Concejales 
Han sido nombrados Concei 
Ayuntamiento de Saucti SníHt M 
señores don Benito Celorio v J K , ' ^ 
^ V e ^ u e z , cuyo, c a ^ ^ 
Como por la act-uai situación ^ 
país han de escasear á muchos 
la alimentación y las medicina • 
sus enfermedades, re e o relamo-8 'Paril 
padres de los mismos, que m €i *J0s 
pensario "La Caridad" (Hab Es-
pianta baja del palacio del Obii? f8, 
se da á todos los niños que i0 ,0) 
ten, un desayuno diario, y' oon i ^ ' 
médicas y medicinas á los on^ t i 
siten. i ^ a s a e é e . 
El desayuno es á las ocho de 1-
ñaña y las consultas de 8 á 10 3 m!i' 
Suplico á las personas caris?* 
que nos remitan leche, c o n d 4 ^ 
arroz y azúcar, á fin de readiza* ' 
tra obra QU84. 
Br. M. Delfín. 
feticias J o d i o i a l e s 




"«Ti oral ^ 
Mitos di jgi 
Miguel B 
la causa seguida por 
juria y calumnia c 
Paussant. 
Praeti^das ;iue fueron ks ,prileb 
el señor fiscal en su informe reS 
la acusación en. cuanto al delito "i'* 
; caluirania y para el de injuria M 
que la cansa pasara al JuzgMq g 
rrecciq-i) ?.;! e o n wo n d ient-e por ^ ¿ 
En vista de ello la Sala dió el juSal 
concluso para sentencia. 
Disparo 
En la misma Sala se celebró «ver 
tarde la vista de la ñausa seguida tíM 
el delito de disparo ele arma de U¿M 
contra, persona determinada. . 
Eil Ministerio público, teniendo en 
cuenta las pruebas verifica-las ep. el 
j acto del juicio, informó eleva-nd 
' definitivas sus conclusiones prc 
i nales, en las cuales pedía que< 
j imipusiera al procesado 
delito que en la cansa se le iramíti 
ta pena de un ano, ocho meses y veirv 
tiún di-as de prisión correCiCion-ai-
Su defensor, el Ldc. Castellanos,! 
jen su informe interesó del triLMiiial-la 
I absolución de su patrocinado. ' 
Vista imciada 
l lannbién compareció ayer ante 'a 
j Sala primera de lo Criminal Mad'estíj 
i Alvarez, acusado en causa pmedeá-
o del Este, como antor< 
declarar varios lesf-i-
ips-e- extinguido las Ko-




j de un delito de. estí 
Después de el 
gos y por haibeT&  
i ras hábiles, la Sal  
i la vista para continuarila boy á -as 'áos 
i de la tarde. 
Suspensión 
i Per enfermedad del letrado ..ief«a-
j sor, señor Alfredo Zayas. la Sala se-
j gunda de lo Crimina! aeordó sn.spen-. 
i der la vista de ta cansa, señalada pa-
i ra el día de hoy, seguida contra José 
Isafbel Sanabria. por incendio. 
Se celebrará hcy á la una de H 
¡ tarde. 
Absueltos 
| La Sa.la segunda en sentenda que 
dictó ayer absuelve á Niels Cliristian 
Han sen, procesa do en oausa segim» 
por el delito de •homicidio por imprn-
dencia tsaneraria. 
También fueron absueltos per sen-
tencia del mismo Tribunal los procesa-
dos en causa seguida vor a&anaoiw 
de destino, Aurelio Hernández., Fran-
















































































Comité del barrio del Santo Angel 
De orden del Br. Presidente c# 
por est- medio á los miembros qu-
componen la Junta Directiva de e_ 
Comité, para la reunión extl^orl la 
ria que tendrá lugar á las ocho â w 
nocl»3 de hov en el local de la v 
taría, Progreso y Villegas, letra n 
El Secretario, Miguel Gualba. > 
m 
m m 
Libre de ^ I > ^ V 
olor. 
BELOT, en ei 
esta bahía-
Para evitar J*^ ^ 
dones, la. ^ ¡n ^ 
ráu estampad* 1abr¡i» 
LUZ BRILLA* 
Ja etiqueta estaf f^ 
presa ia marca 
brica „ 
que es nuestro es 
vo uso y s»e ao i» 
E! Aceite Liz B r i l J . 
que otrecenios ^ 
blico y que no J « (ie 





una t ^ r i c a c ^ » ^ ^ ^ 
„uucienclo ,l.,*< ai tr.".* 
mal olor, que nada tiene que e n v í a ^ cí,so " 
r ée la ^i-an vemajajde no infamarse 
t -aru, prodl  cíai y que presema el aspecto de agua 
HERMOSA, sin humo ni í 
puriñeado. Este aceite po»ee ia gran venxa.)a¡ue uu 1 " r̂tea16 
romperse las lamparas, cisalidad muy recomendable, principa»' 
ELUSOJ>ELAS F A3Í í LIAS. » v-rF marca ^-' ^ 
Advcrtenc a á los consumidores: L V LLZ B l U L L A ^ mtíjor ^ 
PA>TE, es i^uai, si no superior eu condiciones luininl£uS, ^.c i importado del extranjero, y so vetide á pret i 
También tenemos un comnloto surtido <J< 
oíase superior para nhimbrado, tuerza mol 
ducidos. 





s muy reducido* 
B K N Z I I S A. y (*• 
r i z y demás usos 
„ .Haha»54 
SA^TACLAKA, a,- ^ 
"¡••¿••¿•ii'iw i" "m 535 ni" r 









G A S T E L L A N A S 
• PEREGRINANDO 
'^reso para el D I A M O DE LA M A B I N A ) 
Iban por la llanura esos rebaños bí-
,]|c0s'. inmensos, levantando el polvo 
, los caminos, vadeando otras veces 
jos charcales espejantes del cielo blan-
flueciG0- , 
El campo estaba noseó y - adusto, 




v r̂dau cu sus entrañas fecundas los 
M80S que se. hinchen y esponjarr. Es-
en una tación laboriosa llena a capa.de Jos terrales 
ios en surcos, es una 
mda de, verdores, nar-
esion de paramo ater-
ios viñedos sin hojas s*3 
los laderones de los ote-
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ido á 
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3 se le 

































m y ^ e r w y } 
¿e azul negruzco y trio. 
: El llano ondula y sigue y se borra 
'(•0 contornos y hundidos los ojos en la 
Ifíebla lejana con angustia, como fal-
Y el cielo parece que se hunde, pa-
rece que os aplana1; está bajo, bajo, y 
L un martirio, una pesadilla. Es 
«a cielo del Greco, con extraños ver-
;des y azules fosquedadés; alguna nu-
becílla blanquecina que pasa y flota 
sobre aquella hosquedad i^leva y ava-
lora lo triste de aquel cielo doliente. 
Porque parece que os atrofia y en el 
horizonjLe una faja d'e sangre separa 
las dos negruras de la tierra y del 
cielo. Y vosotros, solos en el páramo, 
en'un silencio inquietador, sentís un 
linlaiiamiento, una sensación depri-
mente, de aplastárseos el pecho, y de-
•geais esas montañas que, como colum-
ñas, sustentan en alto el cielo para po-
der llenar el pecho de aire y respirar 
en hondo inspiro... 
Y por este campo y bajo este cielo 
iban esos rebaños inmensos, por los 
caminueos llenos de agua; esos reba-
ños peregrinantes qu'a cruzan la Ua-
^nra cuando las primeras nieves un-
gen de plata los picos de las sierras. 
Son unas ovejas grandes, lanudas, 
de-astas poderosas.y retorcidas; van 
en montón, pausadas, al sonar clormi-
Jento de unas esquilas, que tintinean 
ieñ-lo delantero del rebaño. , 
l Jo los he visto7 corderos y- ovejas, 
piel crepúsculo, á prima noche casi. 
Marchaban por el campo negro. Pa-
recían un rebaño dtó leyenda; parecía 
que un sino fatal empujaba á todos. 
¡Todos iban recogidos, con la cabeza 
baja y como empujados por una ra-
ncha de, fatalidad. 
Ritmaba aquel gran silencio el tin-
tineo de los esquilones, y se oía un 
sordo rumor dla pisar de miles de pe-
znñas en el camino hondo, blando. 
(Por. lo:; barrancos altos iban, flan-
||éiani:c.s los perrazos grandes, fieros, 
ladores altivos y fieles. No corren, 
Ritan ni se alegran estos perrazos 
Bebaño, ni se juntan jamás; van 
liíonados, . vigilantes, siempre lle-
péstacaban sobre la faja sangrien-
del crepúsculo las siluetas de los 
festines y una ráfaga batía sus colas 
ptídas y :sn's orejas caídas.. . 
En el centro del rebaño iban los 
íérricos con »?l hato, cabizbajos tam-
lién, caminando entre las ovejas. Y se 
adivinaba albear la cabeza purísima 
| dulce de un cordero nacido en el ca-
toino y que iba en la alforja y balaba 
con un balido triste y musical... 
Allá, ario zaguero, marchaban los 
hombres. Siempre altos y fuertes. 
Envueltos en sus mantas, con sus 
zamarras y sus zajonos de piel 
de oveja, con sus abarcas y sus 
sombreros granc.'js de amplia fal-
da; con sus cayados; altos como 
báculos de patriarcas, aquellos pa-
triarcas 6j la Biblia que ambulaban 
con sus rebaños por la" tierra del Se-
ñor. Y al ver avanzar á estos pastores 
y dibujarse sobre el ocaso rojizo, ne* 
gros, asiluetados, bizarros y airosos, 
se pensaba más en la le}'mda. Aque-
llos hombres iban como peregrinos ó 
como guerreros de edades arcáicas, 
empujados por una estrella inexora-
cabizbajos, haciendo cara al vien-
to y marchando, marchando... 
Y el rebaño se perdía en lo obscuro 
y se le adivinaba por el moverse de 
una masa ondulosa y serpeante v ñor 
el tintineo d'j unas esquilas lejanas y 
por un balido triste y débil de un cor-
dero purísimo. . . 
Ahora pasan las ovejas eíantés por 
estos campos tristes de Castilla, por 
estos yermos negros, encajonadas en 
unos trenes largos. Pasan camino de 
Extremadura... 
Y no sé, pero me parecen aquellos 
ojos dulces más tristes y más dolien-
tes. Miran hacia fuera por los enreja-
dos y miran como implorando... Y 
en el testero del vagón, el perro, fiel, 
erguido, vigilante, avizorando d'asde 
su puesto. 
Allá en el final del tren, como á la 
zaguero del rebaño, va el rancho d'a 
los pastores. Me dió tristeza verlos... 
Acerrados á una lumbre en el furgón, 
eran los hombres escultóricos de siem-
pui. con sus cayadas patriarcales, con 
süs zamarras y zajones de piel. . . 
Pero no era aquel su lugar. Reque-
rían el campo abierto y la luz fría y 
tétrica de los atardeces invernizos; la 
soledad de la campiña, la música ¿'3 
los cencerros. Me dió tristeza ver á 
los hombres del campo libre metidos 
en un furgón, marchando así á través 
de la llanura, en su éxodo sin grande-
za; ¡ aquella grandaza bíblica con que 
guiaban un rebaño por los caminos 
hondos ! En un rincón, sobre los en jel-
mes y las mantas, dormían los cayados 
patriarcales... 
Me pareció una peregrinación en 
prosa, más dolorosa, más triste que 
aquella otra, cuando »jl ventarrón del 
llano azotaba los rostros de los hom-
bres y las colas peludas de los canes... 
Marchó el convoy; un perro gruñó 
fiero y rebelde. No se oyó el místico 
sonar de los esquilones. . . 
Y, luego, sobre el andén, blanco por 
la escarcha/ quedó una, oveja muerta. 
Francisco Antón. 
" Canvoche" (Semana, 8anta.)-7-Cere-
rnonia &n la Cor t e .—El Lava tor io . 
Estamos en plena Semana Santa, en 
esa memorable semana en la que se 
celebra uno de los más nobles y san-
tos aniversarios: la muerte'' de Jesús. 
Todo está paralisa.do, los teatros ce-
rrados, reina el luto; pero la Naturale-
za, siempre rebelde, aún á su mismo 
Creador, está alegre; los verdes pim-
pollos han brotado bajo la influencia 
bienhechora del Sol que revive y la 
Primavera—la poética Primavera—em-
pieza á nacer. 
25 AÑOS DE'É33TO " ^ ^ " " ^ l ) N0 TIENE j ^ Y A L EL 
del OR. J.!GAfjí '̂90';i^ytielve'«1 cubtitoManeo c«n 364 aplica-ciones, sin prcgaiíicién .oti,lavado ante;-» nj-,,d«5.pucs, w.colorprimiti* más per̂ picaa vo^átutiKl; CA Í T ^ ' O 6 WK«*f> pemanente, Sia o h c O\ ojo i ^Wcabvrel-artiScio.'ProgyRCto inofenftivo de¿pos«svo» rcsttltados. No.mancha ni ensucia. 















11 I O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los d í d o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
auios; íes l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
; ., E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
ípre tienan origen en vicios de la sangre. Los h é r p e s 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
|e£len r á p i d a m e ñ t e al tratamiento por el I O D O N A L 
ALORAN. 
. . E l I O D O N A L M O R A N el imina los g é r m e n e s 
ciados de ia sangre y la corivierte en s m „ Y Q n u e . 
Va y rica. 
suf Ij0^sif3lítlcos antiguos, los r eumá t i cos y los que 
Tonf11 ^ é [ c e J í l s antiguas, que tengan su? organis-
?Xten?ados Por los efectos del ioduro ó del 
^ e r c u r m deben tomar el I O D O N A L M O R A N . í n -
h ^ f ^ r t i f i c a d o s prueban su eficacia en todas 
ontermedaaes originadas por malos humores. 
i . i r i s e S j i a r r o s , E c z e m a s , . B o c i o » f m m 
i 
I , 
m K 1 I O D O N A L M O R A N 
_ m m m m todas las büsnas„FiRMAciás. 
Hoy—Jueves Santo—liemos asistido á 
una ceremonia muy interesante en la 
•Corte de Viéna; el Lavatorio efe los 
doce ancianos pobres, tradicionales^ en 
él ri'to católico, y que representan la 
misma escena que se verificó en los 
primeros tiempos, entre Jesucristo y 
sus Apóstoles. 
A las diez de la mañana, llegamos 
á Palacio; en el patio grande se aglo-
meraba la gente para ver entrar á los 
invitados; en la puerta montaba la 
guardia, la gendarmería palatina, con 
los cascos cuyos morriones negros flo-
tan al aire y en las elegantísimas y am-
plias escaleras, estaban alineados á un 
metro de distancia les guardias de 
corps, y los alarbaderes, de kakre rojo, 
pantalones blanecs y casco plateado 
con p'iumas blanq^s y botas altas, muy 
pintorescos. 
Uespues atravesamos vanas salas, de 
piso brillante como espejo, magníficas 
fila de dignatarios de la Cor-
ros de la Corona, oficiales, 
y guardias imperiales, 
miramos en el soberbio v am-
de Ceremonias; en los pat-
rias situados entre las enor-
pudimos reconocer al muy anciano y 
respetado Rainero. y á S. A. el Prín-
cipe Imperial, Francisco Fernando, á 
Francisco Salvador, á Luis 'Salvador y 
al simpático Gran Maestre de la Or-
den Teutónica, con su hábito, Archidu-
que Eugenio; los otros ostentaban la di-
visa de generales aiistriacos así como 
&. M. El Emperador Francisco -José, 
que llegó el último de todos. 
Acto seguido, y á otra señal del Maes-
tro de ceremon 
lón, doce criado 
joskimo, con gr 
ta llenas de ric 
locaron delante 
tonees eV Señor 
mismo Kaiser e 
mar con sus r 
medio del silen 
generales, las f 
ancianos. Era i 
nante ver á la 
iron en el sa-
i uniforme lu-
odejas de pía-
res. iaue se co-
plio Salói 
mes columnas se agitaba impaciente 
una multitud de personas, unes extran-
jeros que debido á influencias y permi-
sos habían logrado entrar, otros del 
mundo oficial y del gobierno y en una 
tribuna especial el Cuerpo Diplomá-
tico. 
Debajo precisamente de esta tribuna 
y en una larga mesa cubierta de blan-
quísimo mantel con hojas de rosas es-
parcías encima, estaban sentados los 
ancianes, vestidos tédos ellos uniforme-
mente á la usanza medioeval, de negro, 
con gorgneras y encajes blancos, co-
mo sus cabellos; detrás de ellos, en un 
pequeño pasadizo sus familias que ob-
tienen el permiso de asistir; y luego, 
un cordón de alabarderos imperiales 
de. vistosos uniformes y colosal esta-
tura. 
En la parte libre de la sala estaban 
de pie los jefes y oficiales de guarni-
ción, de las guardias palatinas, los 
gesnerales, mariscales, chambelanes, y 
gentiles hombres de corté''cuyo conjun-
to polícromo, de trajes y uniformes 
vistosos y ricos, desiumbraba y causa-
ba admiración. 
De pronto, el maestro de ceremonias 
dió una señal con su-rico bastón bor-
lado, y empezaron á entrar los perso-
najes de 'la alta aristocracia: primero 
las archiduquesas, todas en trajes sen-
cillos, de mañana, y sus familias; des-
pués los ministros de la Corona, con 
el Barón de Beek, Presidente, á la ca-
beza, el cual iba vestido de gran uni-
forme como Jefe de la Guardia Im-
perial de Alabarderos; los magnates 
húngaros y señores austríacos con lu-
josos trajes medioevales, de grandes 
pieles, plumas en el sombrero y colla-
res de gran valor; los caballeros reli-
giosos de la Orden Teutónica, con sus 
hábitos militares, blancos, capa blan-
ca .con la Cruz en , un lado y en el 
pecho y sombrero negro, con pluma 
blanca ;lcs oficiales y altos jefes del Es-
tado Mayor austríaco; y los húsares de 
Hungría, con su típico y lujosísimo ves-
tido y la piel de tigre echada sobre los 
hombros; los altos funcionarios pala-
ciegos, los guardias de Corp, lee caba-
llerizos y ayudantes, y los jefes de los 
diferentes cuartos militares, el arzo-
bispo de Viena, con el alto Clero, cruz 
y ciriales y por último, los archiduques 
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ga uiemente con 
Afuera, en las cali 
en todo su explendoi 
primaveral era delk 
y lleno de luz alegr 
to, y como si todo estuviese 
3or máquinas, vinieron mu-
s y en menos de cinco mi-
rón la mesa, extendiendo de-
doce pobres un lienzo Man-
es de haber cantado un diá-
ingelio en que se da cuenta 
monial del Lavatorio de pies 
toles, S. M. Francisco José 
elante de cada uno y echán-
(fo de agua les limpiaba lue-
finísimo lienzo; acabado es-
dos con una bandeja de pla-
>' cordones dorados con una 
La de dinero colgando de 
an uno é uno al Emperador, 
olgaba del cuello de los po-
los. Estos tienen derecho 
después á su casa la opi-
a, y gozar de ella allí, por-
í alargaría demasiado la ce-
no as posible probar boca-
íl Emperador empezó el 
ĉo y abigarrado de uni-
concurrencia fué disol-
á poco. A l retirarnos 
s en un ángulo de uno 
á' la figura simpática y 
Nuncio conversando ami-
poco 
5n de Beck... 
el sol brillaba 
la temperatura 
i, el día riente 
el alma,.. 
Jorge J u a n Crespo dé l a Serna. 
Viena, Marzo 28- 1907. 
POR LA AMERICA LATINA 
El crimen de Morales 
Abril 13—A cada mómento sube el 
interés que hay en el público por el 
I proceso 'del asesino de Barillas y cuan-
I to se relaciona con él. "El General To-
| ledo, que está en San Salivador, al sa-
{ ber las calumnias en que se ha querido 
envolverle para despistar á la autori-
dad, dejando entender que él pagó á 
los homicidas, acaba de comisionar por 
telégrafo al lieeneiado Sánchez Gavito 
fr., para que proteste en su nombre y 
presente documentos que obran en po-
der de dicho licenciado, los cuales 
prueban la íntima amistad que había 
entre Toledo y Barillas y su identidad 
de ideales y aspiraciones. Añade que 
S U S A N G R E 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc., MO SE DESESPERtC, apra-
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g i t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
¿ POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? . 
»3~En todas las Droguerías y Farmacias buenas. •>/• 
Pomo $1 «40 plata. <4 ó r.i s $1-15 el pomo. ^£^8 
c 506 alt . . 26-24MZ 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedadea del pecho. 
en caso necesario pondrá en mano de 
autoridades mexicanas docurrwntos 
que obran en su poder y que confun-
dirán á sus acusadores; pero parece 
que el Toledo mencionado por los ase-
sinos no es el General, smo otro indi-
viduo de su mismo nombre que está 
embipleado en el Gobierno de Guatemala 
y fué quien puso el pasaporte en ma-
nos de los esbirros. Parece que éste 
se llama Luís Toledo ó Ruíz Toledo y 
es pariente de Triarte el que f ué á Mé-
jico con Girón y siguió su viaje para ir 
á representar en Washington al Go-
bierno mejicano. 
Se ha aclarado que Morales viajó en 
el vapor " Amaskas" y se inscribió se-
ñalándose la edad de 32 años y no la de 
que aparentando cretinismo, dice 
ahora que tiene. Unos toreros que fue-
ron sus compañeros de viaje, dicen que 
en sus conversaciones alardeaba de ma-
tón y les hizo el relato de varias de sus 
hazañas consistentes en delitos de san-
gre. Otras personas que conocieron á 
Morales eo Guatemala, dicen que des-
de que llegó á México penseguía caute-
losamente al General Toledo que era 
acaso el señalado como primera vícti-
ma y se salvó gracias á lo rápido é ines-
perado de su viaje al Salvador, 
Hay la opinión general de que ya las 
autoridades van caminando con paso 
ñrme en el esclarecimiento de los móvi-
les que guiaron el puñal del asesino. 
Fenómeno seísmico 
Abril 15,—•Telegramas recibidos de 
distintos puntos hacen suponer que en 
todo el Sur de la República, ha habido 
un "temblor, ó. una serie de temblores de 
tierra, pero no se tienen detalles preci-
sos,, del fenómeno. Circularon rumo-
res de que la ciudad de Oaxaca había 
sufrido mucho en una sucesión de mo-
vimientos que duró el día de antier y 
en -la noche hasta la madrugada. 
Como siemp-re Oaxaca ha sido vícti-
ma de estos fenómenos por su situa-
ción orográfica no parece extraña la no-
ticia. En años anteriores han caído 
muchas casas, se han leva-ntado en las 
inmediaciones de las ciudad unas coli-
nas y desaparecido otras, y han ocurri-
do los cambios inherentes á una comar-
ca volcánica. El observatorio meteo-
rológico central ha estado recogiendo 
datos por telégrafo para formarse un 
criterio fijo sobre el punto, Aqní, en 
la capital, se resintió un tanto la con-
moción, pues hubo hoy á las dos de la 
mañana una ligera sacudida. 
Choque de trenes 
Chihuahua,—Al llegar á la estación 
de Santa Rosalía, el tren ordinario 
mixto que va de Méjico para el Paso, 
chocó con un tren de carga que había 
entrado en la misma vía por error del 
guarda-agujas. 
Las locomotoras y los primeros ca-
iros de mercancías se despadazaron, 
pero como ambos trenes caminaban con 
la moderación usual de las estaciones, 
no hubo de lamentarse desgracia, per-
sonal alguna, á pesa-r de que en el tren 
mixto iban muchos pasajeros que reci-
bieron no más el susto consiguiente. 
La fiesta floral 
Representan ya una enorme fortuna 
los automóviles que se han importado 
para tomar paa-te en el próximo con-
curso y batalla de flores. Hasta este 
momento,'los más valiosos y elegantes 
son el que estrenam el Inspector Ge-
neral de Policía don Félix Díaz y el 
que acaba de llegar «Je París para uso 
del opulento ¡yueateco don Alonso de 
Regiil, El señor Ignaeio de la Torre 
y Mier pidió á una Fábrica de Hambur 
go un duplicado del automóvil que ¡w 
construyó para el Kaiser y llegarán 
también máquinas del tipo "Napier" 
que han salido victoriosas en Europa 
en todos los oonciursos en que ham íós-
añado parte; son de seis cilindros, vis-
tosa apariencia y extraordinaria ve-
locidad. 
El asesinato de Barillas 
Parece que i!a justicia ha adelam-
tado mincho en la averiguación del 
hcirroroiso crimen, pues las frecuentes 
•contriaidieiones en (pie inenrrieron el 
asesino y su cómpiiee dieron lugar 
á rectiñcacioines y careos, abriéndose 
paso poco á poco la verdad. El Jne/: 
ha podido, según se supone, estable-
cer el origen del dinero que gastaban 
era el Jefe, él 
compro el pn 
ve A P M n r n l ^ 
los cr.kniinales: Mora 
administraba, eí diñen 
ñal y lo puso en mis 
en los anccn întos mismos en que ace-
chando aanbes el paso del anciano, le 
vieron dirigirse á sn casa. En el mo-
mento en que Mora vio caer á Bari-
llas fué tal su aturdimiento que en 
vez ido tirar da vaina del puñal que 
luego fué prueba irre-eusaiWe de com--
pldcidad se la eiehó en la bolsa y la 
'llevó consigo. Ayer dcimingo, siguie-
ron las dilágeneias, declarando Velar-
de y su mujer cerno simples testigos, 
pues no les resulta ninguna respon-
sabiiüdad. 
El porvenir del Centro América 
(El Lic. Valenzueia, distingnido sal-
vadoreño que ha sido Ministro de Re-
laciones en su país y ahora reside en 
México, agita vivamente el proyecto 
de que se celebre una conferencia aquí 
•ó en Washign.tOin en la quo tomen par-
te representantes de las cinco nacio-
nes centro-americanas para llegar h 
•un aivenio definitivo que asegure y ci-
mente con sdidez la. paz en aquella 
región. Opina el Lic. Valenzuela que 
así se evitaría, la hegcimonía de Nica-
ragua y la temida opresión del Pre-
sidente Zelaya, Si sé realiza esta con-
feremeia. ésta será la priimera vez que 
•las repúblicas del Centro traten asun-
to de esta, clase, puta las veces que 
se han convenido, ó arreglado ya la 
unión de todas bajo un solo gobierno, 
ya la alianza de dos ó m'ás, ya en fin, 




1 licdho de Gabinete á Gabine 
j 'una conferetnoia especial ; 
I comió la que se proyecta-
Por comunidad de origen 
•ma, el lugar m'ás apropiado para 
¡asiento do la conferencia sería Mélti-
¡co; pero para evitar las considera-
ciones á que 'llevaría la suspicacia de 
la Cancillería Guatemalteca, posible-
mente se. preferirá la ciudad de Was-
hington. 
Los liberales, que trabajan por la 
candidatura de José Miguel, dicen que 
el. General Ramón Montero se les ha» 
unido para hacer la propaganda por 
Gómez. 
Los liberales que integran él grupo 
de los que hacen propaganda por Al-
fredo Zayas-también cuentan con el 
general Montero, 
Lo que creemos nosotros es que el 
citado general, jefe de los liberales ma-
tanceros no es partidario de hacer tra-
bajos que demuestren parcialidad polí-
tica por la candidatura presidencial 
antes que' ésta sea elegida oficialmente 
P O U T L A M ) L E H I G H " 
El mejor que se manufactura liov-
ENTREGAS ERONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes W M Ü bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Oo. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 826 alt 10-18 
H 
Siempre de mal humor, irascible, todo le 
molesta, á todos regaña^ es su carácter dispép-
tico y bilioso. 
E l V © r a n O eon sus calores io hace insu-
frible. Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
f a m i l i a . 
1 G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>E OBKAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ] , 
J o s é P n m e l l e S l I ™ E I l O S ^ ^ C T O R E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alcmauia. Maquinaría de Ingenio. 
Talleres ae Humboldt, Alemania. í PlienteS y EdÍÍÍCÍOS de ac8ro-
[Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán sfle Tuberías de hierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábrica i0 
sino su estomago desequilibrad© é> irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J a q U O C S S , 
M a r e o s , B i l i s (exceso) é I n d i g e s -
t i o n e s . 
No sabe que una cucharada todas las m a ñ a n a s de 
DELICIOSft-REFRESCflNTE-EFERVESCEHTE 
I V I T A ESAS ENFERMEDADES DEL CALOR Y CONSERVA E i 
BUEN HUMOR. 
ñ O D E B E F A L T A R E N 
S e f a c i S i t a n i n f o r m e ® y p r e s u p u e s t o s . Un pomo 65 cts. ) EN TODAS PARTES 
Cua t ro^mos 62 cts. j ^ ^ ^ ^ S A R R A , Fabricanto. 
DIA&IO DE LA MA-EUTA.—Edición de la mañana.—Abril 30 de 1907. 
por orgamsmo que tenga competen-
c í h para huccrlo. 
E d las primeros días del próximo 
mes do Mayo, se embarcará para Eu-
ropa, vía de New York, nuestro esti-
mado amigo Julián Carreño, miembro 
de la razón social Alonso y Carreño, 
propietarios de la importante casa co-
mercial "La Pluma de Oro''. 
Deseamos á Julián toda clase de fe-
licidades en su citado viaje. 
TTa suspendido los pagos 
mero 3849. Joaquín Amaro, yegua, $38; | 
Núim. 3850, Francisco Mon tenegro j 
F'M'nd.or. yogOA, $38. 
Juzgado Municipal de Melena d-el 
Sur.—Núm. 3844, Ramón Rívero Balu-
ja, caballo, $41. 
Juzgado Municipal de Güines.—Nú-
mero 3851, José María Aguirre, caba-
llo, 66; Núm. 3852, Vicente Miiián Es-
quivd, caballo, $61; Núm. 3853, Pedro 
Llano Cano, caballo, $46; Núm. 3854, 
Constantino Tif ador, caballo, ^43 ¡ Nú-
mero 3855, Na<rciso Sánchez Llanes, ca-
una im- bailo. $39; Núm. 3856, Luciano Fernán 
ponanie casa industrial 
de Matanzas. 
v comercial 
Ha sido comprobado por la policía 
que algunas carnes de reses sacrifica-
das clandt'.'itinamenle, han sido pues-
tas á la venta pública. 
Al decir esto, nos hacemos eco de 
lo publicado por un periódico diario 
de la localidad. 




levas indemnizaciones por perjun-
qua causó la revolución, aprobadas 
21.señor Gobernador Provisional, 
izgado Municipal de Aguacate. — 
H.Juan Mauriño Laureiro, ca-
•dez, oabalio, $39; Núm. 3857, Tranqui-
lino Atoren, cabaillo, $56; Núm. 3859, 
Juan Rodríguez, caballo. $36; Número 
3860, Francisco Mirabal ^Rodríguez, ca-
ballo, $22; Núm. 3861, Angel Ravelo, 
yegua, $55. 
Juzgado Municipal de Quemado de 
Güines.-^-Núm. 3858, Margarito Torres 
Torres, caballo, $48; Núm. 3862, Cán-
dido Sarduy, yegua, $41. 
Juzgado Municipal de Guatao.—Nú-
mero 3863. Rufino Concepción y Her-
nández, caballo, $44; Núm. 3864, Félix 
Alpizar y Quijano, caballo, $49; Núm. 
3865, Pedro Teliez, conocido por Pedro 
Rivaro, yegua, $39; Núm. 3866, Dioni-
sio de •Grodinez y León, yegua, $33; Nú-
mero 3867, Antonio Rodríguez y Ro-
dríguez. 
Juzgado Municipal de San Antonio 
bailo, $63 ; Núm. 3802. José Mondón j de los Baños.—Núm. 3868, Lázaro Mar-
Cabrera, caballo. $58; Núm. 3803, José i tínez, cabalo, $62; Núm. 3869, Juan 
C. Martínez, caballo. $49; Núm. 3805, | Alfonso y Alfonso, caballo, $74; Núm. 
Antonio Piernas Quende. caballo, $49; j 3870, Juan Alfonso" y Alfonso, caballo, 
Núm. 3806, Guillermo García Va.ldés, j$74; Núm. 3871, Alfredo Valiente Gon-
caballo. $44; Núm. 3807, Eladio Iz- aáléz, •cabailó, $72; Núm. 3872, Néstor 
quierdo Rodríguez, caballo, $65; Núm. | Díaz Fleitas, caballo, $62; Núm. 3873, 
3808. Manuel Ajá y Regato, yegua. Eugeni Eiizondo y Martell, caballo, 75 
$i36: Núm. 3809. Rafael Forte y Rodrí- i pesos; Núm. 3874, Manuel Fuentes y 
(ronzález, caballo, $65; Núm. 3875, Ma-
nuel Llorens y Triana, caballo, $45; 
Núm. 3876, Buenaventura Muribay, 
caballo, $44; Núm. 3878. Manuel Pérez 
Cachan, caballo, $44; Núm. 3883, Juan 
Capole, del Moral, caballo, $41; Núm. 
3885, Joaé Pila/r Robaina Tonate, caba-
llo, $44; Núm. 3886, Antonio Valdés 
Machín, caballo, $73; Núm. 3887, Ca-
talino González Almeyda. caballo. $49; 
Núm. 3889, Ramón Robayaia y Suárez, 




Juzga i o •? 
Núm. 3812. 
ta. »vjo: Xúm. 3810, ^largaro 
vegua. $35; Núm. 3811, Am-
iiez; cauaun 
Juzgado Municipal 
Núm. 3804 Val' 
$46. 
Juzgado Mu 
Noirn. 8813. Er 
Salas, vegua, $ 
rez M.jrn-ro. y< 
•] azgad'.» Mu 
mero 38j.5, Be 
yegua. $62. 
duzgadi) 
Kúm. 3$ 17. 
caballo, $63 
:ra, 
lunieipal de ^larianao.— 
Agustín Quintero é Ibá-
$57. 
le Nueva Paz.— 
mtín Rodríguez, caballo. 
uicipal de Quivicán.— 
nesto' Martínez v Rodrí-
l n pon. 3816, José Pé-
OasM 
v Tin 
y Díaz, caballo. $66; Núm. 3891, Láza-
ro iMartínez y Gómez, caballo. $53; Nú-
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im. JO unoav 
$55; Núm. 3985. Patricio Pérez J 
Pérez, cabalU, $56 ¡ Núm. 3936, Agus-
tín Hernández, caballo, $56; Núm. 
3937, Antonio Márquez Martínez, ca-
ballo, $58; Núm. 3938, Francisco de 
la Olivera Pérez, caballo, $60; Núm. 
3939, Pedro Estrela Cordero, caballo, 
$60; Núm. 3940, Lorenzo Leal, caba-
lhv$50; Núm. 3941, Dionisio Hernán-
dez Toledo, caballo, $50; Núm. 3942, 
Antonio Méndez Peguero, caballo, $50; 
Núm. 3943, Manuel Cardamna, Díaz, 
caballo. $50; Núm. 3945, Manuel Deu-
lofeb Duarte. caballo. $66; Núm. 3946, 
Manuel Izquierdo Valdés, caballo, $48 ¡ 
Núm. 3947, Severino Borrego Fernán-
dez, caballo, $48; Núm. 3948, Alejan-
dro Hernández Bravo, caballo, $48; 
Núm.3949. Pompeyo Santos, Martínez, 
caballo, $47; Núm. 3950, José Benco-
mo González, caballo. $45; Núm. 3951 
José Córdoba Cabrera, caballo, $45; 
Núm. 3952, Diego Lara Barrios, caba-
llo, $25; Núm. 3953, Juan Medina Mo-
lleda, caballo. $40; Núm.3954, Gonzalo 
López Martínez, caballo, $65; Núm. 
3955, Juan Puentes Martínez, caballo, 
$40; Núm. 3956, Dionisio García, ca-
ballo, $40; Núm. 3957. Francisco Nú-
ñez Rodríguez, caballo, $40; Núm. 
Núm. 3958, Elíseo González Cedrón, 
caballo, $41; Núm. 3959, Verónico Na-
ranjo Tamayo, caballo, $45; Núm. 
3960, Gabriel Muñoz Lostado, caballo, 
$45; Núm. 3961, Juan Sierra Hernán-
dez, caballo, $43; Núm. 3962, Brígido 
Díaz Rodríguez, caballo, $43; Núm. 
3963, Antonio Herrera López, caballo, 
$45; Núm. 3964, Andrés Cecilia More-
ra, yegua, $50; Núm. 3965, Miguel Gil 
Rodríguez, yegua, $62; Núm. 3966, Se-
bastián Sabaras, yegua. $50; Núm. 
3967, Pedro Cruz Camino, yegua, $48; 
Número 3968. Josefa Toledo Mujica, 
yegua. $21; Núm. 3969, Santiago Al-
varez Moreira. yegua, $28; Núm. 3970, 
Claudio María Hernández Benítez, ye-
gue, $32; Núm. 3971. Bernardo Ma-
zón Linares, yegua, $34; Núm. 3972, 
Severino Santana, yegua, $39; Núm. 
3973, Angel Valdés" Mulo, $50; Núm. 
3974, Severino Gómez Martínez, mulo, 
$56: Núm. 3975. Luís y Mazón, mu-
lo. $50; Núm. 3976, Esteban Chi-
rolde Iglesia, mulo. $50; Núm. 3977, 
J( nares, mulo. $58; Núm. 
pez Lleremi. ('aballo. $82: Núm. 3819, 
Luda-no Gárciga y Castillo, yegua. $61. 
Juzgado Municipal de Guambaeoa. 
«—iNúm. 3823. Fulgencio Mr-rrero y So-
sa, eabaillo, $64: Núm. 3837. Emilio 
Hernández Pérez, caballo. $56; Núm. 
3838, Juan Casañas Facenda, yegua, 
$52. 
Juzgado Miinicipal de el Cano.—Nú-
mero 3825, José Manicbal y Negrín, 
cabaiilo. $72; Núm. 3826. Ramón Díaz 
y Díaz, caballo. $51; Núm. 3828. José 
Sánchez y Quevedo, caballo. $95; Núm. 
B829. Salvador Fernández y Menéndez, 
caballo, $95; Núm. 3830. Sandalio 
Martínez y Fernández, caballo, $72 ; 
Núm. 3831, ('rónzalo Rodríguez v Da-
; Núm. 3832. Caridad 
"egua, $51; Núm. 3833, 
?deros, ves'ua. 53. 
ría, caballo. $62 
Muñoz y Salva, 
Juan Eodríífuez ' Me  
Juzgad© Municipal ^ 
Kúm.-. 3834. Mateo Aeoi 
gae. $61; Núm 3*35. 
nez Barrios, yegua. 90; ] 
ras Hernánidez y Lduos. 
Juzgado "Murncipal d 
ranjo.—Núm. 





3839, caballo. $92; Núm. 
súin. 3895. Genaro Al 
aballo. $66: Núm. 3896, j 
! José oa y Pérez, caballo. $46; j 
\ Núm. 3898. Juan Chiri.no y Rodríguez, 1 
| caballo. $62; Núm. 3899. Benito Her-1 
inández Rodríguez, caballo. $69; Núm. 
' 3900, Felipe Rodríguez Abren. yegua, 
$55; Núm. 3902. Domingo Hernández 
i Avila, caballo, $28; Núm. 3903, Eme-
tsrio Ortiz. y Fuentes, yegua. $53; Nú-
j mero 3904. Antonio Lorenzo Vega, ye-
gua, $52 ; Núm. 3906. Juan Capote del 
1 Moral, yegua, $58; Núm. 3907. Manuel 
1 Morales Chávez. yegua. $62; Número 
; 3905 Andes Chávez y Chávez, yegua, 
i $56; Núm. 3908, Luis Cruz Ledón, ye-
| gua. $48; Núm. 3909, Florentino Vidal, 
•yegua, $73; Núm. 3910. Graciano An-
: tuna y García, yegua. $100; Núm. 3911, 
| Mareeliao Poey, yegua, $38; Número 
I 391.2. María Luisa Rodríguez, yegua, 
i $38; Núm. 3913. José Miiián y Suárez, 
'yegua. $57; Núm. 3914. Juan Pernán-
jdez Díaz, yegua, $53; Núm. 3915. Ma-
I nuei. García Guerra, yegua. $57 ; Núm. 
i 3916, Juan Ortega Guerra, yegua, $37. 
| Juzgado Municipal de Cienfuegos.--
i Núm. 3879. Koop & Post, caballo, 
i $181.82 ; Núm. 3880. Catalino González 
i Almeyda, caballo. $42: Núm. 3881. 
! Bleuterío López y Acosta, caballo, $41 • 
3840. Serafín Arrojo Martínez, caba- i Núm. 3882, Ramón Enriquez y Rodrí-
Uo. $55; Núm. 3841, Ramón Pérez Me- guez, caballo. $4l. 
uéndez. eaballo. $43. 
Juzgado Municipal de Mayagigua.— 
Kúm. 3827, Fernández Pérez, caballo, 
$55. 
Juzgado Municipal de Güira de Me-
Juzgado Municipal de Ceiba del 
Agua.—Núm. 3884, Gabino Collazo y 
Cabrera, yegua, $42. 
Juzgado Municipal de San Miguel 
de Padrón.—Núm. 3888, Agustín Díaz 
lena.—Núm. 3842, Andrés Salas, oaba- y Sosa, ea-ballo, $71. 
lio, $41; Núm. 3843, Simón Hernández, | Juzgado Municipal de Manicaragna. 
cabadlo. $63; Núm. 3845, Cipriano i —Núm. 3894, Juan Aguilar, caballo, 
Ruiz. yegua. $51; Núm. 3846. Manuel 1 $46. 
Rivero Cicilia. yegua. $46; Núm. 3847, | Juzgado Municipal de Camajuaní.— 
Cayetano Cabeyro, yegua. $44; Núm. 
3848. Juan Fisrueredo. yegua, $40; Nú-
s 
¡ Núm. 3901, Andrés Romero Late, ye-
i gua, $41. 
i Juzgado Municipal de Catalina de 
j Cüines.—Núm. 3917, Justo Modero y 
Medero, caballo, $50; Núm. 3918, Má-
ximo Pérez y Pérez, yegua, $50; Núm. 
3919, Sixto Booroío, yegua, $39. 
Juzgado Municipal de Palmira.—Nú-
mero 3920, Adolfo Jiménez y Suárez, 
caballo. $76; Núm. 392.1, Pedro Estro-
piñates, caballo, $71. 
Juzgado Municipal de San Juan y 
Martínez.— Nú]?i. 3922, José Iglesias, 
caballo, $63; Núnr; ;̂ 923, Tomás Gama 
Cabrera. ínula, $61. 
Juzgado Municipal de las Martinas. 
—Núm. 3924. Lazara Vik . mulo. $63. 
Juzgado Municip?! de Santiago de 
las Vegas.—Núm. 3925, Calixto Gon-
zález Calderón, caballo, $43; Número 
3926 Juan Lia.nes ¡Quiiñones. yegua. $58. 
Juzgado MunleipaS de Trinidad.—-
Núm. 3929, Simón Arrcclisa y Galliano, 
c&ba'jío. $93: Núm. 3930, Eduardo Or-
tega, cabaiio. $64. 
Juzgado Municipal de San Diego' de 
los Bañas —-Núm. 3877. Justo Leal, mu-
la. $66: Núm. 3897. A 
yefifuja, W ; Núm. 3991 
aires uorctova, 1 
Sebastián Me-
^ ^ WJ > / a a 5/ néndez. caballo. $64; Núm. 3992. Paul i - j 
i i ^ V i f W írai^ j m B & m d .Martínez, caballo. $58; Nú-i 
Calle ií7, Broadway y 5; Avenida [mero 3993. Francisco González Arias, j 
Situado en e! centro del Comercio, | caballo, $58; Núm. 3994. Lucas Conde,: 
completamente protegido de incendios, caballo. $51; Núm. 3995. Félix Lago. 
Hotel moderno de primera ciase, epm- caballo, $51; Núm. 3996. Florentino Ro-
pleto en todos sus requisitos de adornos drígue^ caballo. $45; Núm. 3997, Mar-
tín Geto. caballo, $41; Núm. 3998, Es-
Constitución, Pilar, Begoña, Be»tan-
oourt y otras. 
Por la misma brigada en los días 24 
y 25 se petrolizaron los servicios de 
325 casas situadas en las calles de In-
dependencia, Santa Teresa, O'Reilly, 
respecti vamente. 
Bn Santa Clara 
Durante la semana comprendida 
del 21 al 27 c»d actual se han canali-
zado por la brigada que dirige el se-
ñor Ganoes, 200 metros en uno de los 
ríos de los alrededores de la pobla-
ción y se petrolizaron los servicios de 




Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, 
recogidas por los Inspectores'de Sa-
nidad y analizadas en el " Lnborr.torio 
de la Isla de Cuba'', dándose cuenta 
de las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional, 
Buenas 
Café del Sr. José Torrente, San Lá-
zaro 388 A. 
Lechería d^l Sr. Alejandro Anti-
gua, Horno 20, accesoria l> iy»r Va-
por. ' 
Café de los señores Pegiegue y 
Mestre, San Lázaro 370. 
Muestras buenas. 3. 
Malas 
Lechería de la señora Bleuteria 
González, Príncipe 122. adulterada 
con agua. 
Muestras nudas; 1. 
Total de muestras analizadas: t. 
m m m m m m de i 
y Aliaceaes de Relia, LlinMa 
(Compañía Inter nació nal) 
CONSEJO I>E LA HABANA. 
Bl Sr. Pedro Nicolás Arroyo y Marnuez. como apoderado de los herederos diel señor Marmel Mantteez y Gó.mez, ha. participado el extravio de un quiedan que se expidió á este Sr. por la antl.&ua Compañía Banco del Comercdo, Ferrocanriiles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, por una ac-ciOn y cupón de $150. 
Lo qoie .se hace público, advirtiéndose la nulidad de dicho comprobante. 
Habana, 26 dt AbrM de 1907 
Francisco M. Steege-ris, 
6641 
Seoretanio 5-30 
y detroraciones enteramente nuevas 
Capacidad para 500 huéspedes, íoO 
tiparturaeütos con baño.-j calieutes y fríos, 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Sweeny, ProDíetarlo. 
NOTA: Ll encargado del Departa 
mentó U-ttino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Bepko, el cual recibi-
rá í o k pasajeros á ¡a ¡legada de Jos vapo-
res y trenes, y -se encargará de separar 
habitaciones en el Hou-I VICTORIA. 
Ü c p k o . Hotel Viciorh-t 
NLW VOKK. 
C. 8.1 ... . 78.13Abl 
tában Rejas, caballo; Núm. 3999, Ga-
b M Lazo, de la Tega. yegua. $51; Xri-
mero 4Ü00. Domingo IMedina, yegua, 49 
pecos. 
Juzgado Municipal de Taguajay.—• 
Xúm. 3931, Leopoldina Hurtado, ca-
ballo, $45. 
Juzgado Municipal de Consolación 
del Sur.—Núm. 3932, José Isabel A.Z-
cuy. caballo. $50; Xúm. 3933, José Pe-
rojo Hernández, cabaiio, $50; Xúm. 
3934, José Soiaimi üomiáic^ ctibuilu, 
3978. José Pérez Baez, mulo, $58 ;Núm. 
3979. Amado Armas Pilar, mulo, $58; 
Xúm. 3980. Salvador Bolfill González, 
mulo. $6;>; Xúm. 398.1, Florentino Ve-
néreo Baez. caballo, $71; Núm. 3982, 
Manu(4 Sánchez del Valle, caballo. 
$93; Núm. 3983. Manuel Pérez Falcón, 
yegua, $71; Xum, 3984, Sierra Mar-
tínez, S. en C. mulo, $71 ; Núm. 3985; 
Juan Santana Díaz. mulo. .$65; Núm. 
3986. José Pérez Baez. mulo, $66. 
Juzgado Municipal de Madruga.— 
Núm. 3944, Honorio Pérez, caballo, $46 
Juzgado Municipal de Pipián.— 
Núm. 3987. Carlos Calvo Muñoz, caba-
llo, $51; Núm. 3988. Cirilo Bravo Díaz, 
mulo, $G8; Núm. 3989, Benigno Suárez 
Fernández, mulo, $71. 
Juzgado Municipal de Pijirigua.— 
Xuin.. 3990, Manuel Torres, yegua, 
$33. 
Ju.zga'do Municipal de Bejucal.— 
Núm. 3820, Vidal Rodríguez, yegua, 
$57; Núm, 3821. Pedro Rodríguez y 
Rodríguez, yegua, $57; Núm. 3822, 
Andrés Buergo y Corraleg. yegua, $68; 
Núm 3927. Abundio reraza Martínez, 
caballo. $55; Núm. 3928. Eloy Rodrí-
guez Martínez, caballo. $63. 
NOTA.—Les individuos menciona-
dos en la precedente relación participa-
rán directamente al Departamento de 
Justicia el número de orden con que fi-
guren en la misma, sus nombres y dos 
apellidos y el respectivo domicilio/ó 
dirección postal. 
Los que no participaren el número 
de orden no podrán ser atendidos con 
la prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisito. 
• -«jSSSawai —— 
Desinfecciones 
Durante el día 27 del actual se han 
veriíicado por las brigadas especiales 
las siguientes desinfecciorvs por en-
fermedades : 
Por tifoidea 2 
Por difteria. 6 
Por pneumonía. 1 
Por varicelas 1 
Por tuberculosis 3 
Petrolización y zánjeos 
Durante él ,día 27 f.»j petrolizaron 
las cunetas de la Calzada de Luyanó, 
idem una zanja en el nuevo reparto 
Avenida Estrada Palma, varios char-
cos producidos por desagües de las 
calles de O'Farrill. Tvresa Blanco, 
Mangos. San Luis y el tejar La Cons-
tancia, limpieza y recogidas de latas 
en l¿is calles A, B, C, 1), E, de Línea al 
Mar, 1, 3. 5. 7. 9. de G- á Paseo, 2, 4, 
G, 8, 10, de 9 á Mar, 3. 5. 7, de Paseo 
á 12. vn el Vedado. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de los jardines La Violeta. 
El Fénix, la estación de Concha, El 
Bosque, Laboratorio General Wood, 
Club mondares y charcos en culX's 
de la ciudad. 
La brigada de Gasa Blanca petroli-
zó los servicios de Inmigración, Cua-
rentena, Fortaleza núm. 4 y el Cuer-
po de guardia. 
La de Regla y Puentes Grandes pe-
trolizaron los servicios de 78 y 33 ca-
sas, respectivamente, en dichas loca-
lidades. 
La Brigada de Canalización y zán-
jeos, limpió en la estancia El Pilar 
340 metros de zanja y continuó «el sa-
neamiento de Casa Blanca. 
En Matanzas 
La brigada que dirige el Sr. Bar-
net, durante los días 23 y 24 verificó 
la desinfección por tuberculosis en 2 
casas de 15,800 pies eúbieos y petroli-
zó los servicios correspondientes á. 356 
caba-ü, sitas en las calles de Contreras, 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St, New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
m m ñ m m de H m i 
y A l i w n le Eeila, Limitada 
tCompañía ÍBlemacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondáentes al dividendo 
No. 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respec 
tivas cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 855 15-24 
COMPAKIá BE SEGUROS MOTOOS 
CON T K A I N C E N D I O . 
i m M u ea la M m el m M i 
y lleve 51 año*? de existencia 
y íis operaciones co^itiimaa. 
CAPITAL respou-






m m m i m M w m . m m 
(Ferrocarriles centrales ie CiM) 
SECRETARIA 
A G Ü I A K 81—HABANA 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones pre-
ferentes de la misma á razón de o CHELINES 
Y 2-7 PENIQUES POR ACCION por cuenta 
de las utilidades del año social que terminará 
en 30 de Junio próximo y correspondiente al 
período de seis meses que expiró en 31 de 
Diciembre último. 
Lo que se avisa á los Sres. tenedores de ac-
ciones preferentes al portador emitidas para 
esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho 
dividendo al Banco Español de la lela de 
Cuba que lo pagará en moneda española á ra-
zón de U NPESO TREINTA Y OCHO CEN-
TAVOS EN ORO por acción mediante la en-
trega de los respectivos cupones con factura 
de ellos que formarán en esta Oficina Aguiar 
números 81 y 83 presentándoos previamente 
al que suscribe para su confronta. 
' En esta Secretaría se f aciiitarán á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de di-
chas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de TJNA á TRES de la tarde, 
á partir del día TREINTA del corriente mes. 
Habana 25 de Abril de 1907. 
El Secretario 
Jv-nn Valdés Fagés 
C. 868 3-27 
Asegura casaos de cantería y azotea con pisos <le mármol y mosaico sin madera y ocupadas pur lainha 4 17 y medio centavos oro español por looO anual. Asesnra casas de &iüiuyv.>3iena extenof-menta. coa tabniuoría ímenor do mampos-tería y los piaoü toaos ue miidera, altos y bivios y ocupados por familia, a '¿'¿ y mádio ceiMav'os oro español por 100 aniíaí. Casas de madera cubiefrR.ií con tiíjas, pizarra» metal 6 asbesto y aunciue no teft-gaa los píaos de madera, habitadas ííoia-mente por íamiliais, á 47 y meuio oentavoa oro español por 1!»0 anual. 
Ca.is;*a de tablas, con techos de teja» ca lo mismo, nablcadas i-oiaiaerue por familUKi», fe 6fe centavos oro español por \00 al año. Los ediacioa d© nu-de: j, «iue .<-• riten^an ' í s -íatoleci míen loa, oomo bodega, caíé, t,cc., pa-gaián lo mismo que ¿oto», es ueclr. á\ ia bod ¡gu está eti escala l^a que «jagi.-. íil.4<) por 180 oro español anual, el edificlc py.̂ arA Jo mismo y así sucosi vamante estanco en otras escaia», pagando siempre tanto por oí continente como por el contenido. Oilcinas en su propio edificio, íiABANA 65 esa. & EMPEDRADO. 
Habana 31 de Marzo de 13̂ 7. 
C 7 5?. 3 A 
Corresponsal del Banoo de 
Londres y México en ia R e p ú -




Facil i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
iltüADlilliHS 
COlEMAHTES-BANOÜEROi. 
Recibirnos ordenes de compra y venta «fie todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de ia Habana, para Keata y también eu especulacioaes con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York sou enviadas por los 
Señores Milíer y Comp., Broadway 3 9 . 
c 119 312-5 E 
b & y t&y %s B A 
G a s * i t a l . . . . . $ o . o o o . o o í í . o o 
A c t i v o e n G u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N O i r A L : C U B A 37. 
GALJANO No. Sá, HABANA 
6A]NTIAG0 




S A G U Al L A G R A N O S 
p i n a r d e l r i o 
g u a n t a ñ a m o 
c a i b a r i k n 
s a n t a c l a r a 
c a m a g ü e y 
El miércoles 1 © de Mavo á i-, * ^ 't t i 
de se rematarán en el ulrcll d f i* 06 ^ar 
con intervención de la p^mÍ^18 ^ á ^ T 
de Segare Marítimo, ^ ^ Z l \ ^ ^ k 
tienes procedenoes de la descarga fe^S 
6664 Emilio Sierra. 
^-^0 la-30 
F A R M A C I A T L A j 
DEL 
D R . M . F I M E N T S L 
S O L N. 2 0 
Establecida en el año ig-? 
Se ofrece al público con un persona l -
é inteligente. y 0Ilal Practie, 
Las a lqu i l amcs en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos r o d e m o s , pgj» 
guardar acciones, doenmentos 
y prendas bajo l a propia cus-
t o d i a de ios interesados. 
Para m á s informes d i r í j a a8Q 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g a 
n ú m . 1. 
Las teneLcios en nuestra Bóve. 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquiiamog 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia castodia da 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos tcKhs 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
A G U I A R N . 108 
C . 3 S 6 156-14P 
OJbJliá^O i 9 Y 21. ' 
Hace î agos por el cable. íacllita caitas ai-crédito y ¿ira letrass a corta y íarga vista soüre U í s pnnciyaiea plazas de asta y, ia-'t ce Francia, in^iíittírra, Alamania, ílusls, jaŝ adoa Uníaos, Méjico, Argenma, Pusrw Üico. Cüina. Japón, yaobre todas las ciuda-áea y pueblos "de España, islas Balsares Canarias e Itaxia. ¿, ^ io. z E 
tí, Ü ' K E I L L Y , 6. 
A M Üí 1 S t> A 1 > líl J £ fií| 
£i.a.cen pagos por ei caoie. i''aciiiiüs cure» de ci-¿dito. Giran iatras sobre Londres. Nev TorX 
S : - Y : ...T-eu,:--: :.. Turm. I-loma, Venecia,! 2'iorenola, Nápoles, Lisboa, Oportc, Gibal-ti'ar. i>rcnien, Hainburgo, París, Havre. tes, BiirGeos> Marsella, Cádiz, Lyon, Méji«̂  v «racruü. Sa;: Juan de Cuarto iiieo. eíft 
soljre todas las capitai«3 y puertos stfíw Palma de Mallorca, ibisa, ümion y S»nlf. Crux da 'i'snerií©. 
sobre Matanza». Cárdenas. Karnedlos, SÁM̂  Ciara, Caibanén, íSagua ía Granae, rri^-, daa, Oieniuegos, fci.ü.r.cti apírua?, sa.iaŝ o de Cuba. Cie«o d̂  Avila, M».2ZRailw, n-nar del iUo. üicara. Puerto íPrliicipe y Mif vitas. -1A C 765 
(¡5. enC t 
üacen pagos por el cable y Sira'i ietr" 
k corta y larga vi&te Bobv*¿**--út t J-̂ ndres, Pana y sobi-e toaüs 1"or**'*é3 y. y pueblos de España é islas Balea.*» « Cauanaa , eo>4 Agentes de la CompaJiía de Seguros w • tra incendios. 
C U B A 7t> 
Hacen pagos por ex cable, Si-3̂ ; * cré¿it« .sorta yiarga vista y dan car«-^^ 0rit&!sa. eobrtí Kew YorK, Ijliaaexüii, ^¿rlfl,-. fesíau i.Tancisca.. Ĵ ondrea, i ^ ' ' íttda4̂  líat celosa, y demás ccvpitaie? / • .--n̂ fg importantes de ios ÜsUiaos puaDlo* y Europa, asi como sobre t^03A jftjica,' de .̂-ípaña y caiutal y P ^ f ^ ^ r W ¿ I íiu combuiaciou cuy. Í O » M S 4r-Hoiün etc. Oo., ue Nuava - ^ ¿ v¿Líiíei * cenes para ia compra, y J8--- " dictia cl»« accionas cotizables en la Bolsa ̂  »-aaa, cuyas c c - i - í z ü i c í o j u ü í s s« ic •  bie di ariamente. 7S-̂*— C 764 
¿V&, ^ V X u i r t I O S . W " ' * * 
Macnn pajfo» por «i ctae*1 
esjEtsaa crédito y 
Vara-
sobre r.uava.xorK, ^ ^ o ^ ' ' ¿ ^ ' cruz. Mídico, ¿-ar» Juar- u- i " yca. ^T^U dres. París, Burdeos. G'éDOV».:*a3 
C O R R E S P O M i L E i S M T O D A S P A R T E S D E L MUJX'DO 
C 726 1 - A 
.n i i< sella. H> 
soare to"** 
4 
G A L L E D E C U B A ¥ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
BEPOSITAEIO DELOS FOÍÍDOS DEL GflBISPJO AMEEICANü. 
Presidente: C A R L O S D E ¿ A L D O . 
José Tu de la Cámara., 
.«abas K.-de Airaré. filias Miro. Marcos C'nrralal. 
Migóle i Sfendoza. Federico de Zaldo. Leairaro Valdés. 
Desctiéntos, prés tamos, compra y venta de gir<?3.' sobre el ' n -
isxiox y el extranjero, Oire.ce toda clase de labilidades bancaxias. 
„!'re. ieiia, Nanvea. Dieppo. Tou'.ouse ^ ' ^ f ^ río, iíasimo .etc. as: c o j i o «upiiaies y provincias do 
C.410 ' 
m i m í o b í « 
Oaaa oriírraaimenie escaDioci ^ 
de los iiSv*4* Giran letras Bancos Nacional - > cja> 1aa ' . «i y dan especi-l atención. .mg 
TEAMSF£EMCÍA¿ m 
O 76tí •——' 
liJOS — • 
1 
MJCJtiCAJJ 
Tolcionc nimi- Víl 
r-orríe-lteS" del ^ Pepútnos y Cuenta» - cará0 re3^ «Slos de valore... ^ ^ d o s ^ - « ^ bro y .iiem.sion de üividcJ^ Préstamos y ^'Suo^- valol^ . ietr^ toa—Compra y venta Q« veata ío «.-.c Kl industriales.—corrip.a i eaíiiuiotí.-̂ ^obro í jenta aseaa,— — piazas y iaaibifn - -paú... Islas i>aM2aJ<.s JL 
,n do ui viciejuo v<¿aoíe» ¿¡a* 2 
c77i 
iu ^ y-a.--̂ W-üí* 
por Cablea y Ou'tâ  ¿e 
C 7G7 
15» 
D I A R I O D E LA MARINA—Edición (1C la mañana.—Abril 30 de 1907. 
i — f , • -
fiwrio de un pensionista.—De Post 
h o y ú , por Marcel Dhaaiys, prólogo de 
Julia La'borde. Libro interesante so-
La vida de colegial. 
L a P i n t u r a en I t a l m , por H. Taine, 
ĝte tomo de la Biblioteca Semperees 
u m de la¿ mejores obras en gran crí-
tica. 
Obras de los Hermanos Quintero 
6e Iwí2 recibido las últimas y otras 
que se habían agotado como '' La Vida 
Intima", " E l nuevo prodigio", " E l 
ojito derecho"', "Pepita Reyes", etc. 
Estas zarzuelas y comedias de los ini-
.liiitablep Quinteros se leen con delicia 
y puede hallarlas igual que las obras 
citadas en casa de los señores Artiaga 
San .Miguel 3 y San Rafael i y ¿ . 
Aventuras de Üher lock Hobnespov 
Conan Doyle. Esta novela fielmente 
traducida al castellano es una de las 
que más sensación han hecho en Ingla- I 
térra, y s-3 ha traducido á muchos i 
idiomas. Se vende en la librería de | 
J. Morlón, Dragones frente á Martí, i 
fMspis.—Colección de cuentos del 
gran escritor argentino Carlos Octa-
vio Bunge. En La librería anterior i 
ge vende. 
¿j lemenios ele m e t r o l o g í a cu-hana ó 
Medidas y pesias usuales en Cuba", 
por Enrique Rodríguez Adrerias, di-
j^etor del Colegio en Camagüey. 
gil este libro se dan fiaeilidades para 
conocer todo lo referente á pesas y me-
didas de Cuba y de fuera con las fór-
mulas y reglas paira deducir y calcular 
dime.n.siones, superficies, volúmenes, 
capacidades, etc. Esta obra es muy 
útil á toda ciase de personas. Se ven-
de íi peso. Dirigirse al autor, calle 
Enrique José 68, Camagüey. 
tercero, rjue lleva el rubro de El Ze-
nit y el Nadir, vi Sr. Roque Garrigó 
discute el tema de la influencia ame-
ricana en Cuba. 
La caza del elefante, por V. C, es 
un artículo muy sugestivo, que agra-
dará sobremanera á cuantas lo lean. 
Le ilustran seis hermosos grabados 
que reproducen escenas de la excita-
dora caza en las selvas vírgenes del 
peino de Siam. 
Otro artículo ilustrado que despier-
ta interés ,es el referente á Colombia, 
que firma Flirt, exacto en sus descrip-
ciones dvl paisaje, recursos y vida 
social de aquella república. Seis vis-
tas fotográficas acompañan al ar-
tículo. 
Trabajos literarios de mérito, seña-
laremos dos: Las ratas, por León 
Tolstoy, que relata^ un acontecimien-
to de su vida, y Un blasf'emador, en 
el que el fecundo Conde Kostia re-
cuerda la obra tristemente difama-
dora de Edmond Bizé contra Víctor 
Hugo. 
Otrostrabajos que complelaii La va-
riedad d»3 este número, son: Miserias; 
Observaciones, por M. Rodríguez Em-
te número,, con frases de aplauso por su 
última obra. 
Nuestro queridísimo y genial Fichar-
I do, triunfante en su copio&a y brillante 
I labor artística, publica un manojo de 
O fé l idos , donde cada una es un iris 
radiante, una gota de acibar ó una 
gema de amor. Quisaéramos reproducir 
aquí algunas de ellas para regocijo de 
nuestros lectores; pero va una siquiera, 
extraída al azar de entre el ramo olo-
roso : 
Desvelado, á buscar reposo vengo 
junlu á tí, y en reposo no has de verme: 
¡ en mi espiritu tengó 
el insomuio del mar qne nunca duermo!" 
De tierra cástelk 
artículo del señor 
bellamente escrito 
por su índole literf 
nocer algo nuavo so 
y grande novelado: 
dos. Después, en 
aparecen firmadas 
fe cura tomándola PlüFálNA. J RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tracamiouco de todáí 
las enfermedades del esDóma^o, dispsp-
Bia, gastralgia, iadigestionas, digesMo-
nes lentas y difíciles, mareos, vómieoí 
délas embarazadas, diarreas, eao/eai-
mientos. neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de \% Pepsina y Ruibarbo, el ea-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila má's el alimento y 
prontolega á ia oaracióu co.apiesi. 
Los principales médicos ia rasataa. 
Poce años de éxito crecieate, 
Ee vende en todas lasboticas de la Isla, 
PROFESOR DE INGLES 
A. AITGUSTUS ROBERTS. autor del Mé-
todo Novísimo para aprender inglés, da cla-
ses en su a/-ademia y á domicilio. Amiírtad 
6S, por San Miguel. 6434 IJ^Ab 
¡itinarui. 
trulo 
LAZARO MENENDEZ de SAMPEDRO. pro-fesor con título y largos anos de práctica en el magisterio, se «frece para dar clases á domicilio Emplea excelentes métodos con resultados siempre satistactonoa Estrella núm. 13. 6ia6 . ; . lo -^ 
EL INSTRUCTOR INGLES, por C. G.Rk-CO C-urso completó para aprender I J N U L . I l . S ) con perfección en su casa o en su oílcma. Precio S3.25 por correo. $ 4 americanos bu autor da lecciones' prácticas en su casa, P114.DO 44: teléfono 1V73 Habana. 
4775 26-31 Mz 
PROFl Madrid 
¡a, así se titula un 
Manuel Carretero, 
é interesau í ísi n • o 
ia de darnos á. co-
re la vida del viejo 
Benito Pérez Gal-
sa misma página, 
bil ; Cuba y . 
sé G. Vila J C 
C; Notas d< 
ción; "La H 
lía. ñor M. 
soneto, por 




G A B I N E T E PSICOLOGICO 
DEL 
as; matrimonios, amore: iuntos que preocupan 1; 
Dr. M. Alvarez Euellan 
MEDICINA EN GENERAL Consultas de 6400 ai tos. 
se ofrece & los padres de familia para dar lecciones de. solfeo y piaino. en -su ca&ti y _á domicilia; precios econConicos. Merced 09 a l tos. 6419 ' • •g6-26Ab 
" " C O L E G I O 
NIÑO BE BEL£ 
Be l . " y 2 * Eiiscñapsa, Estudios CQmarciales, 
— Inglés — 
.director. Francisco Larco y Fernáná^, 
j c e su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema diaR-ctico esencialm.ente ra-
I ciunal, los mies . comprenden y ei'plican- el 
parqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se liac&n prac-
! tica • y eencUU r̂iani.c,• iludiendo terminarlos 
•n cuatro mesG'». • -
Alumnos • internot-, mediat- • iniornosj tercio-
icternos y c í k - i ru ) .̂ 
6074' . ' ' • 26-24A 
SE DESEA COMPRAR una casa 
aro español oue tenga instalación 
moderna y esté en buenas condiciones, X 
directo. Esitr&liaL124. 6W¿ i 
GANGA— Si es barata compro una casi t i 
en AJo.nte entre Aguila y Cuatro c'ainin".3 
6 Bela.scoaín. indiauen precio: Mr, M. A, 
Apartado 15 Jiiaibana. , 6530 4-2S 
E n T r o c a d e r o 1 5 
Esquina iiCons.iüaüQ, 
jetos á d arte de bronce, marfil, poree-
lanas, centros, canidelabros, abanicos, 
jarrones, platós de escudo o corona, 
prendas de oro y plata'ya sean rotas, 
muebles de caoba autigiios y toda cla-
se de antigiradades. 
5952 15-A-19 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 





Lastra, por Oscar I.' 
la elona, so por 
Zambrana; Teatros, por Fructidor 
La Actual id fid, por Smart. 
E s t r e ñ i m i e n í o 
y D i a r r e a s 




i a C? 
marte especial por la nota c 
que abre y eierra sus págin 
•de esas números en los cual* 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, jas propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
No visita.—Consulta 1 peso. Obrapía 57 de 
•SAN K x N A C l O 49 ,,. 
Y A t U I L A 112 
D i r e c t o r : L U Í S B . C O K K A L E S 
Asigna.turás: Aritmética Mercantil, Tene-duría de Liibro-s, Caligrafía, TaqiaiSi'aíía, Mecanografía"* inflés. r ' 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-co y por lo tanto, muy rápido. Se admiten intei nos, medio internos, ter-5228 2e-lA 
M a u u e l H e r n á n d e z M e t í i n a 
Acepta la ctraopía-venía de casas, Ancas, tústicas censos y administración de ,bienes y da diner ton hipoteca. O'Keilly 54 Cami-sería d« 2 á. 4. 47ü5 26-31M2 
T 
El 
L a elefensa v.acto lej ico, pe 
0. Penst. Folleto interesante sobre 
las cuestiones actuales de América. 
P o b f l c a c l o n e s 
Cuba y A m é r i c a 
Campean por las páginas del último 
número de la culta revista, el arte y el 
buen gusto que son principalísimos 
Atractivos d»e toda buena publicación 
ilustrada. 
La portada, á dos tintas, contiene 
en el centro el último retrato de Teo-
doro Roosevelt, sentado '3n su despa-
Vcho. En la primera página, aparece 
el retrato de la distinguida poetisa 
feeñora Aurelia Castillo de González. 
En las tres páginas siguientes, se. 
leen otros tantos artículos de carác-
ter político. En el primero, el Sr. Rai-
mundo Cabrera nos cuenta sus iempre-
siones de la tiesta del Ateneo, en la 
que hablaron Zambrana y Sanguily; 
en el segundo, titulado Propósitos 
laudables, el Sr. Leopoldo Canelo di-
serta acerca del proyecto de aumen-






Dá consultas por correo y envía 
os medicamentos: pídanse detalles 
26-21Ab 
ügar su sed, 
aparece la fotografía 
Evelio Rodríguez 
la Eaenltad • de 
üdad, y secretario 
EL PETROLEO NO ES 
DI ALIMENTO 
El petróleo, o aeeite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda (evidencia que el acei-
te de petróleo no es una siustancia asi-
idi able y que no puede por io tanto 
ser considerado como un alimento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
rniui a mental de toda s.r.itancia í'iiuen-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el estómago, volviéndole parte de 'os 
t-lides orgánicos. 
Xo .siendo el petróleo una sustancia 
aJimeriíicia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las «personas debilitad-as lo lian 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
Irá .mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de B a cata o, es en la for-
piraaa uenen ( 
fuente doinde ap 
Eiii la porgad; 
'del. iilustrado doctor 
Lendian, decano 'de 
Letras de la Universiáai 
del Colegio dé Abogados. 
El 'distinguido pintor, 
discutibles méritos. Arar 
presenta, en la primera j 
mero de hoy la copia d 
doctor Juan Guiteras; 
obra pictórica del notable pintor cu-
'bano. 
El elocuente escritor y compañero 
nuestro, ^Mariano Ai'aanburü, elogia en 
un bello artículo, que intitula Cuentos 
Criollos, las aplaudidos de Jesús Cas-
tellanos. En'esa miáraa página tiene 
F r a y Cand i l una liermosa composición 
poética, que nos hace pensar en las co-
sas que se van cayendo de nuestra al-
ma en el camino -.azaroso •••ele la •vida. 
Las notas de E l F í g a r o , como siem-
pre interesantes y relativas á los su-
cesos culminantes de la mentalidad cu-
bana. De un escritor joven de la bri-
llante generación dominicana, Manuel 
ue 
un artículo i mi 
C.ATilDÜATICO DE LA UNIVERSIDAD 
HnferMeáaaes del t-ecj¡o 
BRONQUIOS Y G A E G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O lar- D E ta á j Paia erícrmos pobics de Garganta X v í j i z / Uídos.-- Consuitis y operaciones en ¿1 Hospital Mercedes, á las ¿ de la mañana. C 693 l-A 
PERDIDA—De la Iglesia del Cristo á Te-
niente lley 70 se ha extraviado, en Ja tard'á del 
domingo 2S, una cajita de cartón conteniendo 
un par de aretes de brillanRiS y uiia cadenita 
de oro, se gratifitoará á quien entregue dichas 
prendas en Villegas 72, Hojalatería de Manuel 
Cabeza. 668t> ' '4r30 
GRAN TALLER DE HERRERIA 
DE 
SALVADOR FEASQUET 
Auibró» 13» Itegía 
Herrajes para buques de todos tamaños; existencia en machos de bronce, liembras- y clavos de todas medida.s; se hace cadena de •acero para conductor de cañ: 6251 15-33 
C L i l l l 
ma Renórters. 
lor ^am 





i suelto t i -
)la ve¿, en 
d i guamo n-






E I A i . 
esaiiMáSgn Nicolás 
IRAJsAJOS GARANTIZADOS 
r t teios en Plata 
j Por una extracción $0.50 
Per uua extracción ?in dolor. . . „ü.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
O platino „C.75 
Por una orific.icica, desde. . . ,,1.50 
Per un diente espiga „3.00 
Ppr una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas, ,,3,00 
Por uua dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
•Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada piesa. 
Consultes y úperacjnes de 7 de ¡a mañana á 3 
1 de la tarde y de 7 á 10 de la noche-
MOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, También de noche. 5665 2.6-lAb. 
Knfermedades de Señoras.—-Vías Urina-rias.—Cirujía en general,—Consultas de 12 a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— C 702 , i - a 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y TODA. CLASE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
20 centavos pa-perior á, 30 cen-que es muv bue-.45 . 4-28 i 
a n s o n 
C o m p o s i c i ó u de m á q u i n a s de e sc r i -
b i r , s i n l a v o rece 1* 
á n i n g n t i a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo dé la composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 63'̂  C. 26 A. 
T u x i r (jíurTcíiarroHa y Coiema 
del . 
J>r. G a r o i a C a ñ i z a r e s 
Cura ' el asma, catarros, tos. ronqueras; gran depurativo y purificadoi- de la san&re De venta: Sarrá, Johnson, y Taquechel y bo-ticas acreditadas, Ad. •'. . 26.-25Ab 
% parí ¡os Anuncios Franceses son tas 
18, ms de /a Grange-Bateliére, PAP.IS J 
B. Jiioré'na, Decano EiAectrlcísta; construc-tor é íiistalador de para-rayos ¿astema mo-derno a ediücioa, polvorines, torres, panteo-nes y buQues, sai&ntisando su Instalación y inaíerlaies.—KaparacioneB de los misiEn;», toieado reconocidos y probados con el apara-, to pa?a mayor garantía. Instalación do bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos Acústicos, líneas telefónicas por tod», la Xmo.. reparaciones üe toda clase de aparatos dei ramo eléctrico. Sft garantizan todos los tra-oajos.—Calle jó u do Kspáda núm. 12, 
2773 26-7F 
B O R D A D O R A 
Una intelig'entísima maestra se ofrece para toda clitse de bordados, letras- de 10 centa-vos en adelante.. Informes Teniente Key 104, altos. 15222' 8-24 
O c ^ a o - S í i x l t J ^ s s c i ó X I ^ X 37- c i ó 3 ^á, 3 
C 74'j l-A 
lo* 
f ^ ^ L O S POLACOS A N T I -
HELMINTICOS DE IÍER-
N A N D10Z,, compuestos f de 
sut-tuiicias vegetíiles, de es-
pecial y segura accióu con-
tra toda clase de pa rás i to* iu-
ieslimlex y del recio, son el 
mejor tonibricida eouoeido en 
ja ciencia de curar. Se pre-
ma de íimuisión, por ser así más fácil-; p:iran desde el año 1859 y su 
mente absorbido por el estómago; y j crédito se ha conservado por 
de todas las emulsiones conocidas, la | sus maravillosos efectos. 
:Em.iilsión de Scott es universalmente j 
considerada como la más perfecta y 
k más eficaz, no solaimente por la pu- i 
leza del aceite y de los demás ingre-1 
dieales que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
pulsión que no sie separa, que no se 
enrancia, que no contiene sustancias 
Qüe irriten ó inflamen las vías digesti-
das y qorque en una. -palabra, es el ali-
m-mto injás concentrado, más eficaz y 
ni-ás asiinilable que conocen los médi-
Cos para combatir todas las formas de 
^fcüidad orgánica é indispensable pa-
â las personas afectadas de tisis, es-
«fóful.a. anemia y otras afecciones si-
milares. 
!gU«4IU»WU<ltJLIJUimiJ iBBWWBBMWKIJW 
\ Z R m m z z 
Remedio e f i c a z p a r a l a s b o m b r í c e s 
£. en /as nmos ? a duí/oa 
tZ' l . Í N i t T C í S U C Í S O R K HERK4NBF7) 
e r n a r s o e z 
IwírntNiA, 
90 
L1BHEH1A Y PAFELEBIA 
ANTIGUA DE VALDEFAEES 
DE 
U G A K T E Y L L O R E D O 
Surtido colosal en estampas de Primera Comunión y libros religiosos. Nuevo diccio-na.ro d-e cocina dos tomos 3 pesos nlata-
TAIUETAS DE BAUTIZO \ %<o el 100; %\ las 50. Cajitas de papel de moda Flora, For-tuna y límpire, á 20, 40 y 60 centavos en bonitos estuches. San Rafael 107. 6134 8-23 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s , ; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cimntas preparaciones se r eeo ín iendan para los I { 
M A L O S H U M O R E S . 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
150 años de constante éxito ustiñean su fama universal! 
D e v e n t a eu todas las bo t icas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y en la 
F a r m a c i a A r u a u t ó , M o n t e 1128, T e i é í o u o (5182, H a b a n a . 
mnnero 4' 
65-8Ó • 
; r y d o r ¡ o g i é s 
P O K , 
G R E C O 
i para aprender IXGL.ES 
re pueac nacer íéndér, escrioir ?ccióii sin salir inda por correo del mundo por ?Ero. Director GL.ES. PKADO 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas ^elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen g-orritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altas. ;: 6167 • 12-23 
MIMBRBRO compone cualquier objeto de mimbre como sillones, mecedoras y otros objetos de lo mismo; sé barnizan y esmaltan a.sí se desea, dejándolos, como nuevos. Recibe avisos en Acosta 3 9, Antonio Hereter. 6244 ' ; '15-23 
P A S C U A L A A G Ü I L A R 
P E I N A E O K A 




PROFESORA dio éxito en la i dres de familia dar clase de f 
4315 658: 
tiene mu-: á las ma-
131, S-50 





ida y vuelta. 
-Los au tomóv i l e s s a l d r á n del 
«-otei Telégrafo todos ios días . 
Horas. Ida: 8*, lOé a. m — 
§ Y 8 i p. rn. 
.^egreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
'•o0 y 11 p. m. 
Ij(?STi0letÍIies es tán de venta 
. « ei Hotel Campoamor en Co-
A : A u t o m ó v i l e s para ía-
El inejor de ios tóaico-reí-onstitu-
ĵ enles, I>e maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENü rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
INGEES enseñad I s&s y la mala pro" .laoiar en cuatro m e r ición adquirida corre-buen éxito por una profesora ingle-ndres, que da clases á domicilio á •dicos de idiomas; música é instruc-a pianista que enseña ca-si lo mis-casa y comida 6 un cuarto en cam-cciones. Dejar la-s señas en Bsco-6197 ' 4-27 
ímli as a precios convencionales' 
?43 
l - A 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
de C a n d u 
r r a n e e s 
Dirigido por el profesor DEPASSB, calde > ila.ljana, 50. Ens-eñanzia completa del RANCES por profesores franoej>eis. Leccio-es á domicilio, precios módicos. 
6510 10-27 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
unental Atncano.—Más de 10,000 personas han curado con este maravilloso especifico. 
d e t a S I F B 
 l    
ano. s 
S U C O S T O E S 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
¡etefí^EL p'SeO06 t0daS ClaSeS 611 bU dePósito PrinciPal A guiar esquina á Obispo, pe-
De venta: Farmacia E L A M P A R O del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado. 
c 816 . tl3-15Ab ml3-16A 
E l ideaUóníco ce rn í a / .—Tra t amien to racional de p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un tolieto que 
mente el oian que debe observaráe 
DEPOSITO -̂ w 
•plica c:aro 
aleanxar c g 
detallada-
eto éx i to 
a: m m m m m m t i v jo i rasDa. 
y eu codas las bot icas acreaitadas da la i s i ^ , 
l - A 
PROFESOR ACREDITADO con miichoj, año» 
en la enseíiaiua da clases á domicilio y en «u casa 
particular, ¿e primera y s-ígmiüa enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teueduria de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especíale» 
y en e magisterio. Obispo 98. Petic París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
M08TE 71 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebeli.. 
Obligado coijiienzo si se quiere que no resnl-
te quiméricos los bienes de la educación. 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe r io r . 
Segauda e u s e ü a u z a . 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e en todos g rados . 
M O N T E 7 i . P K O S P E C T O S : 
6406 ; 10-2so 
EL COLEGIO MARTI d« Primera y S b -g'unda enseñanza para señoritas, situado en Merced 34 se abrirá, al público el día Primero de Mayo en el cual se emplearán los textos má*s apropiados para la. enseñan-za de cada asignatura. También se preparan maesfcros para los exítmenes que exige ia ley 
Se desea chico. Poisa( 6610 a M( 
un carro de 4 ruedas ite y Muralla. 
4-30 
SE COMPRA UNA pareja de perros Chigua guas. Dirigirsp á Federico Valdés. Neptuno aii lado del Centrail.. Barbería. 6560 4-28 
7 Gra jeas d e G i b e r t 
por el eetdnaago y los iaMstísee. 
Stí}M** It i Firmas ssl 
Prescritos por loz prifíiTrqt mé&ic&s, 
MSCOMFIKaB IMiTACtONSIS 
Curados per los CIGARRILLOS fjWSJí 
4e/POUVO S^S í „ 
Opresionee,Tcs,ReumaB, Neuralgias 
Ioii«firD.Z'C¡;jiti.TMajot:20.r.SM,s2ire,Pa'is,\ 
EXI¿ÍF eittt Firma, tobra caria Ci¿arril¡o. 
Enfermedades de ¡a § a r g a n t a 
áe CLORATO ^POTÁSAj ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la inflama-
ción üe la garganta, lasa/íos. Vxulceracion 
ele las encíns. la sequedad de ia lenguay del 
paladar.- la ronquera, la hinchazón de las antiydalos, ele. no. tieaeu remedior.nTas elicaz y rápido que el clorato de potasa. Si i vse 1c agrega el álquilraB cuyas propiedades ij¡balsámicas y puriticanies son uuiveisal-|||mente reconocidas, se acelera la cüracíon de estas pequeñas,enfermedades y se evita su repeticicn suministrando mayor fuerza á los 'Organos. 
Las PaatUla» de JPalañgié se disuelven lentamente en la boca, donde' licúen tiempo de obrar como gargarismo: luego pasau al estómago y de allí a la sangre que se purilica bajo la benéíica influencia del alquitrán. 
Éstas pasiilias son muy soliciiadas por los 'cantantes, abogados, niibmbros-' del clero, y demás oeríonas llamadas á hablar v*. « er- publico. ¿, 
D e p ó s i t o es t o d a s l a s Fa! ( í !Ácias /loúá 
El profesor Sárard, encargado de 
1& Memoria á ü Acaáemi» de Msdi-
cina de Paris ha comprobado « qm lat 
enfermos lo aceptan fácilmente, que 1$ 
soporta muy bien el estómago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
partteularmente distingue esta nueva sal 3 
dekierro es que no sólo no ex trine, sino « 
gue combate el extreñimímte, y elevando J 
u dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GlMR%5ura la paíides 
ds color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento da la «asgre^ for-
tifica los temperamentOB dóbilsc, 
excita el apetito, régeiarise 
el trabajo mensual, y «om 
bate ía •steírilidad. 
£p todas iss f ameáas 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO nrcei<a» o flsíco, AMEÍtISA, F L ^ u 
CONVALECENCIA, ATOPaSA QEMEBAIL. FIEBRE OE *,OS PAÍSES 'CAILÍDOS* 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
IO Medallas de Oro 
S Medallas de JRl&ta 
REC0f{STlTUyFfiT£S 
^ «3 Premios Mayores 
iS%£ JOiplomas de Honor 
TONICOS 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R e S , Q U 1 N T U P J - I C A N O O U A S F U E R Z A S , 
Venta al por Mayor : VACMíüre.Ol^r. l-'ardiact-utico, en L Y O N - " 
Y E N T O D A S L A S F A K U A C I A S 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de s a b o r 
excelente , m a s eficaz p a r a las personas d e b i l i t a d a s que los 
f e r r u g i n o s o s y las qu inas . Conservado p o r e l m é t o d o de 
M . TPasteur. Prescr ibese en las moles t i as d e l e s t ó m a g o , l a 
c loros i s , l a a n e m i a y las conva lecenc ias ; este v i n o se reco-
m i e n d a á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
ffiSQ M M i M E l ñ l á l T l ' - E l único VINO au t én t i co de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene e l derecho de Ihinavee asi, el solo 
que es legi t imo y de que se hace mención en el formulario del 
P r o f e s o r BOUCHAfíDA T es el de M " CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia) . — Cada Botella l leva la marca d é l a Un ión ü e 
los f a l ) f i c a n t e s y en el pescuezo un medal lón anunciando e l 
" OLETEAS 'J ,~-Los d e m á s son groseras y peligrosas f a l s i ñ o a c m e s . 
escolao' vigeute 
INYECCIÓN DE MATICO 
^ r e p a r a d a c o n i a t í i i o j a s de 
M á t i c o de l P ^ r u , esta 
Í T i y e c c i o n ha a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a e i o j i 
u n i v e r s a l , p o r ser l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS. 8, rué VIVIENNE, y en 
CAPSULAS DE [VIATiCO 
esultado inftilible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar n i molestar el 
estómago como con las Cap-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Enipléanse en los 
casos crónicos. 
rmacias de Espána América. 
1 0 
DL&PJO DE LA "MARTI A.—Edición de la mañana,- Abril 30 de I d O l . 
la 
.a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Ei (Jomité Director de la huelga 
;,• noche un extenso manifiesto al 
país;, en el que después de ^clarar al-
gunos fónceptos emitidos en la expo-
sícióa qué ha publicado recientem«¿n-
te la l.'uión de Fabricantes de Tabacos 
v de refutar otros haciendo historia 
del movimiento desde que los^obreros 
torcedores de la "Havana Tobacco 
Co.", solicitaron que se les abonase en 
moneda americana sus jornales, en 
ve/, de oro español, como se venía ha-
ciendo, se consigna que la ivsolución 
de resistir es firme. 
Una comisión compuesta por cua-
tro miembros del Comité irá hoy á 
Palacio, con objeto de hacer entrega 
de un ejemplar del manifiesto al se-
ñor Gobernador Provisional. 
El Comité recibió ayer uu telegrama 
de Remedios en el que se le da cuenta 
de haberse celebrado la noche anterior 
un mitin en el parque de aquella ciu-
dad, habiéndose acordado apoyar la 
petición de los huelguistas. También 
recibió el Comité otro telegrama de 
Manzanillo reiterando apoyo al movi-
miento, • 
Mañana darán un mitin en Guana-
jay los obreros del Trus t . 
Los torcedores de las fábricas inde-
pendientes, que nadan reclaman, se en-
cuentran dispuestos á reanudar sus 
faenas tan pronto como aquellas vuel-
van á abrir sus puertas y se solicite 
el servicio de los mismos. 
Según nos manifestaron anoche en 
el Círculo de Trabajadores, Dragones 
39, los albañiles, que tenían el propó-
sito de declararse en huelga mañana, 
no lo efectuarán ya, con el propósito 
de ayudar monetariamente á los tor-
torcedores de tabaco. 
También nos dijeron en el citado 
Círculo, que tampoco se celebrará ma-
ñana la manifestación que preparaba 
el Partido Socialista de Cuba para 
festejar el primero de Mayo, á fin de 
evitar cualquier alteración d'el orden 
público. 
Algunos hombres 
den que en épocas re 
sólo podían percibii 
auarainjado, amarill ( 
ciencia preten-
as los humanos 
s colores rojo, 
verde; luego. 
conforme se iba perfeccionando el apa-
rato óptico, fueron distinguiendo el 
azul verdoso, el índigo y el violeta. Se-
gún esa teoría, no habiendo llegado 
afín el hombre al término de su evolu-
ción, las generaciones futuras podrán, 
más perfeccionados todavía sus órga-
nos visuales, distinguir quizá otro ú 
otros colores más en el arco iris. 
COMO SE DEFIENDE ÜN 
PALOMAR 
Las personas quefcconvierten en palo-
mar el desvári de su casa, saben por ex-
periencia lo peligrosa que es para las 
palomas la proximidad del tejado, or-
dinariamente campo de operaciones de 
los gatos. Estos ladronzuelos de cua-
tro patas aprenden enseguida á meterse 
en el •palomar, déj'ándose caer d< 
alero del tejado sobre la tabla- qi 
sen 
i r íes 
pom 
iasm 







)s para que 
meros momentos del hecho, favorecido 
por el público que se aglomeró allí 
cuando trató de detenerlo por primera 
vez. 
El señor Juez después de oir la acu-
satiión que hacía la policía á los- dete-
nidos y los descargos de éstos, dictó la 
siguiente sentencia, condenando á 30 
días de arresto al Ribot como empresa-
rio ; á 50 pesos de multa á Caballero, 
por permitir que en su establecimiento 
se hicieran apuntaciones; y á 5 pesos 
de multa á Martínez como apuntador 
de la rifa. 
SENTENCIADOS 
En los Juzgados Correccionales han 
sido sentenciados en los juicios celebra-
dos por delitos, los siguientes) indivi-
duos: Arturo Campos Ramos, 30 días 
de arresto, por hurto; Aurelio Fernán-
dez Alonso, y Vicente Moliner Martí-
nez, á 30 días de prisión, por estafa; 
y Andrés Pérez Sánchez, también á 30 
días por expender papeletas de rifa. 
P o l i c í a del Puerto 
LOS COOINEEOS Y DEPENDIEN-
TES DE RESTAUEANTS 
Y CAFES 
En los altos de Marte y Belona, 
celebraron anoche junta general los 
cocinerocs y dependientes de hoteles, 
fondas y cafés. 
Su presidente ,el compañero Gutié-
rrez, en breve discurso, dió cuenta del 
objeto de la reunión, y terminó exci-
tando á Ies asociados para que todos y 
cada uno se constituyan en propagan-
distas tenaces de la solidaridad nece-
saria á los gremios unidos de cocine-
ros y dependientes para recabar el te-
rreno perdido en pasadas luchas enta-
bladas en mala hora y con elementos 
no afines á las sociedades federadas. 
En el mismo sentido se expresaron 
varios compañeros más, los cuales, des-
pués de ensalzar la unión de cocineros 
y dfepeñdientes, dedicaron elogios al 
gremio de tabaqueros por la lucha que 
vienen sosteniendo contra el capital, y 
pidieron que de los fondos de las dos 
Sociedades se dedicara una cantidad 
para auxiliarlos. 
Esta proposición fué muy apdau-dida. 
Se dió lectura á una comunicación 
dirigida á los cocineros y dependientes 
por el comité- de auxilios de los taba-
queros declarados en huelga. 
Despüés pronunció un extenso dis-
curso exponiendo las conveniencias de 
la unión de todos los obreros, para lu-
char contra el capital, el propagandis-
ta español, defensor de sus trabajado-
res, señor Angel Prieto, quien prome-
tió á los concurrentes poner su pluma 
modesta y su modesta palabra á dis-
posición de la causa del trabajo. 
A propuesta del señor Caramés y 
tras breve discusión, se acordó convo-
car á una nueva junta para tratar del 
auxilio que debe prestar á los tabaque-
ros la Federación de los dependientes 
y cocineros, -v - y 
Y con la lectura de los trabajos lle-
vados á cabo por las comisiones de pro-






En PlayVi Manteca, (Ñipe,) se que-
maron casualmente unas trescientas 
mil arroba* de caña. 
En el central Rosario, (Aguacate), 
se quemaron casualmcínte unas doce mil 
arrobas de caña. 
En Colorado, (Media Luna), falleció 
á consecuencia del golpe que recibió 
al caerle un palo encima, el vecino Ber-
nabé Vargas. El juzgado conoce del 
hecho. 
En Media Luna se hirió casualmente 
Laureano González Gómez. Se dió 
cuenta al juzgado respectivo. 
En la colonia Las Lajas. (Guantá-
namo), se quemaron cien mil arrobas 
de caña. El hecho se considera in-
tencional y se practica la correspon-
diente investigación. 
En la finca HEBCULÁNO, (Palos), 
se suicidó ^ ahorcándose, la vecina An-
gela Fundora. 
UN JUICIO EX E l 
JUZGADO CORRECIONAL 
DEL SEGUNDO DISTRITO 
En la mañana del 20 de Marzo úl-
timo, en los momentos dé transitar por 
la calle ele Jesús del Monte esquina á 
Canos, el blanco Pablo Díaz Regó, ve-
cino del Caserío Mantilla, conduciendo 
un carretón, chocó ésf# casualmente 
con el tranvía eléctrico núm. 53, que 
en esos momentos iba para el paradero, 
y del cual era motorista don Ramón 
Hidalgo Acevedo. 
A causa de esite accidente -resultó 
gravemente lesionado Díaz Regó, por 
cuyo motivo tuvo que conocer de este 
hecho el señor Juez de Instrucción del 
Detenido el motorista Hidalgo, fué 
procasado por el delito de lesiones gra-
v w j por imprudencia temeraria exigién-
dosele 200 pesos de fianza, para poder 
gozar de libertad provisional. 
Terminado el sumario y elevado á. 
la Audieneia, el señor Fiscal formuló 
conclusiones solicitando para el proce-
sado la pena de tres meses once días, 
pago de costa y de indemnización al 
perjudicado de 50 pesos, por los gas-
tos de la asistencia médica. 
Vista la CHUsa en juicio oral en la 
Sala Segimda de lo Criminal, el señor 
Fiscal en vista de que el lesionado 
había curacio en 28 días, y no haber-
le causado desfiguración las heridas re-
cibidas, modificó sus couclusiones en 
j^n la^Casa de Socorro del Primer 
Distrito fué asistida Concepción Bu-
róu Caballero de 80 años de edad y sin 
domicilio, la cual fué extraída del mar 
frente á la Cortina de Valdés, por las 
vigilantes números 830 y 309. Con-
cepción manifestó en la estación del 
puerto, que al ir á lavarse la cara al 
citado lugar, resbaló cayendo al mar. 
José Fernández Viego fué detenido 
por el policía número 19 á bordo del 
vapor il/erick porque al requerirlo le 
contestó en términos violentos. 
El Inspector de la Aduana número 
69, ocupó en el muelíle general á Agus-
tín Fernández y Fernández, vecino del 
V-edado, una fracción de billete de la 
lotería de Madrid, 
¿CUANTOS OOLORJpS TIENE EL 
Aaoo IEIS? 
Si sie consultan los libros . cientilicos 
dirán que siete; pero, en realidad, hay 
muy pocas personas que los distingan 
con entera precisión, sobre todo los 
tres tonos de azul que hay al lado del 
verde. Da generalidad de la gente so-
lo ve seis colores, y esto se debe á que 
existe un número considerable de indi-
viduos que son ciegos para una de las 
gradaciones del azul. Semejante sin-
giilaridad óptica hace pensar en la po-
sibilidad de que ande gente por el 
mundo que quiza no vea más que cinco 
colores diferentes ó acaso solamente 
cuatro. 
Los antiguos griegos no tenían en su 
vocabulario la palabra a¿iU, lo- que ha 
inducido á ciertos sociólogos y etnó-
grafos á suponer que los primitivos he-
lenos no veían dicho color. A este 
propósito conviene tener presente que, 
hoy mismo, allí donde el idioma no tie-
ne palabras para designar los colores 
rojo, amarillo, verde y azul, este últi-
mo es siempre uno de los que faltan. 
Los viajeros que han visitado las tribus 
salvajes de Borneo, afirman que aque-
llos naturales aio distinguen el color 
azul. 
Los niños indígenas de las islas Vi-
sayas, en Filipinas, experimentan 
gran dkfícuiltad, al decir de los maes-
tros de escuela yaaikis, para aprender 
los nombres de los colores. Como re-
gla general, oantunden en la práctica 
los colores azul y verde. El azul obs-
quro lo ven negro; el rojo y el amarillo 
lo distinguen bien; en cambio el mora-






, por lo 
rio pasara al 
Segundo Dis-
grav 
el sentido de (jue solo 
al procesado dos meses de a 
i Da Sala «l dictar sentencia 
I al procesado en cuanto á la 
•graves por imprudencia, y i 
hecho de lesiones meno 
que acordó que el sur 
Juzgado Correccional d 
trito, por ser de su competencia según 
la Orden Militar 213 de la serie de 
1000. 
En vista de esta sentencia, ayer se 
celebró en el Juzgado Correccional 
competente, el juicio seguido contra 
Hidalgo, el cual fué absuelto por haber 
resultado casual el accidente. 
PROCESAMIENTOS 
El señor Juez de Instrucción del dis-
trito Oeste, en auto dictado ayer, ha 
declarado procesado con exclusión de 
fianza,, á don Manuel Carro Freyre, 
por homicilio de don Rafael Jordán 
Martín. 
También por otro auto, ha procesado 
al blanco Manuel Morera Lista, por le-
siones graves, exigiéndosele >v00 pesos 
de fianza para poder gozar de liber-
[tad provisional. 
Ambos procesados han ingresado en 
la Cárcel. 
LA BOLITA 
Ante el señor Juez comparecieron 
ayer don Victorio Ribot, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte número 
295; don Carlos Caballero Salos, en-
cargado del café Cent ra l de Toyo, y 
don Fausto Martínez/ residente en la 
calle de San Nicolás, acusados por el 
sargento de policía señor Bolaños, de 
haber sorprendido el primero al últi-
mo apuntando á la rifa L a B o l i t a de 
la que es empresario el primero. 
Al segundo se le acusa de permitir 
que en el establecimieno de que es en-
cargado, se hagan las apuntaciones. 
Ribot, es acusado además de haber 
sostenido lucha con el sargento Bola-
ños, al que lesionó3 fugando en los pri-; 
DIA 30 DE ABKLL 
Kj| Circular esta en la V. O. T. de 
San Frauci.-s -o. 
Santos Pelegrín y Severo, confeso-
res ; Amador, Lorenzo y Mariano már-
tires ; santas Catalina, de Sena, virgen, 
y Sofía, virgen y mártir, 
San Pelegrín umfésor. Kl 1.2!:r> na-
ció en Italia, San Pelegrín, Pertene-
ciente á noble familia, recibió padio&a 
y esmerada, educr.ción, A i-):,;r' pro-
fundos conocMn'entos en las eicnei¿u> y 
sobresalió desde muy joven por su ele-
vado y claro talento. Ardiendo á la 
sazón la guerra civil en Italia, se alistó 
en uno de los bandos combatientes y 
cometió la imprudencia de dar una bo-
fetada al comisionado que el Papa 
mandó para apaciguarlos, .que era el 
que hoy se venera en los altares, San 
Felipe Benieio. Esta acción, finito de 
su acaloramiento, fué la causa de su 
posterior é inimitable santidad. Co-
nociendo lo mal que había obrado y de-
seando castigar su ligereza, se arrojó á 
los pies del comisionado del Papa, y 
con lágrimas de arrepentimiento le pi-
dió perdón. San Felipe le recibió en 
sus brazos y le animó con palabras ca-
riñosas. El arrepentido Pelegrín, aban-
donó su carrera militar y pidió y obtu-
vo el ^escapulario de siervo de María, 
Hizo admirables ejercicios de peniten-
cia y mortificación. Era modelo aca-
bado de santidad, así es que el Señor 
se sirvió obrar con él un gran número 
de prodigios. Colmado de bendiciones 
y merecimientos, desean//) en el Señor 
á la avanzada edad d^ ochenta años, 
volando al cielo el día 30 de Abril del 
año 1345. 
FIESTAS DEL MIERCOLES 
Misas solemnes: En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón en San Felipe. 
IGLESIA DE SAN FEL IPE 
E l d ía 1 d-e Mayo oamenzará . con toda, so-
lemnMa'd en &ste santo t&mplo el mes de 
las FLORES D E M A R I A . 
Todos los d ías á las 7 de l a nociie rosaaMo 
lectura propáo d'ftl d í a . S e r m ó n y ofreaimien-
to de fioires, terminando con cán t i cos r e l i -
g'iiasos por un coiro de escogidas voces bajo 
la d i recc ión ded P . Ricardo C. D , 
6602 4-¿0 
FLORSS DE MAYO 
Con el fin de honrar á la SANTISIMA VIR-
GEN en el mes de Mayo, varias piadosas 
señoritas se han ofrecido á cantar todas las 
noches en las flores de María, que tendrán 
lugar á las 6% de la tarde desde el próximo 
miércoles en el orden siguiente: 
Bezo del Santo Rosario, lectura del mes de 
María, letanía caaitada, himno durante el 
ofrecimiento de las flores que las niñas pre-
esntarán á la Santísijua Virgen y despedida, 
Habrá sermón los jueves y los domingos. 
Para recoger limosna á fin de sufragar los 
gastos para solemnizar el mes de María, 
además de los P. P. y sacristán de la Mer-
ced, he autorizado á Madama Lagrolet. 
La Santísima Virgen pagará con creces 
á todos los que contribuyan á solemnizar es-
tos religiosos actos; se suplica la asistencia, 
E. Superior, 
6554 ' 3m-28-lt-30 
A la Santísima Virgen María Reparadora que 
la* Religiosas de dicho Instituto de la 
Habana celebran en honor de su aman-
tisima Madre, los dias 30 de Abril Prime-
ro y 2 de Mayo, conmemorando el Quin-
cuagésimo Aniversario de su fundación. 
Todos los días del Triduo, además de la 
Misa de las 7 habrá Misa solemne á las 9. 
Por la tarde á las 4 se rezará el Santo Ro-
sario, oraciones del Triduo y Sermón, que pre-
dicará el Rdo. P. Rector S, J, 
El día 2 de Mayo fiesta de María Repara-
dora Misa de Comunión general á las 7, que 
celebrará el Rdo, P, Rector del Colegio de 
Belén, 
A la Misa solemne de las 9 asistirá ese 
día el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, 
oficiando el Rdo. P. Manuel Menéndez. 
Después del Sermón, se hará la Procesión 
de ISantisimo terminando con la Solemne Re-
I>esde el d ía 1 a l Sí de Mayo á las 7 y me-
dia de la tarde se of rece rá en la Iglesia de 
Belén á la S a n t í s i m a V i r g e n el devoto ejerci-
cio de las Flores de Mayo . 
Los Junes, mié rco le s , viernes y s á b a d o s ha-
b r á se rmón y los domingos d iá logo . E l d í a 
20 las Flores s e r á n á las 7 y media. 
A . M . D . G . 
6471 4-27 
IGLESIA BE SANTA CATALINA 
• E l d ía 80 de A b r i l á las oeno y media 
de la m a ñ a n a , »e c e l e b r a r á la solemne uesia 
en honor de Santa Catalina de Sena, 
E l s e r m ó n e s t á á cargo del paxire JosS Ma-
r í a Iba r re ta (dominico) . 
Todos los fieles que en ese d ía visi ten l a 
Iglesia, por cada vis i ta , g a n a r á n inchilgan-
cJa plenaria. 
6405 4-26 
Solemne "Mes de Mayo" 
Todos los días , á las 7 y media de l a no-
che, se r e d a r á el Santo Rosario á continua-
ción- el piadoso ejercicio del Mes de M a r í a 
y religiosos c á n t i c o s por escogido coro de 
n i ñ a s . Los domingos, se rmón á cargo del se-
ñor Cura P á r r o c o . 
A . M . D . O. 
6432 10-26 
i i l J L J 
A g u i l a y San Rafael. — Gran casa de 
h u é s p e d e s . L a m á s elegante y de comodi-
dad-es para familias. Uaiico dueño Migue l 
F e r n á n d e z . 6&87 4-80 
EN GUANABA,COA 
se alquila la Quinta Aranguren n. 58. L a llave 
en el n, 105, con sala, saleta, salón de comer, 
siete habitaciones, baño é inodoro, agua de 
Vento, cochera y cuarto de criado, jardines. 
Informarán, Castañedo n, 1 6663 6-30 
Se alquilan próximo á desocuparse 
los elegantes y frescos altos de San Lázaro 262 
esquina á Perseverancia. En los bajos infor-
marán 6656 4-30 
VEDADO, calle 8, entre Calzada y Quinta, 
Se alquila una casa de moderna construcción, 
muy fresca y con grandes comodidades. Hay 
baños de mar á dos cuadras. Precio: iO cente-
La llave é informan Calzada núm. 120 es-
auina á 8 6665 4-30 
¿EPÁRTAMENTOS ESPLENDIDOS 
y habitaciones sueltas se alquilan á módicos 
precios. Habana 85. 665'9 8-30 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de Jesús Ma-
ría y Compostela. Infórmala •« la bodega. 
6669 4-30 
G A N G A 
Se arrienda una casa d© inquilinato. Im-
pondrán en Empedrado 48 ó Cerería 89. En la 
misma se alquila una hermosa sala para es-
critorio. 6658 1-30 
Se alquilan liubitaciones y departa-
mentos, desde |10 60. amuebladas ó no, y con 
todos los demás servicios. Informarán: Egido 
2, B. Entresuelos. Junto á El Sol de Madrid 
6628 4-30 
á personas ¿e moralidad en Industria 94 
6574 8_30 
3 o ¿ a , i c a . - o . i l £4 , 
á hombre solo, nn cuarto ivito, independiente 
y muy ventilado en O'Reüly 96. De 2 á 5 
6630 8-33 
En Amargura 7G, altos. 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle é 
interiores, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Se exigen referencias 6627 8-80 
SE A L Q U I L A N en 16 centenes los her-
mosos alrtos de Bernaza n ú m . 48 con 8 
posesiones entrada independiente pisos finos 
escalera de marmol acabados de fabricar; 
el d u e ñ o Vedado calle 4 n ú m . 2 de 9 á 12 
y en el oafé La Rosita en San Juan de Dios 
de 4 á 6 M . Santana; l a ¡llave en el bajo 
6S40 6-30 
C A M P A N A R I O 7 4 Se aJquMan en 14 cen-
tenas los altos andepenidíentes de esta mo-
derna casa. Llave é dnfcoomes en el 59 
6 e-n V í b o r a 582. Teléfono 6371 su dueño 
651)9 8-30 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE 
QUE LA 
A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s 
dedica á su gloriosa Patrona 
SANTA MONICA, 
Madre del Gran Padre de la Iglesia, 
San Agnstiu 
Día Primero de Mayo — Misa rezada á 
las ocho de la mañana, con ejercicio piado-
so y plática. 
Día 2. — Lo mismo que el día anterior. 
Día 3. — Misa de Comunión General á 
las siete 7 media, ejercicio piadoso y pláti-
ca. La Misa y a Comunión serán aplicados 
por las socias difuntas. 
Día ó. — Misa Solemne con Orquesta á 
las ocho y media de;la mañana. B] Sermón 
está á cargo del Bev, P. Martín Blanco 
García, do la orden de San Agustín. 
¡Se suplica la puntual asistencia de las 
Sras. Socias á todos estos cultos, con el 
distintivo de la Asociacióa. 
6528 . 
HERMOSOS altos, ,se ailqutlan en Ja ca.lle 
del Indio n ú m . 11, compuestos de sá la , sa-
leta, tres habiitaciones, b a ñ o ; cocina ó ino-
doro; ventainas á Ja br.i®a; pisos de mosai-
001S y onitrada dndependwinih; y á media, 
oibadra del Tiran vía. en Monte n ú m . 165 
L a ViUa de Avilés , imforman. 663S 4-30 
Pr6niimo á desalojarse los altos de dicha 
casa, se a lqui lan , i n f o r m a r á n en los bajos Pe 
l e t e r í a ; no se alquida para casa de h u é s p e -
des. 6559 8-28 
U N BONITO entresuelo, con dos balcones 
á l a calle propio para personas decentes se 
alquila en 4 centenes. Reina 34. 
6547 4-2S 
SE A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos sin estrenar en Es t re l l a n ú m . 62 casi 
esquina á Son Nilcolás, la l lave en los bajos 
Su d u e ñ o GaUiano 54 a.ltos. 6531 4-28 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
altas muy frescas, en Prado 41, á s e ñ o r a s 
solas, 6 matnmomio s in niños. Es casa p a r t i -
cular. 6537 4-28 
SL A L Q U I L A N para ofiednas, el p r imer piso 
de .la casa O 'Reü ly n ú m . 5, son frescas, cla-
ras y muy ampidas. En los bajos informan. 
6524 s.-ja 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
para caballeros ¿-oíos. Es casa tranoaiila hay 
duch y se da l l a v l n O b r a p í a 57 a l tos . 
6642 ^ 4.28 
EN 1ESUS DFL MONTE 
Se alqui la la casa Santos S u á r e z ig tiene 
portad, sala, saleta, 4 grandes cuartos; cocina 
patio; gas; In fo rman en la misma de 1 á 
5 6 en Zulueta 36 esquina Teniente Rev 
6476 4.37 
SE ALQUILAN 
E n módico precio unos altos esp léndidos 
en Cr is tma 7 A frente á la quinta del Rey 
In fo rman en los bajos. 6482 15-27 
LOMA D E L VEDADO calle 17 n ú m . 84 en-
tre P . y G; casa de 2 pisos sala, comedor ba-
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros . -Llave 
é informes F n ú m e r o 30 entre Quince y 
17, y t e l é fonos 1012 y 9142. 6502 8-27 
ZULUETA 36 
Casa para famil ias de Anselmo González. 
H a y dos hermosas habitaciones á la brisa 
con toda asistencia. 6498 8-27 
EN GASA DE FAMILIA 
Respetable se alquilan 2 hermosa y fres 
cas habitaciones bajas con muebles, a lum-
brado y servidlo ó sin ellos jun tas ó separa-
das E N SAN L A Z A R O 196, CON UNA HER-
MOSA T E R R A Z A P A R A E L M A L E C O N . Pre-
ejos m ó d i c o s . 6113 8-21 
Z U L U E T A 73 se alqui la un hermoso y có -
modo Pr incipal . I n f o r m a r á n en la mdsma. 
6505 S-27 
SE A L Q U I L A en $21.20 al mes un departa-
monto a l to propio para hombres solos ó 
un matrimonio sdn hijos en la Calzada del 
Monte n ú m . 352, esiquina á Fernandina. Tie-
ne todo el servicio completo y es ext raor-
dinariamene fresco. En la p e l e t e r í a in fo rma-
r á n 6517 . 4-27 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 
6097 26-21Ab 
SE ALQUILA ~— 
E n 18 centenes, ©1 elegante niisr. • 
pal de Animas 91, con recibidor ^,Prmci-
medor; cuatro hermosos cuartos f.mf' 
al to , como para criados, baño 2 lns-f' 
cocina. Pisos de marmol y de mosai,^ os * 
L a l lave en el bajo é ¡ r i fo rmarán G¿n,61 
y Costa S. en C. en Bara t i l lo núm i 
de A r m a s . 6254 ^ Piaüa 
CASA para famil ias ; h a b í t a ^ i o n ^ T ^ T T ^ 
das y frescas, baños gratis- en la ^ t l l a -
baja una sala y su hab i t ac ión evfs-ií̂ 1114 
referencias y se dan estando hecho f á t j . . fe 
e ñ ^ Ca'sailova. Galle Empedrado \% 
8-24 
VEDADO 
Se a lqui la la casa calle 10 núm. 14 
llegas 131, altos, i n f o r n a r á n . en V! 
6317 
SE ALQUILA 
Una casa en la Calzada J e s ú s del i m ™ . . 




E N LO MEJOR de la loma. Y entre 19 
y 21 se alqui la en 7 centenes una casa sala, 
comedor, tres cuartos, agua corr iente y de-
m á s servicios. La llave ail lado. Informes 
Ldo . A b r i l Aguiar 34. 0525 8-27 
Se alqiula á corta fami l i a una casa con 
todos dos adelantos modernos y luz e l é c t r i -
ca calle 6 núm. 24 I n f o r m a r á n a l lado á 
todas horas. 6473 4-27 
SE ALQUILA 
En el Vedado. E n la par te m á s a l ta y ven-
ti lada del Vedado, calle 11 n ú m . 33 entre 6 
y 8, se a lqu i l a una espaciosa casa edificada 
recientemente. Tiene j a r d í n , sala; saleta; 
z a g u á n 6 habitaciones, caballerizas; un mag-
nífico b a ñ o con su aparato para agua calien-
te, y con todas las condiciones h i g i é n i c a s 
exigidas por la Sanidad. Las llaves en la 
casa del lado n ú m . 31 é i n f o r m a r á n én 
Prado n ú m . 82 a l tos . 6461 4-27 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 23, con sala, comedor, 4 cuartos y 
cuarto de criados y d e m á s comodidades L a 
llave en la botica In fo rman A m a r g u r a 16. 
Altos. 6475 4-27 
SE A L Q U I L A N un sa lón en planta baja 
contiguo a l z a g u á n , propio para modista en 
$15.90 y dos cuartos en segundo piso, muy 
claro y ventilados para corta famil ia en $14 
en Compostela 113 entre Sol y M u r a l l a por 
la esquina le pasan los t r a n v í a s . 
6509 4-27 
QUINTA 
. SE A L Q U I L A toda j u n t a ó por pisos la 
gran oasa O'Rei l ly 46; mide 14 varas de fren-
te po 41 de fondo; tiene 3 pisos y dos grandes 
« a l o n e s en la a&otea, elevador para eargiur 
miuebles etc. I n f o r m a r á n en Ed Pincel . Obis-
po 7{f. 66I9 4-30 
LOS BAJOS de la casa Habana n ú m . 101 
entre Teniente Rey y A m a r g u r a , con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina baño ducha é ins-
t a l a c i ó n sanitaria moderna. Suelos de mo-
saicos. I n f o r m a r á n en Jos altos. 
6623 4-30 
SE ALQUILAN 
Fresoas y hermosas habitaciones, en Ga-
liano n ú m e r o 38, aiKas y bajas, y un depar-
tamento a l to ; hay luz e léc t r ica , para el que 
La desee. 6608 4-30 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mér ida de D u -
rand a lqu i l a e s p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
ramiiias, matrimonios 6 personas de mora l i -
dad en su c é n t r i c a casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios mód icos 
6578 4-28 
8% alquila; por un a ñ o , ó por el verano, 
la casa de vivienda, amueblada, con todo 
servicio, con sus jardines, oratorio; agua de 
Vento; gas; te lé fono ; arboleda; situada en 
la calzada de la V í b o r a á Ar royo Apolo, tres 
cuadras del e léc t r ico , capaz para l a rga í a -
mi l ia ; para ver la y t r a t a r del arr iendo, se 
t e n d r á que hablar con su d u e ñ o en Prado 88 
6 A g u i a r 38. Ldo. Avarado. 6403 15-26 
E n $ 3 4 oro e s p a ñ o l 
Se alqui lan los ventilados é h i g é n i c o s A L -
TOS D E M A L O J A 3; en los bajos informan. 
6416 0 is?*'.-
E N E L V E D A D O se a lqu i la l a casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de por ta l , 
saia y saleta, corrida, cuatro cuartos; cocina 
y, b a ñ o con bafiadera esmaltada; toda de 
azotea y frente á la brisa; puede verse de 
tres á cinco los d ías háb i l e s é i n f o r m a r á n en 
Obispo 94. J)421 4-26^ 
SE A L Q U I L A un bonito piso independien-
te y fresco; compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos y cocina. I n f o r m a r á n en el mismo 
Carlos I I I n ú m . 4 casi esquina á B e l a s c o a í n 
_6430 ?:26_ 
O B R A P I A n ú m . 14 esquina á Mercaderes 
Se a lqui lan una cocina con horno y habita-
ciones; hay una a l ta Independiente, muy es-
paciosa y ventilada. 6435 8-26_ 
DOS M U Y GRANDES salones con m á s de 
ocho metros de la rgo ; se alqui lan á perso-
nas decentes una de 3 y otra en 1 centenes. 
Oficios 5 altos. 644 5 4-26 
5 ~ C É N T E M É S 
Se a lqu i l a la casa Soledad cutre Neptuno 
y San Miguel para corta fami l ia ; sala come-
dor, dos cuartos; agua; toda de mosaico y 
moderna. I n f o r m a su dueño J e s ú s Ol iva 
O'Rei l ly 32. 644S 1 4^26 
pa/rtioular y de M o r a l i d a d 
ó matr imonio sin hijos. Se 
cias A g u i l a 93 6 450 
CHACON 19 esquina Co 
jores habitaciones de la '. 
b a l c ó n á la calle, para t 
matrimonios sin niños , ha 
de moral idad. 6396 
E n 16 centenes el hermoso entresuM 
Reina 5, compuesto de sala, saleta- cin, Ĵ 0 ^ 
paces cuartos, comedor, baño . 2 i n . v w CHi' 
cocina. '"ouoros y 
Los pisos son de m a r m o l y de mosaico 
L a l lave, en el bajo, °-"-u. 
T a m b i é n se admiten proposiciones no-r < 
da la casa, para estableomiento 
I n f o r m a r á n Gonzá l ez y Costa S en n 
Bara t i l lo n ú m , l Plaza de Armas" • 
6253 I f t^j 
SB ALQUILA 
Un gran salón propio para a l m a c é n 6 d» 
pósi to . Manrique y F iguras . 6140 s.'g 
P A R A PRIMERO de Mayo so alqui lTf t^í 
temporada ó se vende la hermosa oasa t 
n ú m . 9 ceroa de l a L í n e a y Calzada en ¡>í 
Vedado con sala, dos comedoras, seis cuarto» 
tres b a ñ o s y tres inodoros, cuatro grandp* 
cuartos, en el s ó t a n o cuatro cabalieiza« 
cuarto cochero, gallinero, cochera, jardin v 
patio enlozado; en alquiler $100 americantv» 
y en venta $10.000 Informes en la-misma -
6176 8*23 
SE ALQUILAN 
Tres casas en la calle K entre 9 y H com 
puesta de 5 cuartos, sala, comedor y servicio 
6198 S-23 
EN M U R A L L A n ú m . 8 y medio altos esqu' 
na á San Ignacio. E s t á p r ó x i m o á desocu-
parse un departamento de vista á la calle 
con 4 habitaciones, t a m b i é n hay cuartos in-
teriores á 7 y S pesos plata, Todo puede 
verse; en la misma i n f o r m a r á n . 
6122 s-2l 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqui la desde el 
Pr imero del entrante mes, la hermosa y ven-
t i lada casa L í n e a 105 esquina á la calla 
12 E n el n ú m . 103 de l a misma caile( L i -
nea) i n f o r m a r á n . 6331 8-23 
SB A L Q U I L A en Virtudes 144 A casa de 
alto y bajo independiente para dos familias 
Tienen sala, recibidor, g a l e r í a , comedor, ocho 
cuartos; dos b a ñ o s ; dos inodoros; cocina; gas 
y luz e l éc t r i c a I n f o r m a r á n en la misma. 
Su d u e ñ o Reyna 129. 6119 8-21 
CASA P A R A familias estables con toda 
servicio y bien amueblados Prado 101 y Mon-
te 5 esquina á Zulueta, Precios moderados 
6121 S-31 
SE A L Q U I L A una gran casa en el Vedado 
F entre 25 y 27, j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, 5 cuartos; cocina; b a ñ o ; inodoro; pisos 
de mosaico. Precio 9 centenes la llave al , 
lado. S084 S-21 
E N SAN M I G U E L 14 se alquila ua saia 
con b a l c ó n á la calle y suelo de mosaico. Hay 
b a ñ o de aseo y todo lo ordenado para ta, 
buena higiene. T a m b i é n se alqui lan una co-
cina con todas las comodidades. 
6107 S-21 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos de la casa número 
52 de la calle del Obispo, errare Haba-
na y Compostela. 
Se alquila,n unos espaciosos entresuelos 
y un sa lón bajo con 3 puertas á ia_ calla 
propio para oficinas. ó9o4 15-19 
Quin ta Avenida, H a y departamentos y ha-
bitaciones para iami i ias . ¿ u l u e t a 71. 
5953 15-13 
AVISO — L a Sra. J u l i a Dieppa que estuvo 
ocho a ñ o s en la casa de h u é s p e d e s Neptuno 
5 altos, se ofrece á sus a,rai&tades y al pu-
blico en su nueva casa Zulueta núm. 20 al-
tos, donde e n c o n t r a r á n buenas y ventiladas 
ha-bitaciones y t ra to esmerado. 
5938 Ô-1? 
aciones en casa 




.bana todas con 
)allei-os solos ó 
de ser personas 
8-26 
VEDADO calle 11 esquina á J. — Esta bo-
n i t a nueva casa con 5 habitaciones, y todo 
el d e m á s servicio. Se alquila en Zulueta 48. 
6392 8-26 
SE ALQUIL^-
PRADO 19 donde estaba e l Centro L ibe ra l 
se aJq 'Uáda la hermosa sala y tres cuartos i n -
teriores á precios módicos; t a m b i é n una sala 
a l t a y un hermoso cuarto en l a azotea con 
asistencia ó sin elda. 6521 4-28 
SE A L Q U I L A S a m á 25. Marianao l a m a g n í -
fica oasa frente a l M.inistro Americano, tiene 
11 cuartos, sala, antesala, piáos de marmol 
2 cuartos ailtos. Es maiy fresca. Carlos 111 
6 In fo rana rán 6552 4-28 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos S u á r e z 
102, para fami l ia de gusto, sala, comedor y 
3 cuartos, pisos de mosaico, b a ñ o y cocina'; 
y pisos mosaico con mampara y persianas' 
casa nueva á l a brisa e ntoda su higiene; l a 
llave en el a l m a c é n de v í v e r e s finos de l a 
esquina y su dueño en Corrales 26 
6534 4-28 
EN O ' R E I L L Y n ú m . 42 se alquila una 
anvpHa h a b i t a c i ó n a l ta en doce pesos, á hom-
bj-es solos, entrada á todas hox-as, 
6541 4-28 
E n C a l i a n p 4 2 
Se ofrecen espaciosas habitaciones altas y 
bajas con yaita á la calle. 6562 4-255 
A M!EDIA cuadra del Prado se a lqui la una 
hermosa sala con dos balcones á la calle 
y tajnbléai otras habitacianes interiores con ó sin muebles y asistencia; en precios módi-
cos. Refugio 4 6556 4-28 
CONVIENE en la espléndida casa quinta, de esquina Salud 79 se alquilan departamen-tos y habitacuiies á familias de moralidad y caballeros solos, pisos y baños de marmol y mosaico, ttynblén so alquila, la planta baja 
para establecirniento; se cambian referencias 
ÍÍ557 8-2S 
En J e s ú s del Monte á una cuadra de l a 
Calzada y á 89 metros de a l t u r a sobre el 
nivel del mar, una casa con seis habitaciones 
sala, saleta, cocina y servicio sanitario com-
pleto. A g u a de Vento, c a ñ e r í a para a l u m b r a -
do cuarto de b a ñ o separado de la casa patio 
todo enlosado; luga r para j a r d í n , dos depa/i--
tarnentos m á s con una e x t e n s i ó n de terreno 
de m á s de 4,500 varas todo cercado y cien 
varas de frente á la brisa. I n f o r m a r á n t n el 
a l m a c é n de maquinaria de la calle de Cuba 
n ú m e r o 60, Habana . _ __ 6402 _ _10-^S 
SE A L Q U I L A N los frescos altos con en-
trada independiente, de l a casa Neptuno 
n ú m e r o 218; tienen sala, saleta 4 cuartos 
escalera de marmol ; todo á la moderna; 
pasan los t r a n v í a s . I n fo rman A g u i l a n ú m e -
ro 102, 6415 4-26 
O ' R E I L L Y 88 al 
á la_calle é in t e r i 
6456 5-2vJ_ 
V E D A D O . — Se alqui la una casa en 9 
centenes con sala, comedor y 5 cuartos dos 
patios, cocina, inodoro, ducha; portal etc. 
I n f o r m a r á n en Quinta n ú m . 67 y en Obispo 
113_Camisoría. 6440 13-26Ab 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet r e c i é n fabricado de 2 pisos, Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y 2 inodoros, A r r i b a 4 cuartos, muy ir tsca 
Informes t e l é fono 1012 y calle F n ú m . 30 
6337 8-25 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo servicio; entrada 
á todas horas; lo mismo eu Reina 49; en las 
mismas condiciones. No se admiten niños 
y se desean personas de mora l idad . 
6329 26-25 
SE ALQUILA 
la henmosa casa de bajos y altos ca-
lle 13 esquina á G, Vedado. La llave 
esquina á H. Demás informes San 
José 23, (altos). 
G 744 A 1 
Esquina á San Rafael, altos del uran Caf* 
L a Is la , con e s p l é n d i d a s y ventiladas ua-
bltaciones y departamentos roa balcones * 
tres calles, luz e l éc t r i ca y gas, grandes 
ños y excelentes servicios sanitarios. ^ ¿ 
qui la con ó sin muebes. _Precios m0.aYr^ 
Se exijeri refereneias. 5813 '_JI. 
" r O O M S TO LET—Habitaciones en Besna 
37 casi esquina á uialiano, se ajquiiaa ^ 
m á s frescas y baratas de la Habana; mucu* 
t ranqui l idad y buen baño ; á personas oe. iu 
ra i idad; con muebles o sin eilos. 15.I6A 
5780 . 
P r ó x m a á c e s o c u p a r s e se alquaa por 
.rada 6 por a ñ o la nermosa c a ^ a ^ » ^ perada o por ano ia. Í U S Í I U V * * y¿s 
Quinta núm. 45 esquina á ¡J, con ^ ^ Í W 
comodidades para una numerosa l A r " ^ 
jardines, arboleda, cochera, etc. y iia. 
cuadra de ambos b a ñ o s . Informa:aa ^ l6X 
no 06 de 12 á 4. 5708 
" " V E D A D O ! n ú m . US se alquUa con ¿ g -
din precioso tres venatnas ssaguo-n, » - ^ 
tos, g a l e r í a , baño , dos in^? ro* : J™l i & 8 
pisos marmol ymosaico 'o e^V.'"r:mosaa 
[ dos gabinetes con c ü i c o h ^ m o ^ . . 
oes corridas, baño y aein~^,fic0 al-
forman 7 n ú m . 118 gana i n ^ ^ A 
¿600 1 — 
EN SÍETE CENTENES 
Una espaciosa c< 
e 12 nüm. 25. 
e la misma calle 
Vedado ca-
ones con vista 
v i l av in . 
SE A L Q U I L A un local espacioso de 8 me-
tros de largo, por 4 de ancho propio para 
un comisionista con muestras; cerca de los 
bancos, juzgados; correos etc.,; los carros 
pasan por la puer ta . Cuba 58. 
6343 8-25 
SE A L Q U I L A N habitaciones en Monte 3 
punto muy c é n t r i c o ; se puede comer en la 
casa si se desea: hay b a ñ o y se da l l av ín 
en la misma se alqui la el z a g u á n ; eŝ  muy 
buenO; 6339 8-25 
SE ALQUILA 
E n los Quemados de Ma.riar.ao. Maceo 14, 
una espaciosa casa; tiene agua y aparato 





:—" ,tn v t)̂ 0 
. Q U I L A N las casas de .¿ue de 
radas independiantes 'aenternente 
na n ú m e r o s J42 y .ieX L la e»' 
con&truídas ; la l lave en la boaes,a u - übra . 
quina de Desamparados; informaran e » ^ l 3 A 
p ía 7 . 5537 —— " 
^ G Í ™ ¡ Í H A B i T A C I O N E S w n 
E n el A l c á z a r , Prado l - 1 * Muebla^* 
frescas, e x p l é n d i d a s nabitaciones f"\aS.ta,á<», 
con servicio y alumbrado aesde l¿ " og.iOA 
pesos. 
Ss alquilan ios altos cío la C3Sa ; justa-
todos los pisos son de marmol y ü^ áJ1> 
iación sanitaria, en la misma i ^ 0 * ™ ) 
( T a m b i é n se venden unas mampara | 
C. 789 
UNA ACCESORIA se a lqui la á persona de-
cente on 17 pesos o j x ) . Reina 34, 
654.5 4-2ü 
. SB A L Q U I L A N los espaciosos altos Cr.es-
i po esijuina á Refugio; con entrada indepea-
1 diente, sala, saleta, cuatro cuartos grandes 
• y uno pequeño, b a ñ o y dps inodoros. L a 
llave en Neptuno 57 altos donde i n f o r m a r á n . 
' /? o r t _ 9 6377
J i G l W O 1G. A L T O S ^ ^ 6 
Se alquilan ventiladas b a b i í a c i o B e w . ^ ^ 
sin muebles, á caballeros solos o m ^ [ i i ^ 
sin n iños y que sean personas de ^ n - ^ 
Teléfono lü3',i ^ ' ^- _.—'J-^—^'^ 
. ' EN EL VEDADO ,sa w. 
Se alquila esta amplia y neriuo ,adero 
11c 16. número 22, á una puesta ^ 
del Eléctrico, de bajo y aito, ^ v . xfa; 
21 habitaciones, pisos de mosaicos j i 
Infonnau en la núsina, 2ó-3l̂ ? 
4755 • " 
" S E " ALQUILAN itaci0u«» 
• Lfn Cuartees 4,, .ios hermosas A ^ ^ ó v i ' 
y un zaguán propio para coon-> 
les. Se piden y aan ref e r e n d a ^ 2.m.3lJÍÍ 
4754 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 3 0 de 1 9 0 7 . Í1 
fepa luielgaT... Para mi, huelga.: 
<.¡ pueden los tabaqueros 
Liar á un el tabaco 
' í SU labor, todo el tiempo 
) Le 1° j " ^ 1 1 necesario 
Lra lo?™1' ^eos, 
^ . s i ss acaba /a /í/m-a 
por d»3 motivos: trimero, 
Jorque no fumando, acaso 
•Uehos pulmones enfermos 
cobren la salud perdida, 
chuoando: . . aire puro y f i w o • 
6Pguudo, porque es po^ble 
„np srasten tocio eJ o. mero , 
l8 g:^-aban en tabaco, 
Jx aig'u íie ma«..prüveelio. 
huelga!. Sólo raltaba 
'i^ínumérito nuevo 
l&iitre l'1 tropa .y elpueba» -
K a palos y mandobles 
Écarreras y mareos,-
|Dios- ñus (••o.);-; e:mres-ado5;. . . 
sin perteneo.er.al gremio! 
«¿as ñ h r : ^ o u p so paran 
los brazos qito so ^stan quietos 
por el trabajo diario .. 
p.-toap.T. •«• y • 0^ 
•graoüps n.-isií/..iu>, qi . ut f.j.o 
humaao/eneadenamiento 
¿g desventuras, uo hay nadie 
que no sufra los Cicctos. 
Si'la Inudo-a acaba en juerga, 
menos mal. asi ten aremos 
varios días animados-. . . 
^ costa del pan ajeno. 
por arriba, por abajo, por delante y 
por detrás. 
Los azules quedaron en 27. 
La segunda quiniela, Illana. 
Alza, p i l i l i ! 
A T A N A S I O R I V E R O . 
j E n e l p r o n t o n J a i A l a i . — P a r t i -
dos y quinielas qu se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
i blancos y azules. 
| Segunda quínela á seis tantos que se 
| jugará á la terminación del segundo 
! partido. 
El espectáculo será amenizado por 
| la banda de la Beneficencia. 
i El doningo pedo deMtiYamente 
f i e s t a . a l e g r e 
I > 9 
Por haberse trastornado en la con-
feeeión de la plana de nuestra edición 
¿ 3 la tarde de ayer la crónica del 
Frontón, la reproducimos íntegra pa-
ra su mejor inteligencia: 
No cabía en el Frontón ni la pun-
ta de.uií alfiler. E l público sabe qüe 
se a cero i la • fin de la temporada y 
siento -i1 - aguijón de la emoción esté-
tic.1 y1 . se afán de conservar á tente 
bonê . v que irremediablemente se ha 
•<ie perder: siquiera sea de una mane-
ra témpora'.' 
Los aíicionadcs cada día más entu-
siastas, los- pelotaris cada ^día más 
fuerte; a mujer mas con-
gecueáte. cada día en su asistencia.. 
Quién-no sa rinde?... Aquí quisiera 
lo ver á Cambronhc! . 
primer partido Escoria-












das de brillo, pero por 
ancos echó á perder el 
'/.a. desigual, pifión, re--
adísimo. Mache lena ju-
;ente panadero, pero se 
a nos . en la masa, porque 
lió á gran' hombre, no 
trabajó como un héroe 
;a corno los héroes afor-
paedaron en 24. 
iscs á Alberdi y no po-
:lie r-or su arrogancia. 
La inmensa •conicurrenicia que acu-
dió duran'te el dia y noche del do-min-
g'O al Parque de Pialattino fué tan. gran-
de, muy especiaimente por la noche, 
que ¡00$ iquediaimos Ciertos ai decir que 
serían 'chicas sus calles para el públi-
co que pensaba 'ir; taquello fué un ver-
dadero jubileo de •ooehes, aaitonnóvi-
ies, y dle los tnanvíais que llegaban 
comip-letemente abarroítados. Seríamos 
ifmiiV injustos si no dljésemas que és-
tos últiinios animentaron el número de 
x;arres, pero m iaú-n así fueron lo 'su-
ficiente: pculánto heonios de echar de 
imenos á esite ameno ilugar de cliver-
ciones, quedando demostraido ayer que 
lejos df! disminuir la diversa anima-
ción, va siempre en aumento, prueba 
de ella es que el torniquete de entra-
da marearoa lanóche 4 lias once que ha-
bían pagado por él 28,643 personas 
que quisieron aprovec'harsse por ÚM-
ania vez en 'la presente 'temporada de 
sus amemas diversiones. 
ECasíta ahora muy pocos elogios he-
otrac-s hecho de su amable administra-
dor Mr. Benson ; queríamos dejar para 
diario la desepdidilia; muy orguliosa 
debe estar la directiva del Parque de 
haber puesto a;l frente un hombre de 
las condiciones del aludido caballero, 
su larga experiencia en esta clase de 
espectiác:ul1os, su caráciter f̂n-ble pa-
ra -todos le han hecho captarse ¡as 
simpatías de españoles, eubianos y 
americanos, para todos ha tenido 
siempre esté am-abíle cabulero frases 
de cariño. Sin equivocarnos decimos 
que dejia amiy buenos reciierdos, ha-
biéndose llevado divinamente con las 
autoridades y periodistas; créanos 
Mr. Benson que le deseamos muy bue-
na suerte en sus futuros negocios, de-
seando que en la temporada entrante 
•vueílva á adiministrar el Parque. 
©on voy age Mr. Benson. 
C Á T M i D U T G A E G Á N T A 
Quitando la causa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronquios, de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
. maâ t— ngai ni • 
i 
Reyes, su Directiva ha tomado el acuer-
do de conmemorar dicha fecha con un 
gran baile, en aquellos espaciosos salo-
nes, la noche del domingo inmediato. 
Ha sido contratada para este baile 
la orquesta que dirige el reputado pro-
fesor don Arcadio Iribe-Andudi, 
Agradecidos á la invitación. 
T e a t r o M a r t í . — L a Compañía Dra-
mática que dirigen los primeros ac-
tores Alcón y Alonso trabajará ' esta 
noche en el teatro Martí poniendo en 
escena el grandioso drama social que 
lleva por titula L a Pasionaria. 
El papel de Petrilla, protagonista 
de la obra, está á cargo de la discreta 
actriz señora María Rendón de Alonso. 
Precios populares. 
Baste decir que la luneta con entra-
da, por toda la representación de L w 
Pasionaria, solo cuesta cincaenta cen-
tavos. 
Mañana toca 
Cubanos y par 
el beneficio del 




turno á los Bufos 
sábádq prepárase 
•r Artecona con L a 
muerte de P l á c i d o . 
inolvidable del 
|íá primera quiniela se la llevó Má-
cala. .Hace .tiempo que las • crónicas, 
ffilfcé ocupan; en este astro que se os-
curece. 
i ' " " . * ; ' * 
^l-segando partido era de los de pi-
¡fcuuíní golpeado, según se verá agora 
toismo. ' 
^-Isidoro y Machín, blancos 
ímr:; i . contra * 
.• Pe'.it y Navarrete, azules. 
Superior, de superior calidad, de pri-
|iera de primera, «in derecho á rebaja, 
^ la fatigosa, é indecisa lucha. La 
t̂edra loca sin saber á qué carta que-
•̂ rse y saltando de color á color co-
>iío-de capulio en capullo saltan ala-
^ffnte las pintadas mariposa*». Aho-
ra un. rebotazo de Navarrete ponía el 
^ero de su parte, ahora un brutal cos-
Mllo.de Isidoro lo llevaba al color 
i\rane? ® abora la resistencia serena de 
tj cuín, i ' -'Ia acometividad rabiosa de 
í ^Pasiego hacían á la plata bella 
pabíar de.color, palidecer, reaccio-
y caer en la más negra indecisión, 
|_^áehín pegó rancho aunque no estu-
ian seguro como acostumbra, pero 
f ^ - é l é Isidoro, brioso, potente bru-
P^dínirablomentc brutal, pusieron á 
garrete como una breva." Navarre-
Ofendió con tesón acometiendo 
fecho v 4 de ^ ^ i V i : . 1 . ' 
' p m ¿ ' tantos''V,;;'' • ^ u v f Z ^ -u 
íolv ' i • ^ 1J,u.v apluaidos de-
• pénelo además las imposibles de isi-
m ¡ * <:0>r: ia habilidad y maestría de él 
Jk¿ navarrete pidió descanso á la 
íiuchr^-íí ^ p i o n e s p e r o qué 
E f1 "i,aclU'1- no masca de ese 
1 -wl00 cie ^ t a r s é fatigado y su-
^ ene 
se heohn ta 
durablemente, y á 
rapetidor como Isi-
el partido. 
i«ei .o mucJip y entrando 
) tres pelotas que daeron 
^ f :ií> á Isidoro y á Mar!:; -
^ • . ^ ' i u h . v bien, «.abresaliendo ísi-
M1 ' ;: s nari/órj. • de ln> chatos 
^ « y a t r l partidos así va pued« Na 
—mord .V-s . el hígado" para so¡-
;1- número uno frente 
sta catapulta humana her 
!go.i ítmado y enchapa/da 
N o c h e s d e A l b i s u . — T r e s tandas 
hoy. 
Y las tres cubiertas con otras tantas 
zarzuelas de las más aplaudidas del re-
pertorio de Albisu. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a Vis jec i ta . 
A las nueve; San J u a n de Luz . 
| A las diez: E l te r r ib le P é r e z . 
j La nueva tiple, Antonia Cidoncha, 
I toma parte en las tres obras de la no-
| che. 
i , Mañana va M a r i n a por el tenor Ca-
aañas, el jueves estreno de L a f ragua 
de Vulcmio y en ensayo E l Ra-madan. 
Prepárase también el beneficio de la 
señorita Esperanza Pastor. 
Pronto hará su reaparición. 
O l V l D O . — 
Y o quer ía olvidarte, y f u i corriendo 
á beber en la fuente del o lvido; 
pero el agua sirvió ¡ para olvidarme 
de que h a b í a bebido! 
Luis B. de Viu 
D u l c e s c a d e n a s . — A n t e Dios y los 
hombres se han jurado eterno amor y 
fidelidad inquebrantable la graciosa se-
ñorita Rosario Ruiz y el apreciable jo-
ven, perteneciente al comercio de esta 
plaza, dou Santiago Aja. 
La nupcial ceremonia tuvo celebra-
ción el sábado antepasado en la iglesia 
parroquial del Espíritu Samo. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Virginia García y don Francisco 
Arteaga. 
Numerosa la concurrencia. 
¡ Quiera el cielo otorgar á los nue-
vos esposos todas las dichas y venturas 
á que ambos son acreedores! 
E n Payre t .—-Muchas y muy bellas 
vistas prepara para esta noche, en su 
espléndido Fotocinematógrafo, la em-
presa del Me t ropo l i t an Compa-ny. 
Se presentará de nuevo Miss Tillson. 
La bella debutante de anoche repe-
tirá los "cantos ilustrados'' á la ter-
minación de las dos tandas que compo-
nen el programa. 
Precios inalterables. 
El cantor de L a Hamaca. 
A g u i l a s y g o r r i o n e s . — 
Bandada de gorriones sueña en vano 
derribar alta torre, y la golpea, 
con sus menudas alas: t a l jadea 
turba envidiosa en su delirio insano. 
No importa, no, que el egoísmo humano 
se jun te á toda e s túp ida ralea, 
contra una sola cumbre de la idea: 
¡ una nube no seca el océano! 
Cual p u ñ a d o de arenas, en su anhelo 
se unen las ambiciones despechadas, 
y se esparcen al golpe de las olas. . . 
Para cruzar por el azul del cielo, 
los gorriones se j un t an en bandadas: *, 
en tanto que las águ i las van so l a s . . . . 
José Santos Chocano 
' ' L a b e l l a c h i q u i t a . " — V a r i o s asi-
duos concurrentes al Cinematógrafo de 
la calle de Dragones se sirven escribir-
nos á fin de que intercedamos con la 
empresa para que contrate de nuevo 
á " la bella chiquita". 
Esta, con sus graciosos y aplaudi-
dos bailes, daría maydr animación al 
espectáculo. 
¿ iSerán complacidos y 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — L a s tandas 
de la noche en el favorecido teatrico 
de la calle de Monserrate se llenarán 
con variadas vistas cinematográficas, 
finalizando con los bailes.de " la bella 
españolita", los actos de música cómi-
ca de la Murga Gaditana y los ejerci-
cios de la contorsionista Modesta Pa-
gundo. 
Mañana se despide del público ha-
banero la Murga Gaditana de los Pvr i -
p i i i p i s , el jueves estreno de L a casa 
misteriosa (gran pantomima) y el vier-
nes reaparición de la notable bailari-
na La Torre del Oro. 
Semana aprovechada. > 
Los c o m i e n z o s d e u n i n v e n t o r . . — • 
Hace veinticinco años un joven se pre-
sentaba en una de las principales fá-
bricas de carruajes de América, con el 
proyecto de un coche automóvil de su 
invención movido por motor de gasolir 
na.' El joven inventor había empleado 
varios años y no escasa suma de dine-
ro en perfeccionar su máquina que re-
presentaba para él una fortuna y el 
triunfo sobre los que se habían sonreí-
do desdeñosamente de su invento. To-
da su. elocuencia no logró,' sin embar-
go, persuadir al fabricante á que in-
trodujera su nuevo coche en el merca-
do. "Usted ha gastado su tiempo y su 
dinero en idear y construir ese coche 
explosivo"—le objetó el comerciante— 
"np' me inspira confianza su invento y 
creo que ha sacado usted una patente 
inútil." 
El joven era George B. Selden y lo 
que á este le había dicho el fabricante 
americano ÍÓ escuchó también de boca 
de otros muchos. En la actualidad 
hay en los Estados Unidos 70,000 
"carruajes explosivos", y el 70 por 
100 de los automóviles de gasolina que 
allí se construyen ó se impoírtan de 
Europa pagan á Selden los correspon-
dientes derechos por su patente. 
Solamente los soberanos europeos 
han gastado durante los últimos tres 
años, en automóviles de gasolina, la 
enorme suma do cuatro millones se-
tenta mil seiscientos cincuenta fran-
cce. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un alumno^de canto dice á su pro-
fesor : 
—¿Cree usted, maestro, que ptiédó 
hacer algo de mi voz? 
—¡ Qué duda tiene! En caso de in-
cendio podrá usted gritar ¡ fuego! co-
mo nadie. 
El Rey del d^lor e-s otro nombre 
iia.l se conoce eil precioso ilmlmento 
i lUéctrU-o «lol Tir. De Gratl i . Don 
i be-nigna eficacia los dodores reí 
•;'.Mi-:'ivg-icos, de rrruiela'S, (de oídos, y 
cocees-a Agen & Ha humanMad. ' 
I 
i . s e c r e t a r i a 
í j po idamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á púb l ica subas-
ta las obras de const rucción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud " C O V A D O N -
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las dnce 
del día tres de Mayo próx imo, y se advierte 
que e] acto de la subasta se ce lebra rá , ante 
la Junta Directiva, á las ochode la noche 
del citado d ía . 
Todos los días hábi les , de site á diez de la 
m a ñ a n a y de doce á cinco de la tarde, p o d r á n 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secre ta r ía , en la cual se f ac i l i t a r án 
cuantos datos, sobre el part icular , deseen ad-
qu i r i r los licitadores. 
Habana, 17 d A b r i l de 1907. 
E l Secretario 
A. Machín. 
O 824. alt,. 8-t-17-9m-17 
casamiento legal puede hacerss escri-
b i e n á o muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Apa r t . de Correos de la Habana, 
Ní 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporoionea 
magn í f i cas para verificar posit ivo ma-
t r imon io . 6592 8- 3ú _ 
fll 
I m i c a agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general O'Rei l ly 13, Teléfono 
4o0, J . Alonso y Vi l l averde ¿ 5813 26-18A 
rm] 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de mainos 6 (manejadora; sabe oum-
P'l'ir con su obligaciión. I n f o r m a r á n en A g u i l a 
169 y en la misma una criandera á rn'eaia 
leche ó cr iar uai n iño en su cua r to . Tiene bue 
na y abundante leche y para mejor desenga-
ño se puede ver su niño, aoMmatadas en el 
p a í s ; 6571 4.30 
SE SOLICITA Una cocinera que duerma 
en el acoimodo, 17 esquina á D, Vedado. 
6G13 4.30 
BOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en estabecimiento; sabien-
do biien su ohl lgación y la otra de criandera 
á .Leche entera; que l a tiene buena y abun-
dante . -.Tiene quien las gaantree Informan 
Mor ro 5 6609 4-30 
TENEDOR de libros con véan te años de 
p r á c t i c a en el comercio y acl imatado en el 
ipaís, desea ooiooarse en carpeta para la ciu-
dad 6 para el campo. D i r í j a n s e á Compostela 
112. Da Equi ta t iva . 6634 4-30 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una. de criada de manos y l a o;tra de cocine-
ría en casa partiouilar 6 establecimiento. Sa-
ben cumpl i r con su obligacrtón y tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n O'ReiUy 94, 
6633 4-30 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos 6 camarero; es muy fino 
en el servíicio y lirn.pieaa; tiene buenas refe-
fenoias de donde ha trabajado. Prefiere 
americanos y no tienie inconveniente en 
a c o m p a ñ a r l o s a.I estranje/ro; sabe (leer, escri-
bir y eontabiilidad. In fo rman Iial>ana 108 pre-
gunten por Cainuiilo Conde. 6632 4-30 
SE DESEA saber el paradero de Vicente 
de la Puente y F e r n á n d e z de E s p a ñ a , pro-
vincia de Lugo; par t ido de Monforte A y u n -
tamilento Sober, parroquia Santa Mar ta de 
á Munde, pueblo de l a Megro ; lo solici ta su 
hermana Isabel de l a Puente y F e r n á n d e z 
en San Rafael núm. 11 a l tos . 6581 4-30 
U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano en casa particular 
que sea formal; tiene personas que respon-
dan por el la y sabe cumplir coa su obli-
gacidn. Darán informes Salud 177. 
t5&5 • 4-30 
U N ASIATICO buen cocinero desea codo-
ca^rse en ca.sa par t icular 6 estaiblecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garantice. I n fo rman Neptuno 177 carni-
ce r í a . 6604 4-30 
P A R A camarero 6 criado de mano se de-
sea co'looar un peninsular; l l eva bastan-
te tiempo en el o a í s ; tien-e quien responda 
por su honradez 1-íaibana 135 esquina á Sol 
da.ii r a z ó n . 65S6 4-30 
DOS 
t r u f r y 
fundiida 
campo. 
g'Io y i 
dirijan,; 








u ñ a mi 
ti 8-50 
DUOS se ofrecan para cons-
• pozos de todas clases y pro-
i t ro de l a capital 6 para el 
sois trabajos en buen a r re -
os .precios; para sus infoirmes 
•uis Santos. Colón n ú m . 31 
quien lo ' sol ic i ten por escri to. 
4-30 
^.CHAS desean colocarse una 
mano ó de manejadora y la 
os 6 tres habitaciones y sabe 
^qui/na y á mano y sabe bordar 
11 -respondía, por ellos y sabe cu;n-
is obligaciones; prefieren las dos 
casa I n f o r m a r á n San Migue l 212 
4-30 
U N B U E N COCINERO peninsular desea co-
locarse en casa de coimer.cio. Informain M u r a -
l l a 103, b a r b e r í a y Galianao entre Neptuno 
y Concordia, puesto de frutas . 6-591 4-30 
UINA B U E N A ooci(nera desea colocar.rle 
en oasa par t icular 6 estaiblecimiento. Sabe 
c-vnupllr con su o b l i g a c i ó n y tiene quien a l 
garantice. I n f o r m a n / Animas 75, altos por 
Blanco. 6090 4-30 
DESEA colooairse una s e ñ o r a de regular 
edad, peninsular muy decente y l impia . Pue-
de dar .las mejores referencias de su bue-
na honradez. Se coloca de camarera para se-
ño ra s , las a c o m p a ñ a ; sabe vestir , zurcir ro-
pa ó cosa a n á l o g a a l Tamo. I n f o r m a n Oalia-
no 68 altos, y en e l t e l é fono de D r . Weiss 
1135 Su esposo p o r í o r o . 6588 4-30 
U N B U E N COCINERO peninsailar desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Cocina á la francesa y españo la , y cr io-
lia . Tiene quien lo garantice. In forman Sol 
8, fonda. 6607 4-30 
F U M O 
6129 22-5 Ab 
COCINERO R E P O S T E R O en general penin-
sular muy Umpáo y honrado; especial en fran 
cesa, española y criolla se ofrece para casa 
de comercio 6 particular y cumple con su 
deber. Informan en Bernaza y Teniente Rey 
Carnicería. 656« 4-28 
S B S O L I C I T A urna criada de mano que se-
pa cumplir con su obl igación San Lá&aro 12 
altos esquina Malecón. 6,572 
SOCIO — Solicito uno para el giro de hue-
vos y aves, con capital. Es un gran negocio 
y hay buena marchanter ía . Informes 
de Santiago n ú m . 19 cuarto núm. 4 del 
Patio entre Salud y J e s ú s Peregrino Sr. Die-
go De 9 á 5 de la tarde. 6532 lt-27-Sm-28 
DBÍSEAN C O L O C A R S E dos peninsulares 
aclimatadas en el país; una de mediana edad 
de criadas de mano y la otra criada de ma-
no 6 manejadora y en la misma un^crlad» 
no le importa ir fuera, Santa Clara 17. 
6500 4-27 
UN S R . de 50 años, inteligente en el foro, 
pudiendo preácntar las mejores recomenda-
ciones, con garant ía monetaria, solicita colo-
cación en escritorio, cobrador ó agente de 
bufete. Sin pretensiones. También escriba 
en anaqaininita. Someruetlos 60. 
6501 8-27 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa particular. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 1» 
ga.rantioe. Informan Dragones 110. 
6484 4-27 
AGENTES para un negocio , product ivo; 
de fácil r e p r e s e n t a c i ó n y buena u t i ldad se 
salicitan en Tejadil lo 45. 
6520 10-37 
H E R R E R O , CERRAJERO que sepa su 
oficio y que tenga p r á c t i c a en trabajos de 
flores; A m b r ó n 13 Regla . 6519 8-27 
DESEA COLOCARSE una joven pemrisu-
Lar de cocinera, ó criada de mano. Infoi-mn.-
r á n : San Rafael 139 y medio entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 6463 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular de media-
na, edad; tiene que hacer mandados. Indus- . 
t r i a 112. 6162 4-27 
U N A BUENA criandera peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se 
puede ver desea coocarse á leche entera. 
No tiene Inconveniente en i r al campo. Tiene 
quine la recomiende. Informes Tenerife 3 4 
6464 4-27 
SE D E S E A N colocar dos manejadoras y 
una criada d é mano de 14 á 15 a ñ o s . I n -
f o r m a r á en Florida n ú m . 8. 6465 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos para un 
matrimonio ó corta fami l i a . No tiene incon-
veniente en i r a l campo y tiene, quien 
responda por e l l a . I n fo rman A g u i l a -88. 
6491 4-27 • 
U N A B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento. Cocina á la e s p a ñ o l a y cr iol la . Suel-
do 4 centenes lo menos. I n f o r m a n Amistad 
136, .bajos. 6601 4-30 
U N A C R I A N D E R A peniinsular de dos Ine-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garant ice. Informan Zanja 
137, a l tos . 6639 4-;>0 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
i de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. In forman Agui la 116, cuarto 79. 
6611 4-30 
U N A S R Á . peninsular de mediana edad, 
desesi colocarse de criada de mano, ¡ ' ' for-
mes Rastro 1 E casita n ú m . 5. 
6647 4-."5-0 
COLOCARSE una cr iandera de 
leche de dos meses de parida 
e su niño. I n f o n m a r á n en S u á r e z 
6648 - 1 4-30 
lado del Café E l Escor ia l . 
A peninsular de 
1 buena y abun-
he entera; tiene 
>n Ma.rina 5 a l 
6645 4-50 
SE S O L I C I T A N una criada de manos que 
sepa Coseir bien v una manejadora Calzada 
dé J e s ú s del Monte 461 _J>60(r .4-3.0 
" m T c O C H E K O P A K T T C U L A K 
desea colocarse un joven'peninsular. Sabe su 
obl igac ión v tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Cuba 57, zapatería 6635 4-30 
~ S E ^ E S E A ^ C O L O e A R U N M U C H A C H O D E 
15 anos de edad. E s jueguista, lo misino se co -
loca en la Habana que en el campa. Para en 
la calzada de Concha, entre Marina y Fomen-
to, letra H , barbería 6665 4-30 
" M A N R I Q U E n. 53 S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular que sepa cumplir con sú 
obl igac ión . De lo contrario no se presente, 
tiene que pasar paños á los pisos. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia 6667 4-30 
DESEAN COLOCARSE dos muchachos p=-
niinsulares; una de criada de manos y la 
otra de manejadora; son formales y tienen 
quien las recomiende de las casas donde han 
prestado sus servicios: dan r a z ó n Morro y 
Cárce l , l e t ra X . 6499 1 4 -2 i ; 
U N J O V E N que desea colocarse de criado 
de manos ó ayuda/nte de C h a f í é u i " no duda 
el ifr para fuera; tiene quien le_ garantice'. 
I n f o r m a r á n . Empedrado 15. 6512 4-2T 
Con a l g ú n capi ta l y 10 a ñ o s residencia" en 
Cuba, que trae representaciones america-
uais y europeas de instalaciones sanitarias 
materiales de construcciones y otros a r t í c u -
los, sol ic i ta un socio ac t ivo ó pasivo qu« 
aporte 3 6 4 m i l pesos. Di r ig i r se por escrito 
á M . E . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
66.68 - 4-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 mese a 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garant ice . I n fo rman Cerro 568. 6511 4-27 
DOS SRAS. de mora l i dad desean enconitrar 
en casa de buena famil ia , dos habitaciomes 
frescas y c ó m o d a s ; como t a m b i é n , hacerse 
cargo para su cuidado de una casa desocu-
pada. Dirigirse á Prado 37 á todas horas. 
6670 4-30 
UNA- C R I A N D E R A peninsular de í meses 
de parida, con buena y tiU¡uüdu.uÍP loche, 
dosea colocarse á lec!<e c n t e í a . Tiene quien 
la garantice. In^otiuAí» Rai l t ¿ i . 
6612 4-SO 
UNA- buena lavandera desea colocarse pa-
ra lavar en casa pairticular. Sabe lavar con 
perfecc ión toda clase de ropa de seño ra s . 
I n f o r m a n Picota 9. Tiene quien l a garan-
t ice . 6615 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos y sabe un 
poco de cocjna con un matrimonio, a d m i t i é n -
dole su niño que es muy bueno. Tiene quien 
ia recomiende. Informan, Villegas 88 
6660 v 4-30 
"Un g -eneral c o c i n e r o y r e i i o s t e r o 
asiát ico, desea.colocarse en.casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien lo garantice. Informan San 
Miguel 50 6661 4-30 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó e s tab íe -
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tienequien la garantice. Informan, Dragones 
19 carboner ía 6554 4-tíO 
Ü M LAYANDEEá W W k 
se solicita en 13 enguiña á L , Vedado. Se pa-
g a n los viajes. . 6657 4-30 
UNA SRA. desea colocairst. para manejar 
u n niño ó a c o m p a ñ a r á una S'ra. Tiene quien 
l a recomiende y sabe su ob l i gac ión . In for -
man Mor ro 48. 6620 4-30 
Especialista en l a cu rac ión radical de la 
Ihemorroides s in dolor ni emipieo de a n e s t é s i -
co pudiendo e l pacitnte cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas son gra t i s de 1 á 3 
p . m . diar ias . 
C O N S U L A D O 4 8 Y 5 0 
6595 26-30Ab 
FALTAN DIEZ ESTUCADORES 
en el Centro de Dependientes. Calle de 
Morro. J. Casasus. 
6618 8-30 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
de color, joven, aseada y que sepa cocinar muy 
bien, Si no reúne estas condiciones i n ú t i l e s 
que se presente. Compcstela 114 A , de 12 en 





n ú m . 3 Ve-
4-30 
S E S O L I C I T A N 
Tres operarios sastres, uno para ba-
jista y dos para prendas. Ganarán 
buen sonido, pero han de ser de pri-
mera y traer buenas recomendación, 
para Agniar 73, "La Emperatriz". 
6682 6-30 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sejpa su o b l i g a c i ó n ; 
soieldo $15.90 oro e s p a ñ o l . Calle D entre 
17 y 19 acera de ios nones, Vedado. 
6472 4-28 
ller o cas 
a l g ú n 
i-30 
JESUS M A R I A 44 se solici ta una buena 
cocinera, que sea_ aseada, para una corta 
íainillia; Sueldo $15 se prefiere que duerma 
en el acomodo. 6530 4-28 
P E N I N S U L A R desea colocarse de portero 
ó de cochero; sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión ; tiene buenos informes de donde l i a 
servido: I n f o r m n a en O b r a p í a 65 á todas 
horas . 6536 8-28 
U N A COCINERA en general desea colocar-, 
•se paira casa par t icu la r y comerco; tie. 
quien responda por el la ; una joven dexca. 
a c o m p a ñ a r á una fami l ia al extranjero. Tie:;e 
quien responda por ella. Teniente Rey 81. 
6508 4-27 
U N A J O V E N peninsular de dos meses do 
parida, con buena y abundante leche, dése?* 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. In fo rman Cuarteles 44. 
6506 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, durmiendo 
ó no en el acomodo. Sabe cumpli r con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Amis tad 17. 6407 4-27 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para un ma t r imo i 
con una n iña ; Vil legas 51 . 6503 8-
Interesaiite á ¡os Sres. Sacerdoíes 
M a r t í n López Camps ofrece sus servicios 
como organista cantor y archivero para, 
cualquier iglesia, domicil io San Rafael 5!? 
esquina á Camipanario. 6515 4-27 
S E S O L Í C I T A -
Una criada de manos del p a í s ; sueldo 
centenes y ropa l i m p i a . Teniente Rey 
bajos. . 6518 4-: 
dos 
iSE SOLICITA una muchacha pen 
para criada de manos Plaza del Vapor 
pal por Reina n ú m . 11 . 6516 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa servir y t r a i -
ga buenas recomendaciones. Se prefiere de 
color . Prado 29, al tos. 6514 4-27 
U N A JOVEN peninsular rec ién llegada de-
sea colocarse de cocinera en casa par t icular 
ó establecimiento; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien l a garant ice. No duer-
me en el acomodo Santa Clara nú.m. 20 da-
r á n r a z ó n . 6469 4-27 
COCINERA se solici ta en el Malecón n ú m e -
ro 6 bajos ha de saber bien su oficio y con 
r e c o m e n d a c i ó n . 6 477 3-27 
ÍTCOMBRCIAÑTBS!! — Un joV«ii e s p a é o l 
con algunos conocimientos de par t ida do.jlc 
desea colocarse; di r igi rse á D. B . y B . ' G a ü a -
no 53. _ _63,J3 _4-:.,6 _ 
SE SOLICITA un socio para un ne^oeio 
de campo organizado ya y muy p róx imo á 
a l Habana y que e s t á produciendo de 15 á 
20 pesos diariüc mpedrado 20 
para m á s detalles. 
6406 
U N JOVEN peninsular desea colocarsf 
cr iado de mano. Sabe cumpli r con su obl 
ción y tiene quien lo garantice. Infor: 
Vapor 34 cuarto n ú m . 30. 6460 
U U q 
E n la Habana, pueblos y ciudades del i n -
ter ior de la Isla para un a r t í cu lo de muy fa-
<íil. venta. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios ó m á s según actividad. Escribe á M r , 
W . Keeiug, Apartado It í32. Habana. 
C. 867 8-25 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadoira de n i ñ o s p e q u e ñ o s ó criada de 
ma.no. Saibe cumpl i r con su ob l igac ión y es 
c a r i ñ o s a con los niños. Tiene quien la reco-
miende. Imformian Inquis idor 19. 
de yjlgo d'í 
de. Infoni T T A una criada 




le t ra D, 
4-2f? 
V E D A D O en Quinta 36 esquina á Bafio3 
se solicita una costurera que sepa cortar y 
peinar; sueldo 3 centenes y ropa limpia y 
una manejadora que g a n a r á 3 luises y la 
ropa l impia . 643:8 4-26 
SESOLICITA una buena cocinera, en Cres-
po 43 A altos, sueldo 3 luisc.s no se da plaz;'. 
cocina para dos personas. Si no es buena 
no se presente. 6441 4-26 
SE SOLICITA un muchacho de 14 á 16 a ñ o s 
criado de mano para el Vedado; sueldo $S 
p í a y ropa l impia. In fo rman en Habana 38. 
6522 4-28 
' SE' SOLICITAN en In f an t a 47 una cocine 
r a de mediana edad peninsular; sueldo 2 cei 
lenes, no hay plaza, sino es fo rmal que no s 
presente. 6446 4-26 
leti 
habanero. 




1 Los llenos se euentaa por noches. 
E l C a s i n o d e U n i ó n d e E - e t e s . — 
i Con motivo de cumplirse en el próxi-
' mo mes de Mayo el cuarto aniversario 
de la inauguración del ediíído que 
ocupa el Casino Español de Unión de 
Dispuesto por el sefior Presidente 
del "Comité Ejecutivo del Monumento 
al General Vara del Eey", el que á las 
ocho de la noche del próximo día 2 de 
Mayo, tenga lugar una Asamblea pú-
blica, en los Salones del Casino Español 
de la Habana, á objeto de dar cuenta 
de los trabajos llevados á cabo por el 
referido Comité y tratar de otros im-
portantes asuntos, se suplica muy en-
carecidamente á todos aquellos indivi-
duos que fueron invitados expresamen-
te para la que se celebró en la noche 
del 27 de Febrero xiltimo, así como, á 
cuantas personas simpaticen y quieran 
prestarle su apoyo al, pensamiento, se 
sirvan concurrir al referido acto en el 
día y hora antes mencionados, á fin de 
q-ae pneda llegarse á la realización de 
la noble obra acometida. 
Habana 2í) de Abril de 1907. 
l i l Secretario del Comité, 




B E R N A R D O SANCHEZ BUlSTAMANTE 
ural de M á l a g a que hace unos dos años 
d i ó en Aguacate, le sWlicitan sus herma-
J o s é y Antonio Áesde Ve lez -Málaga- para 
•«par to de una herencia. Quién sepa de 
la.ga favor de avisairle que escriba á sus 
manos ó a l . s e ñ o r P . B . A . Vir tudes 
altos en esta ciudad. 6570 4-2S 
D E S E A COLOCA 
manos ó camarero c 
comendaclones de la 
btma; es fino en su sorvi 
poco.©ueldo. infoirimarán • 
662Ü 
U N A C R I A N D E R A per 
parida, con buena y abn 
colocarse á ileche ei:itc- i . 
ramtico. I n f o r m a n Cerro 
tas. tt 
6617 
un buen criado da 
tel; tlane buenas re-
un mes de 
S&he desea 
lien Ja ga-
ito üe f r u -
4-30 
T E N E D O R D E L i B U O S 
üe cuece pava toda clase de trabajos de cou-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
(ic práctica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones cueciaies 
llevarlos en hons denocupadas por módica re-
tribución. Infoimán en Übisoo Sd, libren» de 
Ricoy y m la Zarzuela Modrirna, Neptuno v Man-
rique. G. 
S E S O L I C I T A 
. cocinera que sea aseada y sopa c « m -
on su obl igación Bueldo convencional 
núm. 23 Vedado, 66.17 4-30 
P A R A L A QUINTA CORONA, Gunuabacua, 
co r r a l i'ailso se ijoiicita una Manejadora del 
pai.s que sepa cumpl i r con su deber. In fo r -
man tían Lázaro ¡JliO, G63tí 4-30 
D. JOSE GOMEZ D I A Z , residente en esta 
Rapúb l ioa desea saber el paradero de sus pa-
dres que hace dos a ñ o s y modio se encontra-
ban en Buenos Aires. Argen t ina . Quien ten-
ga, noticias de ellos drtjal-as á Cartzada de 
Concha 8 J e s ú s del Monte, Habana, Cuba 
6539 4-28 
DO.S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una cocinera y l a otra de criada, de mano 
ó manejadora. Saben cumpl i r con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas I n -
forman Amis t ad 15. 6548 4-2S 
D. JOSE GOMEZ D I A Z desea saber el pa-
radero de su pr imo Antonio Fernando Pr in , 
que s e g ú n noticias se encuetra en esta ca-
pMal. Se suplica á quien sepa de él, lo comu-
nique á Calzada de Concha 8 J e s ú s del M o n -
te, Bodega. 6538 4-28 
UNA C R I A D A se solicita en P R O G R E S O 
26 entre Monserrate y Villegas. Sueldo dos 
centenes y ropa ¡limpia. 6568 4-28 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
que esté cansada de tomar me-
dicina y curarse con muchos médi-
CO'S eufcmDedad'js del útero, ovarios, 
ti ujos, etc., y la que desee tem¿rliij(>s 
ó no lo <lesee, consúltese con la üus-
t'vida. proftesoTa por las faculladets de 
'Medicina dé Madrid y da Habana, Na-
talia B, de Molina-
S-am Ig-nacio 134 esquina á Merced. 
6 1 6 Ó 1 ü - A - l > 3 , 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocante 
una dé criada de mano y o t ra de cocinera 
las dos saben cumpli r con su ob l igac ión ; t i e . 
ne quien las garantice. I n f o r m a r á n Inqu i s i -
dor 29 Habana . 6447 4-26 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular ; tiene buenas referencias A g u i l a 11 > 
A h a b i t a c i ó n n ú m . 90. 6449 £«26 
^ e ' ^ l i c i t a 
Una cocinera con buenas referencias. Ca-
lle 8 núm. 34, Vedado. 6433 4-26 
SE SOLICITA una joven blaaica para cu i -
dar una n i ñ a de 4 años . Tiene que saber 
coser y cortar. Se d a r á buen sueldo. Calle 
2 n ú m . 8 tsquin a á 11 Vedado. 
6429 4-26 
SE DESEA COLOCAR una joven pen 
lar de criada de manos; tiene quien icü 
da por ella. Dir igirse Rayo 91. 
6427 4. 
SE S O L I C I T A 
Una criada de mano y que sepa algo co-
ser en la máquina. Cienfuegos 4. 
6426 4-26 
s e ^ o l i c í t a " 
Una manejadora blanca, que quiera ir á 
New York en Reina 91. 6411 4-26 
UNA C O C I N E R A y una criandera, peninsu-
| lar, desepn colocarse. Informan Belascoatn 
17 entrada por Virtudes. 6395 4-26 
CN J O V E N dt 17 años desea colocarse d-̂  
criado de mano para corta familia, cu casa, 
particular ó comercio ha de ser formal a^f 
coni') yo soy honrado y trnbalador; informea 
Aguacate 58. Teléfono 124._ 64" 1 4-26 
P A R A KjSTTERARLOS de una. herencia so 
desea «abor el pa-arlcro de los hijo?; fttJ di-
funto teniente Artr.ro Costa, uómbradoo Isa-
bel y Arturo naturulos de Calí. Santa M i ría 
de Cange. Se supone yesidan en Puerto Rico 
Para dar noticias de ellos diríjanse ;V esto 
D I A R I O . C413 i - Z i 
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N O V E L A S C O R T A S , 
E L I 
—¡ Suélteme usted!. . . 
Acto con-tínuo el desconocido empu-
jó al padre Coquet hacia un coche y lo 
obligó á subir á él. 
• — ¡ Socorro ¡—gritó el cura creyendo 
que era víctima de un terrible atenta-
do. 
YA coche empreudió la marcha, y él 
secuestrador que estaba sentado al l a -
do cíel sacerdote, dijo á éste con enér-
gico acento: 
—Si no se calla usted le pongo inme-
diatamente unas esposas. 
—¿A mí? 
—Sí. señor. ¿No es usted el padre 
Coquet? 
—Si. ¿y usled quién es? 
I .. —Soy un agente del jefe de vigilan-
cia, Mr. de Sartine. 
—¡ Cielo santo! ¿Y á dónde me lle-
va usted? 
— A casa del jefe, con arreglo á sus 
órdenes terminantes. 
—¿Y Mr", de Sartine ha ordenado 
mi detención ? 
—Sí. señor me han hablado del. pa-
dre Coquet y me ha dicho que necesi-
taba tenerle en su poder mañana mis-
mo. He recorrido todas las parroquias 
y todas las posadas, sin resultado algu-
no. Por fin, se me ocurrió la idea de 
ir á los despachos de las diligencias y 
i de hacerme enseñar las listas de los 
viajeros. Ya se ha pescado á usted y 
estoy resuelto á no soltarle hasta ha-
! berle llevado á la presencia de Mr. de 
E l padre Coquet había escrito al i Sartine. 
procurador de su difunta tía. suplí- E l pobre hombre creyó que iba á per-
C R i i d o l e que le enviara á uno de sus der la razón. 
pasantes á recibirle para que le guia- | ¿Por qué se le había detenido? ¿Qué 
ra por aquellos arrecifes del Océano pa- i delito había perpetrado? En vano ha-
risiense y le acompañara á su estu- cía un escrupuloso examen de coneicn-
La justa campaña une so hace con-
tra las innumerablas publicaciones por-
nográficas de nuestro siglo X X me re-
cuerda una curiosa anécdota del siglo 
X V I Í I . digna de ser referida: 
E l padre Coquet, párroco de una 
iglesia de JUyon, era un sacerdote de 
costumbres austeras y muy sencillas, 
cuyas, candidas ocurrenciüí regocija-
baij con frecuencia á sus feligreses. 
El bondadoso cura no había salido 
jamás de su emdad natal y esperaba 
no abandonarla nunca. 
La capital, de la que había oído con-
tar muchas maravillas y muchos escán-
dalos, no le inspiraba la menor ciirio-
sidad. 
Grande fué, por tanto, su pena cuan-
do la muerte imprevista de una parien-
te suya que le instituía su heredero 
universal, le obligó á hacer un viaje á 
la moderna Babilonia. Poco le hu-
biera costado renunciar á la herencia, 
pues sus gastos eran muy modestos, y 
se contentaba con su módico sueldo. 
¡Pero había tantos pobres á quienes 
socorrer! 
Después de haber tomado todas las 
precauciones propias del caso, y de ha-
ber hecho testamento, se despidió de 
sus amigos, y una tarde subió á la di-
ligencia que, al cabo de ocho días, lle-
gó al patio de las mensajerías reales. 
I I 
i l a i M c a s F e r á l i S i l e i í g i ' I ÍJii 
S E V E N D E L A C A S A L í n e a < n ü m . 
d a d o . i n f o r m a r í L n e n C u b a 7 1 . 
b 6 4 4 • 
V e -
8 - 3 0 
V E N D G 
El hotei, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barber ía " I s la de Cu-
ba". Monte 45. Informes en v i ¡mismo 
—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
ISCTJHJESSBHSSRl 
I T E L 
R U C T O R d e C A R R U A J E S 
c a l l e I N D U S T R I A 1 9 — - H a b a n a 
h a c e t o d a c l a s e d e c a r r u a j e s p o r 
ú l t i m o m o d e l o d e P a r í s . 
P O R T E N E T I S E q u e e m b a r c a r s u s d u e ñ o f 
l i soo" '6 la6cT6des,a Escobar 55'66 « K r 
O J O — S e v e n d r é u n a c a s a en $ 4 , 0 0 0 T a m -
w i e n s e c o m p r a i n m e s a s , a j i l l á s y d t m á s - e f e c -
c a f é , u s a d o i s . A v i s o : A g í 
4 - 3 0 
P a r a e l q u e q u i e r a f a b r l o a r p o r p o c o d i -
n e r o , v e n d o e n l a c a l l e d e G e r t r u d i s 4 l o -
t e s d e t e r r e n o , m i d e n tíi^ d e f r e n t e p o r 4 0 
d e f o n d o , t o t a l Ü 5 0 m e t r o s c o d a u n o , s e 
d a n h : i r : ( ( l i s i r a o t 4 , l i b r e s d e t o d o g r a / a m e n , 
c o n c a l l e s , c l o a c a s , a c e r a , g a s y u ^ u a . S u 
d u e ñ o , J e s ú s d e l M o n t e l / S . 
6 1 4 7 1 3 - 2 3 
E í , P ^ T O C E N T R I C O se v e n d e u n a 
m u e t u l e r í a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
y s e < { a e n p r o p o r c i ó n ; n e g o c i o p a r a a m o q u e 
d i s p o n g a d e p o c o d i n e r o , i n f o r m a n M o n t e y 
E S f r d o , C a f é c a n t m a :__6 6 0 3 8 - 3 0 
B U E N N E G O C I O " 
S e v e n d e u u a v i d r i e r a d e q u i n c a l l a e n e l 
M e r c a d o d e T a c ó n n ú m . 6 8 , e n t r a d a p o r A g u i -
l a . I n f o r m a n e n l a b e d e g a . 
6 6 6 2 g_30 
S E ~ V E N D E N — d i e z y o c h o c a s a r e n " d ^ s f i ñ ^ 
t o s p u n t o s d e e s t a c i u d a d : d e s d e $ 2 5 0 0 h a s t a 
$ 1 8 0 0 0 r e u n i e n d o t o d o g é n e r o 
I n f o r m a r á n : E s c o b a n 4 5 d e 
á 7. S. M e n d o z a . 6 5 3 5 
a u j o í i i n i i y s n e s 
Q u e c o n v i e n e S e v e n d e n l a m i t a d d e 2 c a -
s a s b u e n l u g a r á d o s c u a d r a s d e l p a r a d e -
r o d e l o s e l é c t r i c o s y á 3 d e l p a r a d e r o d e 
V I l i a n u e v a u n a t i e n e 45 v a r a s d e f o n d o ; 
c a s i t o d a t e c h a d a , p o r 2 0 d e f r e n t e ; l a o t r a 
1 0 v a r a s f r e n t e c o n 5 c u a r t o s s a l a y c o m e -
d o r y b u e n p a t i o , J n f o r a r n r a s u d u e ñ o e n 
e l c a f é L a C o l m e n a , Q u i n e s 1 9 d e A b r i l 1 9 0 7 . 
6 0 9 0 1 2 - 2 0 
A c a b o d e r e c i b i r p i a n o s n u e v o s e u r o p e o s y a s n e r i z o 
L o s v e n d o a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s d é a l o u i w 
4601 a l e 
d e a l q u i l e r . 
^ a n a 9 4 
8-6 
A U T O M O V I L s o v e n d e u n W i n t o n n u e v o 
e n p r o p o r c i o n e s v e n t a - j o s a s , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . S e p u e d e v e r e n e l 
' G a r a g e d e l V e d a d o , C a l z a d a 8 7 e s q u i n a 
P a h e o . 6 3 4 4 4 - 2 7 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l f r a n c é s d e p o c o u s o 
M a r c a H e n a u d d e 1 4 á 2 0 c a b a l l o s d e f u e r -
z a . O t r o a u t o m ó v i l f r a n c é s d e p o c o u s o M a r -
c a P a n h a r d d e 24 c a b a l l o s d e f u e r z a . C a l l e 
d t I n d u s t r i a n ú f . 1 3 1 . 6 4 8 0 1 3 - 2 7 A b 
! d a s , 
i d i c o . 
S E V E N D E 
20 c e n t e n e s u n c a r r o n u e v o d e i r u e -
2 m o n t u r a s y 2 0 l á m o a r a s á p r e c i o m ó -
I n q u i s i d o r So B . " 6 5 0 7 8 - 2 7 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o s e v e n -
d e ó s e a l q u i l a u n a f á b r i c a d e t a b a c o s c o n 
t o d o s l o s e n s e r e s n e c e s a r i o s y s i t u a d a e n 
u n m a g n l f l c o l o c a l . P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s d i r i g r s e á D r a g o n e s 9 0 a l t o s 
6 0 2 6 S-21 
d e c o n 
1 1 á 
V E N D E N l a s c a s a s s i g u i e n t e s : E i 
C A S A S J ' J ^ ; n t a 
v í c u i i a . c e r c a d e 
A V I S O 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e l e p u e d e o f r e c e r 
3 d e h u é s p e d e s b a r a t a s e n c u a l q u i e r p u n 
e l a . c i u d a d s i n c o b r a r l e c o n i i s i ó n , e s 
i ñ o r P e r a l t a . N a d i e c o m p r e s i n a n t e s 
> e n A n i m a s 6 0 a l t o s . D e 9 á 12 A . M . 
i 6 1 S - 1 9 A 
V E N D O u n a g r a n c a s a , c o m p u e s t a d o p o r -
sa la , , 6 c u a r t o s g r a n d e s d e f a a i i l i a , z a -
g u á n p a r a c o c h e s , c o m e d o r ; c o r r e d o r , t o d a 
a c a s a , g r a n c o c i n a , 3 c u a r t o s g r a n d e s d e 
r i a d o s , 2 c a b a l l e r i z a s , b a ñ o d e d u c h a , p a -
l o , t r a s p a t i o . E s t a c a s a t o d a e s m a n i p o s t e r í a 
• s u s p i s o s m o s a i c o c a t a l á n y e s t á e n b u e n 
l u n t o . S a n F e d e r i c o 22 Q u e m a d o s d e M a r i a -
l a o , u n a c u a d r a d e l E l é c t r i c o . S i n i n t e r v e n -
i ó n d e c o r r e d o r e s , t r a t o d i r ¿ c t o c o n s u d u e -
i o M o n s e r r a t e 9 3 , t e l é f o n o 6 8 , S e p u e d e v e r á 
o d a s h o r a s . 5 9 5 5 1 5 - 1 9 
¡ ; O J 0 1 ! — S e t r a s p a s a e n S I , 5 0 0 o r o e s p a 
ñ o l u n a c a s a d e n e g o c i o q u e p r o d u c e d e 
5 á C p e s o s d i a r i o s l i b r e s d e g a s t o s . I n f o r -
m a r á n e n l a A g e n c i a L a V i z c a í n a S a n P e d r o 
¿ 2 K i o s c o , E r e n t e á l o s m u e l l e s d e H e r r e r a 
T e l é f o n o 3 2 2 4 5 5 9 4 2 6 - 1 3 A 
S» T S O 
K l m á s e c o u ó n t í c o * n u n c a s e d e s -
c o m p o n e , l o m a n e j a u u n i ñ o . 
¿AffilXAC 
8 K Í > A Ü f í . O O O P E S O S 
p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 
AGENTE GENERAL: SALAS 
S A N K A F A E l . 1 1 . 
M o d e l o e x p r e s a m e n t e p a r a D o c t o r e s . 
6401 8 26 
SE VENDE UN P U N n 
^ n , m e d i o u s o ^ i n c o r n e j a O o m ^ ^ 
R E A L I Z A C l W W R Z S s i f ' 
T e n i e n d o q u e h a c e r m u y pronín 
t e s r e f o r m a s e n l a c a s a p a r a a ^ v ^ P o r t a n 
e s t a b l e c i m i e n t o ; s e r e a n ^ t f f i ^ W ^ T 
b i t s , á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o - u ^ U e , 
g u n o s d e v e r d a d e r o g u s t o ; t a m b i é n ' w f ^ 
a l q u i l a n d o p o r m e s e s , p u e s l o c m * se siSiiea 
e s d e s o c u p a r e l l o c a l . ' & . " Q u r n t t n t s.e-, 
6 0 9 6 ' ^ l i a ü o 7 6 T e l é f o n o 1 7 4 7 
B U E N A O C A S I O N p a r a e l q u e a u T T ^ 
n e r c a s a y h a c e r s e c o n m u e b l e s / a Po-
m a r c h a r s e p a r a E s p a ñ a l a f a m i l i a - . POí 
d e n t o d o s los m u e b l e s d e l a ' c a s a " ? ^ se v'cq 
b u e n p i a n o d e p o c o u s o : T a m h ; l J n _ C i U S o u, 
l a n l o s a l t o s 
d e M a y o . C a m _ _ 6 ^ 1 2 0 ^ . L 
V E N D E u n j u e g o L u i s c a t ^ T T 1 
p i a n o f r a - - - n 
S 
m a g n í f i c o e s p e j o y u n 
M a r t í á p G u a n a b a c o 
6 3 4 2 
d e 1 2 á - n e i s . 
O iSî E ^ ^ 3 
Planclias, papel, cartulinas y ef 
tos fotográficos á precios, nunca vistor" 
OTERO Y COLOMINAS 
ae coser 
S E V E N D E u n h e r m o s o c o c h e f a m i l i a r 
z u n c h o s g o m a , G a l i a n o 2 4 , b a j o s $ 1 6 0 . 
6 1 7 7 • S - 2 3 
6 5 6 ' 
d o L í n e a 13 p o r 50 S 1 0 . 0 0 0 y e n 
. d e s d e $ 3 0 0 h a s t a $ 1 . 2 0 0 . D i r i g i r -
O l i v a , O ' R e i l l y 3 2 . 
4 - 2 8 
• v . n h o t e l 
F i g u r a s . 
• T a m b i é n 
. n a v e n o a n t e s q u e c o m p r a r 
a m u e b l a d a y e s b u e n o p a r a 
i e r n o y v e r a n o . C a s a d e l a s 
10 G ó m e z 6 2 , G u a n a b a c o a 
i l a . 4 2 3 1 7S-I9MZ 
8 0 D E G A 
dio. 
Por consiguiente, na le sorprendió 
que un individuo se acercara al estribo 
del carruaje y preguntara por su per-
sona. 
- - • El padre Coquet? 
—Soy yo, caballero—contestó el cu-
ra. 
—Síerame usted. 
cia: servía fielmente á Dios y al Rey, 
respetaba á sus superiores, socorría á 
los necesitados y era incapaz de hacer 
daño á nadie. 
A l cabo de un buen rato llegó el co-
che á la casa del jefe de policía. 
Dejando custodiado al sacerdote ba-
jo la vigilancia de dos subalternos, en-
tró el affente en las habitaciones de Mr. 
r̂ s un aeeir. pues p¡ 
ridad. el desconocido asió del brazo al 
sacerdote como para sostenerle. 
—Gracias, amigo mío; sé andar so-
lo perfectamente. 
—¡ Menos palabras y salgamos ense-
guida! 
A l cura no dejó de sorprenderle 
aquel lenguaje; pero como era hom-
bre en extremo pacífico y enemigo de 
mayor segu- I de Sartine. a le dijo 
b e v e n d e u n a c o m o p a r a u n p r i n c i p i a n t e 
H a c e b u e n a v e n t a y p a g a p o c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a r á n O f i c i o s 46 c o n f i t e r í a . 6 5 5 8 4 - 3 8 
BE V E N D E U N B O N I T Ó " C H A L E T 
de madera de un solo piso, en el cen-
I tro de im jardín, solar coairpleto- G-a-
na dos onzas de alquiler ai mes. Si-
I tu.ado- oasi esquíela á la cateada del 
j Vedado, y una cuadra del hotel Trot-
clia. Informa su dueño Galiano 40. 
6488 3.27 
a $ 2 0 , 0 . 0 0 0 a l 
0; s e d a n e n h i p o t e c a d e c a s a s j 
d e fincas d e c a m p o p a g a r é s y ; 
c a r g o d e t e s t a n i e n t a r i a s 
d e c o b r o s , s u p l i e n d o i o s g a s 
0. « 8 4 6 4 - 3 0 
m e h a g - . 
J o s e 
S E V E N D E ü n p e r f e c t o m i l o r d d e m a j a -
g u a c ó m o d o y l i v i a n o u n f a e t ó n d o s c o c h e s 
d e p a s e o , u n b o g u y y c a r r o s d e c i g a r r o s y 
c o m e r c i a l e s q u e s e g a r a n t i z a n q u e n o s e r a -
j a n l o s t a b l e r o s y l e t r a s ; t o d o m u y b a r a t o 
E i g u a s y M a n r i q u e , c a r r u a j e r í a G r a n l o c a l 
p a r a a u t o m ó v i l e s . 6 1 4 1 8-23 
D I N E R O 
i i n e r o c o n h i p o t e c a d e c 
.1 V y 8 p o r c i e n t o a n u a 
r é s y s o b r e a l q u i l e r e s . 
'43, e n O ' H e l l l y 3 2 . 6 5 f 
HENOS DEL COSTO 
D o s h e r m o s a i s D u q u e s a s f r a n c e s a s , f i a -
a n t e s , ú l t i m a n o v e d a d á p l a z o s ó c o n t a d o , 
. ' e n i e n t e k e y 2 5 . 4 7 5 3 2 6 - 3 1 M z 
• u n m ó d i c o p r e -
b i U a r d e t a m a ñ o 
e p a s e p o r J e s ú s 
M S - 3 0 
4 - 2 8 
—Ya está en mis manos el padre 
Coquet. 
—¡ Perfectamente! — contestó el je-
fe ocupado en hablar con varios ami-
gos. Enciérrele usted en mi despacho. 
Aiií tiene usted las llaves que me de-
voiverá inmediatanicnte. 
La orden fué ejecutada en el acto, y 
Mr. ele Sartine. que comía fuera de 
iOLÁRES Y CASAS, VEDADO 
disciisioues. se guardó mucho de pro- I casa, subió á su carruaje y se alejó 
testar, limitándose á decir á su acom- .sin acordarse del pobre preso que es-
Mr. Redouillard? 
'd? Xo sé quien 
astcii á ¡su 
panante : 
—; j Cómo sigue 
—¿ Mr. B-edonillarí 
e s 
-••-¡ Cómo i No coixí 
principal ? 
• - —; Qiié j innclpal! 
—¿No és usted pasante de Mr. 
douillard l' -d i jo el cura haciendo 
esfuerzo para desasirse. 
—Es inútil toda teiiíaiva d 
peraba en el despacho. 
A n e m i a y c l o r o s i s . -
E n l a L í n e a 2 c a s a s a c a b a d a s d ^ f a b r i c a r 
c o n s a l a , s a l e t a ; 4 c u a r t o s ; s a l ó n p a r a c o -
m e r ; - c u a r t o b a ñ o , c o c i n a i n o d o r o y c u a r -
t o p a r a c r i a d o s y t r a s p a t i o ; " j u n t a s 
e n $ 1 4 0 0 0 ; s o n m u y l i n d a . s . 3 s o l a r e s d e e s -
q u i n a 2 5 0 0 m e t r o s , 2 1 h a b i t a c i o n e s q u é p r o -
d u c e n m á s d e 1 0 0 p e s o s a l m e s á S6 C y 
e l m e t r o y r e c o n o c e r e l c e n s o ; u n a c a s i . G e r -
v a s i o 3 e n $ 5 . 5 0 0 s a l a , c o m e d o r ; 3 c u a r t o s 
c o c i n a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 7 ñ o r 1 6 
H e r n & n d e z . O ' R - e l U y 5 4 d e 2 á 4 p . i 
7 p o r 1 0 0 í 
m u y c é n t r k 
2 t r a t o c o n < 
c h o d e a n u n i 
d e s e a n t o m a r $ 2 , 5 0 0 e n 
d e e s t a c i u d a d . N o s e 
- r e d o r e s . I n í o r m a n e n e l 
)s d e e s t e D I A R I O . 
4-25 
S E V 
g e r , d e 
L A P U L S E R A DE ORO 
UL 
VENDE ürl CABALLO OEIOLLO 





acompañadas de dispepsia, se curan 
con el E l ix i r Estomacal de Saíz de 
Garlos. porque aumenta el aipetito. 
auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come más. digiere mejor y hay mayor 
asimilación y nutrición completa, sien-
do además reconstituyente y tónico. 
( C ó n c l u i r á ) 
E N U N A d e l a s 
t a c i u d a d , v e n d o 
2 p i s o s , p u e r t a s 
5 c u a r t o s y c o m e 
P a t i o , a z o t e a , m o s 
G a n a 3 0 c e n t e n e s 
6 4 S 6 
m á s c é n t r i c a s d e e s -
u e n a c a s a n u e v a , d e 
i d a s y s a l a , s a l e t a ; 
f o n d o e n c a d a u n o , 
/ e s c a l e r a d e m a r m o l 
ü i i l y 4 7 , d e 3 á 4 . 
4 - 2 7 
c o r a d o , s e i s y m e d i a c u a r t a s m a e s t r o d e t i r o 
y m o n t a ; e n ! a m i s m a se- v e n d e u n l a e o ó n 
P r í n c i p e ¿i I b e r t o y ¿ u s a r r e o s , tíe p u e d e v e r 
e n A m i s t a d 1 2 . (3651 4 - 8 0 
I j 3 , c a s a q u e 
p l a t e r í a y ó p t i c 
p i i c d r a t s fiina(S 
6 5 9 6 
N< 
&.s b a r a i t o v e n d e j o y e r í a ^ 
s e c o m i p r a o r o y p l a t a y 
) t u n o 63 A e s q . á, G a l i a n o 
2 6 - 3 0 A b 
E X 
}ara el Palatino de Cíenteos 
d e u n a 
m a n s a 
c e n t e n e s s e v e n d e u n h e r m o s o p o -
a s u l 7 c u a r t a s y p o r s e p a r a d o u n a 
m e j i c a n a . C o c e r d i - a 1 8 4 . 
8 - 2 7 
e v e n -
f m u y 
i n f o r -
J O K D I A 
y e g u a i m a a p a r u 
64 Í36 
E s c o b a i -
m o r a 
m i s m 
Un piano americano en bu».?nas con-
diciones. Se da barato. Wi'nslow. Ba-
ños entre vcallé 23 y 25, Vedado. 
66V4 5-80 
S E V E N D E 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
á 1 , 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
L a » d e 6 c e n t e n e s s o n d e 7 g a v e t a s T ¿ 
n u e v a s y flamantes. s 
E s t a g a n g a s o l o s e e n c u e n t r a e n 
T E L E F O N O 104,3 
P R O X I M O A L C A M P O B E MAKT!<¡ 
13-23Ab 
6 4 0 1 
LA MARáYiiiLA BBL BU 
D a e s s i n d u d a l a s h e r m o s a s v a q u e t a , « 
m a s c o b i a s i r a n c e s a s p a r a c a m a s V ^ A 
E l C a b a l l o A n d a l u z T e n i e n t e B e y 2 ^ ad* 
_ ! 0 Í Í _ _ " 2 6 - 1 2 A ' 
r i c a á e maeWes J 
J u f e g o s d e c u a r t o y d e c o m e d o r ó ü í p ™ , 
s u e l t a s m a s b a r a t a s q u e n a d i e , e s D e c i a u í « ¿ 
e n m u e b l e s á g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a i t ^ f 
1 0 3 e n t r e tíau M i g u e : y N e p t u n o . • 
— j 22-5A 
V e n d o u n a m a g n i f i c a ü u d é r w o o d , comple. 
t a m e u t e n u e v a ; ú l t i m o m o d e l o . D o s E e m i a g . 
t o n n ú m . 7 uua eQa c i c t a d e dos (jolores.. 
T a m b i é n v e n d o u n a R e m i n g t o n n ú m . 2 ea 
$ '25 p l a t a e n H a b a n a . 1 3 1 . 
L , e n t r e 1 i 
d e c u a r t o , u n a n e v e r a 
j i r o y v a r i o s n n u e b l e s m á 
1 7 , V e d a d o . 6GS5 
r r a n d e , 
. C a l l e 
4 - 3 0 
i E U Y A N O S6 Q u i n t a " C a m p o A l e 
í n d e n d o s n o v i l l a s r e c e n t i n a s b u e n a . -
i s . A t o d o s h o r a s . 6 4 7 8 4 -
u o v e d t 
6 á 7 1 
1 i n t e r i o r p o r s e 
a 1 1 5 d e 1 1 á 1 2 
6 4 9 4 
o s s o l a r e s 
o i m i c n a 
m . y d e 
4 - 2 7 
C N A C R I A N D E R A d e v e i n t e d í a s d e p a r i 
d a d e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e d e m e d i a l e c h e 
p u e s t i t n e c o n m u c h a a l m u d a n c i a c o r n o s e 
p u e d e v e r e n L u z 
i n f o r m e s v r e f e r a 
. 1̂  na . l ü i t n e j i i u u j a, qi 
) a l m n d a n c i a c o r n o ^ e l s u e . l d o 5!5.90 o r o e s 
m . r e s u e l o d o n d e a a r & n ¡ í 3 v a/C01.a d e l o s 
I . 6 4 1 2 4 - 2 6 fii-o 
u j - t < j - j i i \ r ü , se n « 
( l e s e e i r á E s p a ñ ; 
p r e s e n t e A b r i l u n a 
j e s y d e m á s g a s t o s 
c a l l e 10 e n t r e 2,1 ; 
s i d a * ! y. A d u a n a E e 
h ' X T i r N E D C 
m e . l o r e s r e f e r c i 
p o . r a l l e v a r 
e s t a b l o ( i v r . i ? 
l l a f a e l S e r a 
o s 
C R I A D A 
b u e n a s r e í 
6 4 1 4 
S S S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a q u t s t o a s u o b l i g a c i ó n ; 
e s p a ñ o l . C a l l e D e n t r e 
n o n e s . V e d a d o . 
6 4 7 2 ' 4 - 2 6 
j e s i t a u n a c r i a n d e r a q u e j U N A S R T A . P r á c t i c a e n e s c r i t u r a á m á -
. p a r a l l e v a r e l 3 0 d e l j q u i n a d e s e a e n c o n t r a r d e s t i n o e n c a s a d e c o -
n i ñ a d e s i e t e m e s e s , v i a - j m e r c i o ú • o f i c i n a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s 
j a g o s ; p a r a m á s i n f o r m e s I r e f e r e n c i a s , S a n L á z a r o 1 1 0 a l t o s . 
23 T r a n v í a d e U n i v e r - | 6 4 1 0 _ . , 4 - 2 S 
• r a D . • - 6 4 1 8 • 4 - 2 6 ' • C O S T I : R K i l A s e n . / " l a " M a l s o n d e B l a n c " 
l a ^ ¡ O b i s p o 6 4 . s e s o l i c i t a n b u e n a s o ü e i a i a s p a r a 
r e c e ¡ r o p a b l a n c f c . _ 6 4 5 4 _ 4 - 2 6 
U N B U E N 7 C R I A D O d e m a n o d e c o l o r d e -
s e a c o l o c a r s e . S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n s u c o -
m e t i U o y u c n e . q u i e n Lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
V ' i l i e g á i S 1 0 5 h a b i t a c i ó n n ú m . 1 4 . H a b l a f r a n -
c é s ^ _ 6 4 0 9 _ r _ _ 8 : j í 6 _ 
U N T E X M D Q R d e l i b r o s c o m p e t e n t e q u e 
c u e n t a c o n c i n c o h o r a s d e s o c u p a d a s d u r a n t e 
e j d í a s e o f r e c e a l c o m e r c i o e n g e n e r a l . 
R e f e r e n c i a s t o d a s l a s q u e s e n e c e s i t e n . D i -
r e c c i ó n : M . P . R e v i l l a g i g e d o 47 a l t o s . 
6 3 S 1 1 0 - 2 5 
I n f o n 
u n a b o n i t a c a s a d 
P A L O M A S F I N A S c a t a l a n a . s s e v e n d e n c i n -
c o p a r e j a s j u n t a s ó p o r p a r e j a s . 3 p a . r e s n e -
v a d a s r a t e t a s ; d o s d e c r u z ó s e a ( . l i r a t s b u e -
— . , | ñ a s c r i a d o r a s y v o l a d o r a s ; á c u a l q u i e r p r e - i ¿ 
M a r l a n a o , c a - c i ó e n e l n u m e r o 8 d e l a c a l l e S u b i r a n a p u e -
A n t o n i o c o n ' 2 1 7 8 d e n v e r s e . 6 4 2 8 _ 4-2i> 
. tn^n^RA-íf 'Oi70^o 1 P O R E M B A R C A R S E l a f a m i l i a s e v e n d e 
' j o , u - í r v e u i j 4/ a e | , v „ 0 matmSn'ryQ, p a r e j a fie c a b a l l o s ; u n a y e g u a 
; p u e d e v e r s e e n C a l z a d a 6 0 e s -
V e d a d o . 6 1 6 9 8 - 2 4 
A V I S O A l i C O M K l i C i O 
8 e v e n d e u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r d e r e g u -
l a r e s d i m e n s i o n e r , d e p o c o u s o , p r o p i a p a r a 
c a f é , r e s t a u r a n t ó c o r ; £ i a n á l o g a . S e d a a r r e g l a -
d a , p u e d e v é r a e e n ^ m a r g a r a 5 i á t o d a s h o r a s 
6653 4 - 3 0 
B O M B A S de V A P O R .-; 
M . T . i > A V i D S O N 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s e f i c a c e s y las 
| m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Ca¡c lera ,s Ge 
1 n e r a d o r a s d e V a n u r y p a r a t o d o s l o s usos i 
j d u s t r i a l e s y A g r i c o l ó s . E n u s o e n l a I s l a 
C u b a h a c e m á s d e t r e i n t a a ñ o s . E n ven 
p o r E . P . A m a t , C u b a n . 60, H a b a n a . 
4 8 3 S 13-1A. 
ÍO 
i n e t i c n . í 
se o; 
• casr ; 
n m c 
l i a r a c o c i n a r , s e r v i r l a m e s a y ü n 
,v c o m e d o r . L a o t r a p a r a m a n e j a r 
p e q u e ñ o s y l i m p i a r d o s h a b i t a c i o n e s . P a r a i r 
k G a m a g u e y . Q u e t e n g a n r e c o m e n d a c i ó n 3 
c e n t e n e s c a d a u n a . S a l u d 36 641 7 4 - 2 6 
U N A J O V E N * p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d a d e m a n o s , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a e n N ' o p t u n o 66 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s d a r á n r a z ó n . 
6 4 1 3 ' 4 - 2 6 
S E S O L I C I T A 
E n N e p t u n o n ú m . 57 a l t o s u n b u e n c r i a d o 
5 m a n o , q u e t e n g a p e r s o n a q ü e l o r e c o -
D E S E A N C O L O C A R S E d o s j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s d e c r i a d a s d e m a n o ; s a b e n c u m p l i r 
c o t í s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n u n a e n T e -
j a d i l l o 16 y l a o t r a e n S o l 1 1 2 . 
6 3 9 0 4 - 2 6 
U N A S H A . d e m e d i a n a 
d e s e a c o i o c a r s e d e c r i a d a 
c u m p l i r c o n s u o b l i s u c i ó n 
m e n d f . c i ó n . I n f o r m a n O f i c i o s 1 2 . 
6 3 9 4 
¡ n e l a r e c 
4 - 2 6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
rio c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
s a . c o n l o s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n V i v e s . 1 3 8 . 6 3 9 9 4 -26 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a . S a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y é s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
C o r r a l e ; ; 1 r j . C Í O S 4 - 2 6 
q u e n 
Sil 
c u m p i r c o n 
g a r a n t i c e . 
ñ e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
t i c u l á r ó e s i t a b l é c i m i e n -
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
I n f o r m a n M o n t e g l 
4 - 2 6 
S S S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o d e m e s e s 
C a r l o s 1 1 1 n ú m . 2 0 9 ( a l t o s d e l a b o t i c a . ) 
6 4 5 1 4 - 2 6 
E n B e r n a z a 4 6 
altos se solicita una cocinera; 
4437 A-26 
m i e n d e n . 6 3 7 8 
U N A n i ñ a d e c e n t e y b i e n e d u c a d a , , d e 1 3 
á 14 a ñ o s ; s e o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r u n a 
s e ñ o r a , ó c u i d a r U n n i ñ o . C o n d i c i o n e s ; c a s a 
c o m i d a y r o p a l i m p i a y u n p e q u e h o s u e l d o . 
I n f o r m a r á , n C r e s p o n ú m . 4 4 , a l t o s . 
6 3 5 7 • ; . 6 - 2 5 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa de siete 
ó más habitaciones y j a r d í n ; por año 
en ó próxima á la Línea. Informes á 
Agi i i r 100, entreisu'jlos 
__6289 8-24__ 
P A R A * T E N E D O R d e l i b r o s p o r t o d o " ó ' p a r -
t e d e l d í a , o f r é c e s e u n j o v e n p e n i n s u l a r m u y 
v e r s a d o e n l a P a r t i d a d o b l e , q u e s a b e i n -
g l é s y c o n s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r 
A . P . t _ L u z J U , _ a l t o s . 6 1 7 0 1 5 - 2 3 
J O V E N m e c a n ó g r a f o s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
b u e n c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s , t r a d u c c i o n e s y 
m á q u i n a R e m i n g í o n p r o p i a , s o l i c i t a é s t e ú 
o t r o d e s t i n o c u a l q u i e r a . l l e f e r e n c i a . s . F i a n z a 
s i f u e s e n e c e s a r i o . D i r i g i r s e á " M e c a n ó g r a í o " 
O b i s p o 5 6 , s e d e r í a . H a b a n a . _ J i 2 0 g 8 - 2 3 
1 7 N A S R T A . ' F R A N C E S A d e m u y b u e n a 
e d u c a c i ó n d e s e a a c o m p a ñ a r á u n a f a m i -
l i a q u e v i a j e p o r E u r o p a . D i r i g i r s e p o r é s -
c r t o á A . B . n ú m . 2 0 0 á e s t e D I A R I O . 
6 1 4 3 - 8 - 2 3 " 
V E D A D O s e d e s t a a l q u i l a r u n a c a s a d e 
s i e t e ó m á s h a b i t a c i o n e s y j a r d í n ; p o r a ñ o 
e n 6 p r ó x i m a á l a E í n e a . I n f o r m e s á A g u i a r 
1 1 0 0 e n t r e s u e l o s 6 1 7 1 8-23 
S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a c o n r e f e r e n c i a s , q u e q u i e r a i r 
á B a r c e l o n a , p a r a e l c u i d a d o d e d o s n i -
ñ o s . C a l l e 2 3 e n t r e l i y F , V l l l a m a y o r , V e -
d a d o . 6 2 2 1 8 - 2 3 
r e o . i j a n d o 
P a r a m á s 
d e 2 ' á 4 . 
E n C 
d o s v e n t 
j o r s o l a r d e l a c a l 
n a , 1 0 8 u v a r a s y 
C o n c h a . S i n c o r r o ; 
n ú m . 79. 6 4 8 3 
B A R R I O D E G U 
s a a l t o y b a j o , m 
n á s , s a l a ; c o m u d u i 
l e t a a l f o n d o t r a s } ; 
y l o z a p o r í a b i a 
n a c i ó 24 d e 2 á 5 , 
E N R E I N A V e 
m u y c e r c a dtfc l a 
g u a u , 2 y e n c a t a n a . 
t o s a l f o n d o , a g u a 
o t r a d e a l t o y b a j o 
v o : o t r a d e a l t o ; 
J o s é F i g a r o l a , S a i 
^A.L.L;h< J J E C O I 
c a s a q u e r e n t a 
m o d e r n a . P r e c i o : 
$5,000. ú a r r i d o & 
6 3 9 7 
 E M B A R t 
u n a a g i i í ü c a p i 
?.'__ ¡ y u n m i l o r d ; u 
b i - 1 C i U Í n a á V - e d 
$ 8 0 0 0 
" m 
E n E í n e a 1 8 , V e d a d o , s e v e n d e 
a ñ o s , c o l o r d o r a d o o s c u r o , g r a n 
t o c e . 
i m e n o : -
, 0 0 0 E s 
d e 
d e 
. : a i j a d a u c 
c u A g u i l a 
8 - 2 7 
d o r , d e 
v e r s e í 
i c u a r t a s 
t o d a ¿ 3 h< 
i d e t a m l 
n u e v a 
y r e t í 
G 2 2 i 
a n c a , q u e 
d e d o s d e 
i u n a , m o m u 
•;rc, c o n S u i 
; de v e r s e e n 
u n o d e 
c a m i n a -
, p u e d e 
1 8 - 2 3 
a e c á m a r a s y e l e c t o s f o t o g r á f i c o s d e 
f U s t i n á u , K o ' d a k y Cómp. 5 l e c c i o n e s 
g r a t i s d e f o t o g r a f í a . 
OTERO, C O L O M I N A S Y Cl 
•JAÍÍ R A F A E L , 3 2 . 
B a s t e r d e s e i s p o r o c h o e n b u e n a s condfe 
c l o n e s . S a n A l i g u e ; n ú m . 1 1 . 5997 l á - l í 
l i í i i i i 
V E N T A D E C A B A L L O S Y M U L O S 
Se a c a b a n d e r e c i b i r , u ' n l o t e d e c a b a -
l l o s m a e s t r o s d s t i r o y p r o p i o s p a r a p a r -
t i c u l a r y a l q u i l e r . B u e n o s t r o t a d o r e s D o s 
m a g n i f i c á i s m u í a s , b u e n a s n i a r c h a d o r a s . C á r -
c e l 1 9 . H a b a n a . 
6 2 1 9 8 - 2 3 
D e m o n t a , 
2 d e d o s , m o r 
n ú n i . 1 0 5 L a 
PRECIOSO C A B A L L O 
c r i o l l o d e p u r a r a z a 
c o n a l -
L i a z a r o 
i l o N u e 
m o d e r n a £ 6 2 0 0 
u n a h e r m o s a 
C o n s t r u c c i ó n 
l i í i c e n s o d e 
u b a 3 1 , a l t o s . 
4 - 2 6 
c u a r t a s 
l s u I . S o d a b a r a t o . C a l i a n o 
j t r c l l a 6 2 5 4 S t -J 4 - S m : 24 
SE V E N D E N 
Caballos y Milos 
G a r c e S r s , 1 9 . 
3 1 2 - l M z 
S í U S T E D N E C E S I T A 
N e c e s i t a m u e b l e s , r o p a , p r e n d a s ó c u a l -
q u i e r o b j e t o " p a . r a s u c a s a , s u o f i c i n a , s u t a -
l l e r , v i a j e s y h a s t a s u s p o r t ; d e s u u é s d e v e l -
l o s p r e c i o s e n t e d a s p a r t e s l o c o n v i e n e v i s i t a r 
E l A r c a d e N o e , A l e n t é 63 c a s i e s q u i n a S u á -
r e z y v e r á l a v e n t a j a q u e r e s u l t a d e h a c e r 
s u s c e i m p r a s e n e s t a c a s a , H a y m u c h a s v i d r i e 
r a s m e t t á l i c a s d e m o s t r a d o r e s S e c o m p r a n 
m e t a l e s M o n t e 6 3 , F e l i p e S u á r e z . 
~' SÍLLOÑES- M ~ BARBERO"" ' 
ios vende Salas más barato que nadie. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
6550 8-28 
S E R E A L I Z A N 
I M P R E N T A 
i m p r e n t a s y p á p c 
m u c h o c r é d i t o y ' b i 
d e r o t a c i ó n y t o d o 
j a r e n c o m p e t e n c i a 
m e s T r o c o d e r o 7 3 , 
p . m . y d e 6 á S 
t o n i o . 6 3 3 0 
v e n d e u n ; 
r e n 
a t o . s , 
. m . 
¿ r a n o s e a 
d e 1 1 a . 
p r e g u n t a 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
u t í j o r e s 
C'Jll L q u m a s 
á 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A 
c o n s u s m a g n í f i c o s c a b a l l o s . S e d a n á p r u e b a . 
T o d o b a r a t e , C a s t i l l e j o n ú m . 3 , p r e g u n t e n 
p o r A l a r í a B e n i t a . 6ci4y S- í jo 
P O U A U S E N T A R S E ! u n a f a m i l i a p a r a e l 
e x t r a n j e r o s e v e n d e u n m i l o r d d e p o c o u s o 
c a b a l l o a m e r i c a i n o , m a e s t r o d e 
, n e n A g u i a r 2 1 a l t o s , d e 1 
; . 6 5 6 4 4 - 2 8 
T r e s . p i a n o í s á 9 y 1 0 c 
c o n d i c o n ' e s - p a r a a p r e n d e r , 
f r a n c e s e s , i i o s s e l o t , y G a 
a d m i t e n p r o p a s i c l o n c s p o r 
n a z a l o . 6 5 5 3 
: n t e n e s , e n b u e n a 
son a e f a b r i c a n t e 
. • e a n . T a m b i é n 
l o s t r e s . 1 5 B c r 
4 - 2 S 
se 
S O M B R E R K 
p r i m e r o s d e M.. 
t e 7 7 f r e n t e A l t 
f u e g o s ; 
6 5 6 1 
t o d o p o r 
p ú b l i c o e n 
m i t a d d e 
v e n . ' 
i r l a s 
B A R ] 
b a r b e r í 
K o k e n , 
t a m b i é i 
6 5 0 4 
;s s i l l o n e s d e 
S e l f a b r i c a n t e 
z o . . S e v e n d e 
8 - 2 7 
. I n t o r m 
d e l a t a pKf 
S E S O L . i C I T A . u n a b u e n a l a v a n d e r a , q u e 
fiea l i g e r a y q u e t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s s i -
tio que , n o s e p r e s e n t e . C u b a 96 . 
6 4 4 2 4 - 2 6 
B E S O L I C I T A 
C n a b u 
c a l l e Of i 
meldo c e n t e n e s 
4 - 2 
S E S O L I C I T A N 
A r t i s t a s d e v a r i e d a d e s y s e v e n d e u n p e -
q u e ñ o t e a t r o ( d e c o r a c i o n e s ) N e p t u r i i i n ú m e -
r o 7 e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . D e 12 á 5 v d e 
7 á 10 p . m . 6 4 5 5 4 - 2 6 
U N A C R I A N D E R A d e s e a " ^ o l ó ' c á r s e ' c o n 
s u b u w i a l e c h e y e l n i ñ o l o e m b a r c o p a r a 
E s p a ñ a ; e l d o m i c i l i o e s M o n t e 1 4 5 a l t o s . 
__t'453_ ' 
U N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e e n u n a 
v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s . E s m u y p r & c -
l i c b e n e s t e o í l c i o p o r h a b e r l o d e s e m p e ñ a d o 
m u c h o s a ñ o s . I n f o r m a n B e m a z a 3 1 . 
6 4 5 7 4 - 2 6 
U N J O V E N q u e p o s e e i n g l é s , e s c r i b e á r a l -
q u i n a y s a b e d e c o n t a b i l i d a d ; p r á c t i c o e n i t a s d a « v i u m b r a d o e l é c t r i c o y o t W s l n d u s t r j a s 
e l c o m e r c i o a c t ú a m e n t e c o l o c a . ' . . » , s o l i c i t a y t a m b i é n e n l a e n s e ñ a n z a d e c i e n c i a s e x a c -
f.tPlPJ*0-*? ?*^ ' - " ^ ' s ^ . d e m o e s a e n c u e n t r a d e ! t a s . s e o f r e c e p a r a c u a l q u i e r a d e d i c h o s 
p r o p o s i c i o n e s á A . M . 
S e s o l i c i t a n e n P r a d o 64 d e 8 á 5. B u e n a 
c o m i s i ó n . . 6 0 2 5 2 6 - 2 0 A b 
CRIAPERAB 
J ó v e n e s . - m u y b u e n a s , e s c o g i d a s , y d e d i -
f e r e n t e s p r e c i o s l a s h a y e n C o n s u l a d o 1 2 8 
c a s a d e l D r . T r é m o l s . 6 0 2 9 9 - 2 0 
R O Q U E G A L L E G O — F a c i l i t o y n e c e s i t o 
c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , d e p e n d i e n t e s , c o -
c h e r o s , c o c i n e r o s , d u l c e r o s , c a m a r e r o s , p a n a -
d e r o s , t r a b a j a d o r a s , c r i a d o í i , j i o r t é o s y a p r e n -
d i c e s . P o r ? 1 5 0 p l a t a . Q u i n t a v c o l o c a c i ó n 
E m p e d r a d o 20 , t t i é í o n o 4 5 6 , a p a r t a d o 0 6 6 . 
5 8 9 4 2 6 - 1 8 A 
C o n p r á c t i c a e n c o n s t r u c c i o n e s ; a s í c o m o 
e n e I m o n t a j e , d i r e c c i ó n y g e r e n c i a d e p l a n -
i N o t a n o c o m e r c i a l — 
c a s n i t i c a s y u r b a n a 
t e c a e n t o d a s c a n t i ü a i 
l a . c l a s e m e h a g o c a r , 
l o c i ó n d e l i n c a s r ú s t i t 
t i g u a s y d i f í c i l e s q u e 
s e a e l s i t i o d e l a la 
e n c u e n t r e e x p e n ; - , ; < . n u o 
e s q u i n a á E m p e d r a d o 
m e r o 3 2 8 . 6 1 6 3 
C o m p r a v e n t a d e í l n -
:; d á d i n e r o e n h i p o -
e s . C o n u n t é c n i c o d e 
0 d e l a r r e g l o d e t i t i l -
as y u r b a n a s p o r a n -
s e a n c u a l q u i e r a q u e 
1 e n q u e l a l i n c a ae 
l o n e c e s a r i o . A g u i a r 
i e t r a A , T e l é f o n o n ú -
2 6 - 2 3 
S e v e n d é u n o e n b u e n u : 
6 n ; A g u a c a t e n ú m . 7 1 
g a b i n e t e 
D E U S O 
G A E A X T I Z A J X ) POP LNOS 
tAXKUMt 
S E V E N D E 
p i z a . d o y c o m p 
u n a b i c i c l e t 
u 
1 71 
e n m a q u i n 
m i t a d d e 
6 4 7 0 
m p r e c i o d e 
P I Á N O P L E Y E L 
S E V E N D E u u e s t a b l e c i m i e n t o d e j u g u o -
t e t t r l a y q u i n c a l l á , e n p u n t o c é n t r i c o , b u e n a 
a p . i : í c n e i i y f a v o r a b l e s í t i i . a i c i o n e s o a r a 
c o m p r a d o r T o m e i n f o r m e s e n C o n c o r d i a 65 . 
6 2 3 8 1 0 - 2 3 
A LAS PERSOGAS BE GUSTO 
S e v e n d e e l ú n i c o s o l o . r e q u i n a d e f r a i l e 
q u e h a y e n l a c a l l e 1 5 d e P a s e o p a r a l a 
H a b a n a y e s t á s i t u a d o e n l a p a r t e d o n d e 
h a y l a s m e j o r e s c a s a s f a b r i c a d a s . I n f o r m e s 
G u i l l e r m o d e l M o n t e , P l a z a d e S a n J u a n 
d e D i o s , T e l é f o n o 3 2 8 6 1 6 5 2 6 - 2 3 A b , 
— — I Caben 5 personas. Lsandolo desde 
SK V E N D E u n m a g n í f i c o s o l a r , p a r r e d e l i , . e o ^ . f » i , . - u *. i i 
c u a l ¿ o ¡ . a n a f a b r i c a d o , s i t ú a l o e n l a c a - J a 8 siete de la m a ñ a n a hasta las doce 
R e G . o t - q u i n a á 19 e n e l V e l a d o U n i c a e s - de la HOChe gasta 50 CtS, diar ios , 
q u i n a d e t r a d e q u e s e v e n d e e n l a r a f e n d a . , , , . , x Y0* 
- , m o 1 A g e n t e g e n e r a l : Salas, S. K a f a e l 14. 
6479 8_27 
e n p r o p o r -
h o r a s . 
l t a -
m i á s 
U N A D e s m e n u z a d o r a K r a ¿ c- v.- i k i - P e s a n t,—> 
m a z a s d e c i n c o p i e s , c o m p l e t a y en buea 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e d e t r e s m a z a s d e c i n c o y m9r 
d i o p i e s , m u y r e f o r z a d o s , g u i j o s dft acero 
n i c k e l , s u c o n s t r u c c i ó n e s m o d e r n a , tieno 
s u s e n g r a n e s , u n m o t o r d e b a l a n c í n y mazaa 
e t c . d e r e p u e s t o . , 
U N T a c h o d o o c h o p i e s , condensam, 
b o m b a v a c i o , e t c . , e t c . c o n s t r u c c i ó n CUJfl 
W E L L " e n p e r f e c t o e s t a d o . 
T e d a e s t a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó t a ^ j m 
s a c i a z a f r a y s e h a r e p u e s t o p o r o t r a » : " f 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y c a p a c i d a d . • 
L a M a q u i n a r a s o e n t r e g a r á p u e s t a , s o i p 
s c a r r o s c u e l c h u c h o d e l C e n t r a l . . .. .. „ 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s , ¿ n » ' ^ 
a l A d m i n s t r a d o r d e l C e n t r a l H O - K i V U ^ u ^ y . 
" H O R M I G U E R O ' - . — P r o v i n c i a de s a m 
C l a r a -o i t í 
C . 4 6 3 - -
l o 
o i i n o 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a J » , 
t r a e r e l a g u a d o l o s p o z o s y ^ . ^ c i s c í 
( •u -a lnu ie . : - a l t u r a . E n v e n t a p o r c u a l q i e r v e n t í
P . A m a t , C u b a 6 0 H a b a n a 
4 8 3 8 
v e n d e en ^ Entidad 
d i t a d ü K • ' ' \ \ ,Zeim 
p ó s t l t o S a n K a i a ^ j l o s e s t a l 
g r a n d e s 
E l ^ J a z m í n de l Cabo y 
, r . A a M a n u e l de M' 
i y Colicor' 
Segundo J a z m í n 
d i a y a l í i n a i d e l a c a l l e S í | 
ta E m i l i a , J e s ú s del Monte-
O f r e c e a l p ú b l i c o . t o d a c l a s e d e J ^ J J ^ 
g u s t o . 1 o r 
m a m p a r a s . 
s c a p a r a t e d e d o s l u n a s 
o t r o d e t r e s c u e r p o s d e 
i r l o m i n i s t r o d e c a o b a ; 
p i e z a s s u e l t a s ; s e v e n d e 
E m p e d r a d o 75. 
8 - 2 6 
f r a i l e q u e s e v e n d e e a l a r o 
C- i i i j e . P a i a i n f o r m e s d i r i g i r s e á G u i l 
d e l M o n t e , A g u i a r y E m p e d r a d o . T 
n o 3 2 3 6 1 6 4 « I; 
E N P A L A T I N O c a l l e d e l . S a l v a d o r d e 
$ 1 . 5 0 á $ 1 . 8 0 m e t r o y e n l a V í b o r a c a l l e s 
d e A c o s t a y d e G e r t r u d i s á l o s m i s m o s p r e -
c i o s . I n f o r m e s J e s ú s d e l M o n t e 2 0 3 d e "7 á 
o n c e . 6 1 6 8 3 0 - 2 3 A b 
S e v e n d e u n a r r e o e n c o c h e f r a n c é s , n u e v o 
p a r a u n s o l o c a b a l l o . I n f o r m e C a l z a d a d e l 
C e r r o , F e r r e t e r í a E l 20 de M a y o . 6 4 7 4 8 - 2 7 
p a s o , p u d i e u d o a j e p t a r 
V i e n e b u e n a s 
¿ ¿ á r t o d o 
e a  a c e p t a r u n s u e l d o m o d e s t o , j a b a n t o s . D i r í j a n s e l a s p 
: - n - ^ s , , r e J c r e n U í l ' s - W J - l S i r w á P , h á a r t í n e z . A o a r t a d o 3 0 1 . 
2 6 - Í 6 A 
U n m a g n í f i c o c h a l e t e n e l V e d a d o , p u n t o 
m u y a l t o , v i s t a e s p l é n d i d a , c a l l e L c o n a e é -
r a s , c e r c a d e l t r a n v í a , e n e s q u i n a , t e r r e n o 
d e 1 ,133 m e t r o s , d e d o s p i s o s , c o n s t r u c c i ó n 
l u j o s a . E n 1 8 , 0 0 0 p e s o s , ó s e c a m b i a p o r 
c a s a e n l a H a b a n a . S i n i n t e r v e n i r c o r r e d o r e s 
I n f o r m a n S a P ^ a f a e l 49 6 1 6 1 8 - 2 3 
E N S A N A N T O N I O d p l o s B a ñ o s s e v e n d e 
l a c a s a n ú m . 10 A l m e y a a . m a r a p o é t e r l a y t e -
j a , i n s c r i p t a f ó l i o 2 3 t o m o l o , r e g i s t r o p r o -
p i e d a d de i a V i l l a , c o n d i c i o n e s B e a s c o a í n 
n ú m . 35 H a b a n a . 6 0 S 3 l ó - 2 0 A b 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e e l d í a P r i m e r o 
d e M a y o d o y e n 1 0 5 c e n t e n e s d o s m a g n í f i -
c a s d u q u e s a s , c u a t r o c a b a l l o s y d o s l i m o n e r a s 
P r e g u n t a r p o r M a t í a s C a n t o s , a l f o n d o d e l 
p a r a d e r o d e l o s c a r r o s e l é c t r i c o s d e l P r i n c i -
p e , e n C a r l o s I I I , e n t r a d a p o r e l c a l l e j ó n d e 
l a C a m p a . 6 3 9 1 4 - 2 6 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d Si. 6 4 2 2 1 5 - 2 C 
E n l a p o p u l a r y c o n o c i d í s i m a c a s a d e B a -
h a m o n d e y C o m p . , e n c o n t r a r e i s m u e b l e s d e 
f a b r i c a c i ó n c u b a n a y a m e r i c a n a : J u e g o s d e 
m a j a g u a , m o d e l o R E I N A R E 6 E N T B , c o n 
e s p e j o g r a n d e á 47 c e n t e n e s ; L U I S X I V r e -
f o r m a d o á 40 c o a t o n e s ; C O N S U E L O á 26 c e n -
t e n e s . E n t o d o s e s t o s m o d e l o s , l o s h a y d e 
c a o b a m á s b a r a t o s . 
J u e g o s d e c u a r t o c o m p u e s t o s d e c a m a i m -
p e r i a l , e s c a p a r a t e 2 l u n a s , v e s í i d o r , l a v a b o 
d e p ó s i t o y m e s a d o n o c h e á 3 3 y 40 c e n t e n e s . 
A p a r a d o r e s d e e s t a n t e á 7, S y 0 c e n t e n e s . 
N e v e r a s á $ 1 7 ; 2 1 ; 2 6 ; 30 y 3 7 . M i m b r e s , e x -
c l u s i v a m e n t e d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , á 
2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 y 7 c e n t e n e s p a r . B u t a c a s d e 
i d e m , e n f o r m a s c a p r i c h o s a s á ? 8 ; l o ; 12 y 
10 u n a . L á m p a r a s p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d , 
e s p e c i a l i d a d e n C o c u y e r a s y l i r a s p a r a c u a r -
t o ; m u c h o s o b j e t o s d e a d o r n o e n j a r r o n e s , 
c e n t r o s y c o l u m n a s . I n m e n s o y v a r i a d . - / s u r t i -
d o e n j o y a s d e b r i l a n t e s y p i e d r a s í i n a s ; r e l o -
j e s d e o r o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l i e r e s , u l t r a 
e x t r a p l a n o s . S e a l q u i l a n p i a n o s : B c r n a z a 16 
y O b r a p í a 1 0 3 . 
8-Ü6 
t a s q u e a c a b a d e 
d o s y E u r o p a . vTc 
m e l o c o t o n e s , c i r u 
i ¿ n p a m a s l i n a s 
A r e c a s , S a m i a s , ( 
d o d e J a z m i n e s d e l C a b o , 
l e s f i n o s . T o d o p o r 
t e n s i a s , C a r n e ! 
l o s c a r r o s p a s 
z a r o é I n f a n t a 
T e l é f o n o 1 2 2 8 . 
5 8 1 1 
s y P i f n ' 
c l a s e d e . vn t£e%£l l l$ 
l a r a n j o s 
a s s de 
r i e d a a 
r a n 
e l C a b o , toda d a ^ j í ^ \ m i t a d d e s u ^ ^ 
0% ' 
.tas. 
L a s m e j o r e s y 
8 1 . 5 0 p l a t a l í t í u c a i » 
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B e r i i í i z a ü i í . 
